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Lakselus er et stort problem for oppdrettsnæringen. Høsten 2009 ble registrert tilfeller av 
behandlingssvikt, nedsatt følsomhet, resistens og økende lusetall i anleggene.  
I dette studiet ble behandlingseffekt før og etter avlusning evaluert. Det ble undersøkt om 
utvalgte lokaliteter i Salten utførte lusetellinger, avlusning og regional avlusning i henhold til 
Luseforskriften (2009). Tallmateriale strekker seg fra 1. januar til 31. mai 2010. 
Det ble valgt ut 7 lokaliteter, det ble totalt gjennomført 60 lusetellinger og syv avlusninger i 
denne perioden, der tre lokaliteter gjennomførte to avlusninger og en lokalitet gjennomførte 
en avlusning. Avlusningsmidlene benyttet var bademidlene Alpha max og Salmosan, og det 
orale midlet Slice.  
Det ble registret behandlingssvikt ved to behandlinger på samme lokalitet. Ved den første 
behandlingssvikten ble det benyttet Alpha max, det ble påvist behandlingssvikt på alle 
utviklingsstadier. Det var signifikant nedgang i bevegelige lus på 86 %, kjønnsmodne hunnlus 
hadde en signifikant nedgang på 49 %. Ved den siste behandlingssvikten ble det brukt en 
blanding av Salmosan og Alphamax, det ble påvist behandlingssvikt på fastsittende og 
bevegelig lus. Kjønnsmodne hunnlus hadde en signifikant nedgang på 95 %. Den totale 
behandlingseffekten på alle behandlingene var 81 %. Hvis man fjerner effekten fra tilfellene 
med behandlingssvik, er den totale effekten på behandling 93 %. 
På tross av behandlingssvikten ved den ene lokaliteten ser man at samme form for behandling 
har fungert svært bra på andre lokaliteter, på lik linje med de andre lusemidlene benyttet. 
Det ble gjennomført et bioassay for å undersøke om mulig nedsatt følsomhet og resistens ved 
lokaliteten som hadde behandlingssvik med Alpha max. Resultatene i bioassayet kunne ikke 
brukes, da det var store feilkilder i prøvematerialet.  
Konklusjonen er at ved mistanke om nedsatt følsomhet eller resistens må man bytte til 
midler/metoder med annen virkningsmekanisme. Det er aktuelt å prøve finne metoder som 
kan gjøre det enklere å utføre lusetellinger. Dagens lusebehandlingsmidler fungerer ved 
lokalitetene som studiet fulgte. Men det bør utøves større forsiktighet i bruken av stoffene for 
i størst mulig grad å unngå behandlingssvikt.  
Med regional samkjørt avlusning oppnår man et lavere lusenivå. Dette ser man ved antall lus 
per lokalitet etter regional avlusning sammenlignet med lusenivået før regional avlusning ved 
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lokalitetene. Dette fører til færre påslag og mindre avlusninger om sommeren og høsten. Alle 





Salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) are a big problem for the aquaculture industry. During 
the autumn of 2009 there was registered cases of treatment failure, decreased sensitivity and 
increasing numbers of salmon lice in the aquaculture sites.  
During this study, treatment effect before and after delousing was evaluated. Several 
aquaculture sites in the Salten region was chosen and followed to find out if they were 
conducting their lice counting, delousing and regional delousing according to the Norwegian 
protocol Luseforskriften (2009). The results were gathered during the period from the 1
st
 of 
January to the 31
st
 of May 2010.  
Seven aquaculture sites was chosen for this study, these sites conducted lice counting 60 and 
there had to be deloused 7 times all together, whereas three sites had to delouse twice and one 
site once. The delousing agents used, was the bath agents Alpha max and Salmosan, and the 
oral agent Slice.  
It was found to be treatment failure by two treatments, both at the same site. On the first case 
were Alpha max was used, the treatment failure was shown to be significant throughout all 
the three development stages focused on in this study.  There was a significant decrease in 
motile lice of 86 %, female sexual mature lice had a significant decrease of 49%. On the 
second case of treatment failure the delousing agents used was I mixture of Salmosan and 
Alpha max. The treatment failure was shown on sessile and motile salmon lice. The number 
of female sexual mature salmon lice had a significant decrease of 95 %. The total treatment 
effect of all treatments was 81 %. If one removes the effect of the cases with treatment failure, 
the total effect of the treatments would rise to 93%.  
Despite the treatment failure at the one site, the effect shown by treating other sites with the 
same agents has shown to be very effective, as compared to the other delousing agents used in 
this study.   
It was conducted a bioassay to investigate the possibility of decreased sensitivity and 
resistance at the site shown to have treatment failure. The results of the bioassay could not be 
used because of sources of error in the sample material.  
The conclusion is that by suspicion of decreased sensitivity or resistance one has to change 
the methods/delousing agents. It is applicable to try finding methods that can make counting 
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of lice easier. The delousing agents available today and used in this study has proven to be all 
over effective, but it should for the future be shown more caution in the use of these drugs to 
the greatest extent possible to avoid treatment failure. 
By regional delousing one can see that lower counts of salmon lice are present. This is seen 
by comparing the number of lice in the sites after a regional delousing to the number of 
salmon lice before delousing. This again leads to fewer cases of salmon lice in the sites and 
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1.1 Lakselus (lepeophteirus salmonis) 
Lakselus er en naturlig copepode i norske farvann og må bruke laksefisk som vert. I Norge 
finnes det 3 forskjellige laksefamilier laks, ørret og arktisk røye.  
Lakselusa har en enkel og ukomplisert livssyklus med 10 livsstadium. Mellom hvert enkelt 
stadium skjer det et skallskifte. Dette skjer uten at lusa endrer utseendet av betydning. En 
voksen hunnlus med eggstrenger er 8 til 12 mm lang og hannen er halvparten så lang.  
 
Bilde 1:Fra venstre Adult hunnlus og hannlus. Foto: EWOS 
Første stadium, nauplius I lever i frittstående vannmasser (Boxaspen, 2009). Nauplius har 
opplagret energi fra mor dyret som brukes i utviklingen til copepoditt (Heuch, 2009). Lusa 
lever i pelagisk i 3 stadier, nauplius I og nauplius II og copepoditt. Det er i copepoditt fasen 
lusa finner og fester seg til fiskehuden. Copepoditten er cirka 0,7 mm lang og 0,3 mm bred. 
Copepoditten vil utvikle frontalfilamentet som den bruker til å feste seg på verten med, gjerne 
på buksiden eller under finnene. De fire stadiene der lusa sitter fast med frontalfilamentet er 
Chalimus I-IV. Ved Calimus III og IV er lusa 2 til 2,8 mm lang. Det er i dette stadiet det er 
mulig å se den på fisken uten lupe. Ved telling av lus på et oppdrettsanlegg blir dette stadiet 
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kalt fastsittende lus. Ved neste stadium etter skallbytte går lusa over til preadult I, lusa kan nå 
vandre på hudoverflaten til verten. Ved dette stadiet blir lusa telt som bevegelig. Ved preadult 
II er lusa kjønnsmoden og der vil hannlus og hunnlus bli skilt ved telling som kjønnsmoden 
hann og hunn. Det er forskjellige bestemmelser over grenseverdier for alle disse stadiene i 
visse perioder. Hunnlusa kan befruktes når den skifter skall og en voksen hann vil derfor 
bruke gripeklørne sine til å sette seg fast på hunnlusa for å vente til hunnlusa skifter skall for 
siste gang. Disse tre siste stadiene kan lusa leve i de fri vannmassene. Vi kan dele lusas 
livssyklus inn i 3 hovedformer; frittsvømmende i de 3 første stadiene, fastsittende i de 4 neste 
stadiene og til slutt en mobil fase med preadulte og adulte lus der lusa kan bevege seg på 
verten og hoppe fra vert til vert (Heuch, 2009; Boxaspen, 1997).    
 
Figur 1: Livssyklus til lakselus (lepeophteirus salmonis). Figur: VESO 
Langtidsovervåkning av lakselus viser ifølge Finstad og Bjørn (2009) en kronisk forhøyelse 
av infeksjonstrykket over store deler av norskekysten. Norske oppdrettere har gjort en god 
jobb så langt når det gjelder bekjempelse av lakselus. Men økt produksjon har ført til at det er 
flere individer som kan være mulige verter. Infeksjonspress på utvandrende vill-laks 
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forventes å bli vesentlig høyere. Dette kan ha en dramatisk innvirkning på ville 
laksebestander (Finstad og Bjørn, 2009).   
Koren (2005) viser at det er sannsynlig at langtransporterte luselarver i mange tilfeller kan 
bety mye for økningen i lusemengden på oppdrettslokaliteter. Koren (2005) mener at det er 
vanskelig å skille mellom lokale effekter og effekten med langtransporterte luselarver. Det 
samme smittepresset vil påvirke vill-laksen (Bjørn et. al., 2005).  
Det er vist at luselarver har liten egenbevegelse. Lakselus larvene har en vertikalvandring i 
løpet av døgnet(vandrer opp om dagen, og lar seg synke passivt om natten), men egen 
forflytting er liten. Vannutskifting vil ha den klareste innvirkningen på spredning av lakselus 
larver. Spredningsperspektivet til lakselus er viktig for problemstillingen der lusa smitter fra 
oppdrettslaks til vill-laks. Vill-laks vil være utsatt for påslag av lus fra oppdrettsanlegg der 
lusa smitter horisontalt ved enten å drive pelagisk eller ved å feste seg til laks og hoppe fra 
vert til vert (Heuch et. al., 1995).  
Lakselus har en enkel livssyklus. Det vil si at lusa kan fullføre livssyklusen med bare en vert. 
Sammen med riktig temperatur, mange verter tilgjengelig og lusas enkle livssyklus kan lusa 
utgjøre et stort smittepress. Den voksne hunnlusa kan produserer opptil 800 egg i hver av 
eggstrengene. Etter at eggene er klekt, kan lusa lage flere sett med eggstrenger. Det er blitt 
observert at en hunn kan produsere 11 sett med eggstrenger. Størrelse på lakselus kan variere 
mellom årstider og mellom ulike lokaliteter. Ved 10
O
C bruker hannlus ca. 42 dager fra egg til 
kjønnsmodne individer. Hunnlusa bruker omlag 50 dager ved samme temperatur (Boxaspen, 
2009).  
Vi kan skille lusas horisontale spredning, naturlig og unaturlig. Et naturlig lusepåslag kan 
komme med havstrømmer der copepoditter (som lus) fester seg til laksefisk. En mer unaturlig 
form for spredning er oppdrettspopulasjoner. Der lusas livssyklus kan starte i merden og 
avsluttes i merden. Det vi si at etter et lusepåslag kan lusa utvikle seg til å bli kjønnsmoden 
og klekke luselarver. Hvis det ikke er naturlige havstrømmer som ikke "fjerner" lusa fra 
lokaliteten kan disse larvene utvikle seg og feste seg til en vert. Da har man en storstilt 
produksjon av lakselus som igjen fører til et stort smittepress for fisken i merden. Dette kan 




1.2 Lakseoppdrett i Nordland 
I Nordland fylke ble det i 2008 produsert 162 635 tonn oppdrettsfisk og majoriteten av dette 
var oppdrettslaks (Fiskeridirektoratet, 2010) Dette er en stor utvikling fra de spede forsøkene 
på å skape en ny næringsvei for folk langs kysten på 70-tallet. Sammenlignet med starten på 
oppdrettnæringen på 70-tallet, der næringen var forventet å være en bi inntekt for folk langs 
kysten, har veksten av lakseoppdrett gått over all forventning og blitt en industri som fylket 
og landet som sådan har tjent store penger på (Johnsen og Lindahl, 2006).  
 
Figur 2: Oversikt over utvikling av produksjon av laks og ørret i tonn Nordland fra 1994 til 
2008. Kilde: Fiskeridirektoratet. 
  
Sammen med utviklingen i biomasseøkningen og den store industrien oppdrettslaksen har 
blitt, har et omfattende regelverk og kontrollorgan blitt til for at norsk oppdrettsnæring skal 
være bærekraftig.  
1.3 Lakseoppdrett: problemstillinger og sykdomsbilde 
Kunnskapen rundt bivirkningene av oppdrettsanlegg er i dag dokumentert og nøye oppfulgt 
både av statlige kontrollorganer som Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Direktorat for 
naturforvalting, samt media, private interesser og oppdrettsnæringen selv.  Kontrollorganene 
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har blitt til som følge av flere problemer som lakseoppdrettere og det næromliggende miljøet 
har møtt gjennom årene.  
Rømming er og har alltid vært et problem som har stemplet mange oppdrettere som 
miljøsyndere. Det har blant annet ført til økonomiske tap for oppdrettsnæringen, men først og 
fremst har rømming av oppdretts laks innvirket på vill-laksen som følge av 
næringskonkurranse og sykdomsoverføring. Rømming er og har vært et hovedproblem som 
har merket mange oppdrettere som syndere og svekket deres omdømme.  
På 80-tallet vokste oppdrettsbedriftene kraftig og bakteriesykdommer som furunkulose og 
kaldvanns vibriose hadde hyppige sykdomsutbrudd med stor dødelighet (Johnsen og Lindahl, 
2006). Dette ble løst ved hjelp av vaksiner som ble utviklet tidlig på 90-tallet (Lillehaug et. 
al., 1999).  
1.4 Dagens sykdomsbilde på laks 
1.4.1 Virale sykdommer 
I nyere tid er det virussykdommer som infeksiøs lakseanemi (ILA), pancreas disease (PD), 
Infeksiøs pankreasnekrose (IPN), og hjerte- skjelettmuskelbetennelse (HSMB) som har 
hyppigst sykdomsutbrudd (Bornø et. al., 2009). 
Disse sykdommene blir kontinuerlig fulgt opp av Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Et 
eksempel på oppfølging er ved mistanke om at det kan finnes ILA på et oppdrettanlegg. Da 
skal Mattilsynet ha beskjed omgående. Veterinærinstituttet blir engasjert for å ta prøver av 
fisk for å avklare om det er utbrudd av ILA. Blir utbrudd på anlegget bekreftet, skal all fisk 
slaktes ut. Dette er en del av bekjempelsesplanen mot ILA (Bornø et. al., 2009). En 
bekjempelsesplan inkluderer driftsforhold, lokalisering, transport og preventive metoder 
(Mortensen et. al., 2009).  
 
Tabell 1: Antall virale sykdoms utbrudd på laks i Norge per år. Kilde: Veterinærinstituttet 
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
ILA 13 14 23 21 12 8 16 11 4 7 17 10 
PD 7 10 11 15 14 22 43 45 58 98 108 75 
HSMB             54 83 94 162 144 139 




1.5 Lakselus i oppdrett 
Lakselus (lepeophteirus salmonis) har alltid vært en del av norsk oppdrettsnæring.  
Oppdrettsnæringen har kontrollert lusa ved bruk av forskjellige avlusningsmidler og bruker 
mye ressurser på å bekjempe den. Det foreligger et estimat på at det er brukt rundt 500 
millioner kr på bekjempelse av lakselus for 2009 (Maroni, personlig samtale, 2010).  
Lakselussituasjonen forverret seg høsten 2009. Antall lus i merdene gikk kraftig opp, og 
forekomsten av nedsatt følsomhet blant lusa for de mest vanlige lusemidlene økte 
(Mattilsynet, 2009). De viktigste trekkene i denne utviklingen er suboptimale og hyppige 
behandlinger av lakselus, som fører til selektering og nedsatt følsomhet (Horsberg, 2009).  
Smittepresset er blitt kontinuerlig høyere, dette på grunn av den økte produksjonen som fører 
til flere individer/verter. Med et høyt antall mulige verter og lakselusas enkle livssyklus, er 
spredningspotensialet svært høyt (Boxaspen, 2009). 
Lusesituasjon i oppdrettsanleggene er det enkelte akvakulturforetaks ansvar.  I dag 
representerer lakselus kanskje den største trusselen mot et bærekraftig oppdrett i Norge, både 
ved den påvirkning den har på oppdrettsfisk og ved den belastningen den utgjør for 
frittlevende laksefisk. Norge har en særskilt internasjonal plikt til å verne om disse unike, 
ville lakseartene (Mattilsynet, 2009). 
Hver måned skal oppdrettere rapportere inn lusetall til Mattilsynet. Tall fra september 2009 
viser at denne måneden var lusenivået tre ganger høyere enn på samme tid i 2008. Hvis et 
oppdrettsanlegg overskrider tiltaksgrensen for lus utelukker ikke Mattilsynet mer inngripende 
tiltak, som utslakting av hele anlegg eller samordnet brakklegging (Mattilsynet, 2009) 
Mattilsynet har utarbeidet "Forskriftsveilder for akvakulturnæringen” om bekjempelse av lus 
i akvakultur anlegg (Luseforskriften, 2009). Denne forskriften viser hva tiltaksgrensen for 
lakselus er i de forskjellige periodene, samt praktiske retningslinjer for avlusing. Den 
redegjør også i noen grad for bakgrunnen til kravene, slik at virksomhetene er forberedt på 





1.6 Bekjempelse av lakselus 
Det finne to former for avlusning i oppdrettsnæringen, biologisk og kjemisk. 
1.6.1 Biologisk avlusing 
Biologisk avlusning skjer ved bruk av leppefisk. Den mest benyttede arten benyttet til 
lusekontroll av liten laks er Bergnebb (Ctenolabrus rupestris). Bergnebb er aktiv ned til 6
o
C 
(Kvenseth og Solgaard, 2003). Den mest benyttede arten til stor laks er Grønngylt, men den 
mest effektive er Berggylt, som er aktiv helt ned til 3
o
C og kan dermed benyttes på mange 
lokaliteter gjennom vinteren (Skiftesvik, 2009). 
Rensefisk (leppefisk) spiser ektoparasitter og dødt vev fra kroppsoverflaten til 
oppdrettslaksen. Leppefisk har en godt utviklet munn med tilsvarende tenner som gjør at den 
er en effektiv rensefisk av lus (Kvenseth og Solgaard, 2003). Vellykket avlusning med 
leppefisk krever kompetanse i alle ledd, både utstyr og drift må tilpasses. Rene nøter er en 
viktig faktor for å oppnå effekt av leppefisk som avlusningsmetode (Kvenseth og Øien, 
2009). 
Leppefisken spiser det som er lett tilgjengelig. På en not kan det vokse alger, blåskjell, 
spøkelseskreps, og andre krepsedyr, dette kan leppefisken spise av noten istedenfor lus av 
laksen. Med tilstrekkelig tilgang på mat på noten forlater ikke leppefisken notveggen, dette 
fører til at leppefisken ikke ferdes i midten av nota. Laksen vil da ikke nyte godt av den 
tiltenkte biologiske avlusningen. Dette problemet øker ved bruk av store oppdrettsenheter 
(Kvenseth og Øien, 2009).  
Utfordringer med leppefisk er rett størrelse, rett art, tilgang og utstyr. Forskjellig følsomhet 
av temperaturer blant artene kan føre til at leppefisken blir inaktiv og ubrukelig. Bergnebb 
kan brukes på liten laks, mens berggylt (Labrus bergylta) kan brukes på stor fisk. Berggylt 
kan vokse sammen med smolt. Men tilgangen på Berggylt er begrenset. Leppefisken krever 
utstyr som ”leppefiskhus”, der man setter ut et skjul/bur i nota som leppefisken kan gjemmes 
seg i om natten og om vannstrømmen blir for sterk. Transport av biologisk materialet som 
leppefisk er komplisert, med alle de utfordringene transporten innebærer. Driftsrutiner som å 
dra dødfiskhåven må gjøres skånsomt. Man må slippe håven sakte ned og ta levende leppfisk 
ut av håven før dødfisk hentes opp (Kvenseth og Øien, 2009). Det er gjort forsøk med 
leppefisk som tilsvarer 4 % av antall laks i merden med gode resultater (Kvenseth et. al., 
2002).   
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1.6.2 Kjemisk avlusing 
Kjemisk avlusning er den mest benyttede avlusningen i dag. Fra rundt årtusenskiftet har 
næringen kontrollert lusenivået i produksjonen ved hjelp av avlusningsmiddel gitt i oral form 
og ved badebehandling. Fram til høsten 2009 var det det orale avlusningsmidlet Slice som var 
hovedårsaken til at næringen kunne vise frem lave lusetall (Horsberg, 2009). 
Tabell 2: Oversikt over kjemiske avlusningsmidler, effekt og virkemåte. 
Middel Aktivt stoff Stadier middelet har effekt på Distribusjonsmåte 
Slice  Emamektin Alle Oralt 
Ektobann Teflubenzuron 
Fastsittende lus og preadult lus 
(hemmer skallskifte) Oralt 
Releez vet. Diflubenzuron 
Fastsittende lus og preadult lus 
(hemmer skallskifte) Oralt 
Alpha max  Deltametrin Alle Bademiddel 
Betamax  Cypermetrin Alle Bademiddel 
Salmosan  Azametifos Bevegelige lus Bademiddel 
Hydrogen 
peroksid H2O2 Bevegelige lus Bademiddel 
 
Slice, Alpha max og Betamax er de eneste avlusningsproduktene som blir markedsført i 
Norge, og som er godkjent av legemiddelverket. Ved ønsket bruk av Salmosan, Ektobann, 
Releeze og Hydrogen peroksid må det søkes om tillatelse fra legemiddelverket (Monsen, 
personlig samtale, 2010). 
1.7 Behandlingsmetoder 
1.7.1 Badebehandling 
Ved badebehandling er det 3 forskjellige behandlingsmetoder, behandling med skjørt, 
pressenning og brønnbåt. Skjørt er den eneste av disse behandlingene som ikke er lukket. Fra 
1. januar 2011 er det ikke lov å bruke skjørt til badebehandling (Mattilsynet, 2010). 
Bademidlene brukt i norsk oppdrettnæring er Alpha Max 
TM
, Betamax vet., Salmosan® vet. 
og Hydrogen peroksid (H2O2).  
1.7.1.1 Alpha max  og Betamax vet.  
Felles for Alpha max og Betamax stoffene er at de angriper nervesynpasene i det perifere og 
sentrale nervesystemet gjennom blokkering av natriumkanalene. Virkestoffene til Alpha max 
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og Betamax er et insekticid i gruppen pyretroider. Ved behandling med disse midlene brukes 
både pressenning, skjørt og brønnbåt. (Appendiks 6 og 7)  
1.7.1.2 Salmosan® vet. 
Salmosan hemmer acetylcholinesterase, som er et enzym som degraderer acetylcholin. 
Acetylcholin virker som neurotransmitter, dvs. at den viderebringer et elektrisk signal 
(impuls) fra en nervecelle til en annen. Når acetylcholin har virket på en reseptor og 
videreført signalet, må det brytes ned for så å bli satt sammen igjen, slik at det kan brukes på 
nytt. Salmosan hindrer nedbrytning, slik at denne prosessen stopper opp og behandlingen blir 
utført enten ved bruk av pressenning, skjørt eller brønnbåt. (Appendiks 12)  
1.7.1.3 Hydrogen peroksid (H2O2) 
Ved bruk av hydrogen peroksid er behandling i brønnbåt mest benyttet i Norge. Målet med 
behandlingen er at stoffene skal være homogent blandet i vannvolumet der parasittene 
befinner seg. Hydrogen peroksid (H2O2) bioakkumuleres ikke i fisken. Stigende temperatur i 
vannet øker den toksiske effekten. Ved oksidering frigjøres store mengden oksygen. 
Oksygenet kan virke stressende, lamme nervesystemet, bedøvende og virker toksisk mot lusa. 
Frigjort oksygen samles inn i lusa som gjør at den løsner fra vertsfisken.  
Reaksjonene i lusa skjer ved at kopperinnholdet i blodet forårsaker dannelse av kopperoksid 
eller dikopperoksid. Uorganiske kopperforbindelser er giftige og kan virke bedøvende, 
lammende eller drepende på lusa. En baktericidal effekt av H2O2 hevdes å være gjennom 
dannelse av hydroksyl-radikaler som virker direkte på lusas DNA. Den praktiske avlusningen 
skjer som tidligere nevnt normal i brønnbåt, der fisk blir samlet inn i et lukket system som 
tilsettes virkestoffet. Lusa faller av fisken etter behandling (Andreasen og Solheimsnes, 
2009a og b).  
1.7.2 Orale avlusningsmiddel 
Felles for alle orale avlusningsmidler er at de ikke kan brukes ved sviktende appetitt som 
følge av sykdom eller andre påvirkninger.  
1.7.2.1 Slice® vet 
Ved bruk av orale avlusningsmidler er Slice® det mest brukte (tabell 3). Virkestoffet 
emamektin er svært giftig for lakselus.  Stoffet bioakkumuleres ikke i fisken og blir ikke 
metabolisert. Midlet tas opp i tarmen og føres til indre organer, blodbanen, hud og slim. Lusa 
som bruker laksen som vert tilføres virkestoffet gjennom slim, hud og blod. Virkestoffet 
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binder seg gjennom ionekanalene og angriper nervesystemet til lusa. Virkestoffet virker 
gjennom kloridkanalene i nervecellene, dette ødelegger cellefunksjonen og nerveimpulsen 
(Sevatdal, 2009a) (Appendiks 13).    
1.7.2.2 Ektobann 
Ektobann hindrer enzymet kitinase i å være aktivt. Dette hindrer dannelse av kitin. Uten kitin  
kan ikke lusa skifte skall. Dersom opptaket av Ektobann i lusa er tilstrekkelig, forventes det 
at det nye skallet ikke vil gi nødvendig beskyttelse, dette fører til at lusa taper kroppsvæske, 
tørker ut og dør. Ektobann virker systemisk i laksen etter opptak fra tarmen. Lakselusa får i 
seg Ektobann når det ernærer seg av laksens slim, hud og vevsvæsker. Denne typen avlusning 
vil ikke virke på kjønnsmodne stadier, da de ikke skifter skall flere ganger. Ektobann 
metaboliseres i liten grad i fisken (Appendiks 9)  
1.7.2.3 Releeze vet. 
Releeze vet. fungerer på samme måte som Ektobann. Forskjellen mellom Releeze og 
Ektobann er virkestoffene og blandingsforholdet. Virkestoffet til Releeze er diflubenzuron. 
Blandingsforholdet til diflubenzuron er 0,6g/kg fôr. Blandingsforholdet til Ektobann der 
virkestoffet er teflubenzuron blandes 2g/kg fôr. Dette påvirker behandlingstiden. Det 
viktigste er å komme i gang så tidlig at lusa ikke er blitt kjønnsmoden. Dvs. at lusa har gått 
igjennom alle skallskiftene, og at behandlingen strekker seg langt nok ut i tid slik at lusa 





1.8 Bruk og effekt av midler mot lakselus 
 
Tabell 3: Midler mot lakselus (kg aktiv substans). 
Tabellen viser ingen oversikt over bruk av leppefisk til bekjempelse av lakselus.  Kilde: 
Folkehelseinstituttet 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Azametifos               66 1460 
Cypermetrin 69 62 59 55 45 49 30 32 88 
Deltametrin 19 23 16 17 16 23 29 39 62 
Diflubenzuron - - - - - - - - 1413 
Emamektin 12 20 23 32 39 60 73 81 41 
Hydrogenperoksid                 308 
tonn 
Teflubenzuron 28 - - - - - - - 2028 




I 2007 ble det brukt 73 kg aktivt substans av Emamektin (Slice). Av Cypermetrin (Betamax) 
ble det brukt 30 kg aktiv substans. Cypermetrin var det nest mest brukte stoffet i 2007. 
Emamektin var det mest brukte stoffet i Norge for bekjempelse av lakselus i perioden 2006 til 
2008.  
Det første tilfellet av behandlingssvikt ble registrert i Nord-Trøndelag i 2008. 
Behandlingssvikt defineres av Luseforskriften (2009) dersom effekten av behandlingen er 
under 90 %. I mars 2009 ble det registrert at 17 av 25 lokaliteter i Region Trøndelag og Møre 
og Romsdal hadde behandlingssvikt av Slice (Mattilsynet, 2009). Resultatene fra 6 av de 
andre lokalitetene ble karakterisert som usikre. Ved bruk av Deltamethrin (Alpha max) ble 
det påvist behandlingssvikt på 8 av 22 testede lokaliteter. Behandlingssvikt ved både 
Emamektin og Deltamethrin ble påvist på 2 lokaliteter. Nord-Trøndelag hadde flest tilfeller 
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av behandlingssvikt. Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal hadde også tilfeller av 
behandlingssvikt. Resultatene kan være misvisende, da det ble gjord flest tester i Nord-
Trøndelag (Pettersen, 2009). 
 
Figur 3: Oversikt over hvor mye kg aktiv substans Emamektin som er brukt pr. tonn 
oppdrettslaks i Norge. Kilde: Fiskeridirektoratet og Folkehelseinstituttet.  
Tallene i figuren er svært små siden dose av det aktive stoffet Emamektin er lav.  
Bruken av Emamektin har økt med årene. En naturlig øking i bruk kommer som følge av at 
mer fisk produseres. Men om vi deler det aktive substans på solgt fisk per år, øker bruken per 
tonn fisk, uavhengig av veksten i produksjon.  
På 2000-tallet ble det registrert store problemer med emamektin i Skottland, Irland og Chile. I 
Irland ble det i 2007 bestemt at emamektin ikke skulle brukes. Grunnen til at det har tatt 
lengre tid i Norge før vi så behandlingssvikten ved Emamektin er at norske oppdrettere har 




1.9 Tiltaksgrense mot lakselus 
Behandling mot lakselus skal gjennomføres i hele akvakulturanlegget dersom det i periode 1. 
Januar til 31. August påvises mer enn 0,5 voksen hunnlus eller flere enn tre lakselus av 
bevegelige stadier i gjennomsnitt pr. fisk. Behandling mot lakselus skal gjennomføres i hele 
akvakulturanlegget dersom det i periode 1. September til 31. August påvises mer enn 1 
voksen hunnlus eller flere enn fem lakselus av bevegelige stadier i gjennomsnitt pr. fisk. 
Behandlingen skal være avsluttet senest 14 dager etter at overskridelsen av tiltaksgrensen er 
registrert (Luseforskriften, 2009).  
I 2009 innførte Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) en ny forskrift for samordnet avlusing. 
Dette påvirket våravlusningen og tiltaksgrensen for 2010. Anlegg i Norge som har over 0,1 
lakselus per fisk uansett stadium må gjennomføre avlusning i hele akvakulturanlegget.  I 
perioden 22. mars til 4. april 2010 skal det gjennomføres våravlusning i Rogaland, 
Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I perioden 12. til 25. april 2010 skal det 
gjennomføres våravlusning i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Formålet med 
denne endringen er å hindre parasitten har bestandsregulerende effekt på villfisk (FKD, 
2009).  
1.10 Resistens og nedsatt følsomhet 
Det er viktig å skille mellom resistens og nedsatt følsomhet. Klassisk definisjon på resistens 
er at utviklingen av individer (populasjoner) som overlever doser som skal være dødelig for 
majoriteten i en normal populasjon. Med nedsatt følsomhet kan effekt oppnås ved å øke 
dosene, mens ved resistens hjelper det ikke lengre å øke dosene (Sevatdal, 2009a). 
Tabell 4: Grenseverdier for lusens følsomhet mot Alpha max 
 
Grenseverdier 
(EC50-ppb)   
Behandlingsmiddel Følsom Nedsatt følsomhet Resistent 
Alphamax 
(deltametrin) 0,1-0,2 0,3-0.9 >1 
 
Tabellen ovenfor viser hvordan man kan definere følsomhet hos lus mot et avlusningsmiddel 
med grenseverdier (Appendiks 15).   
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Resistens og nedsatt følsomhet oppstår genetisk.  Når resistens utvikles øker frekvensen av 
allel (arvematerialet gitt et fra far og et fra mor, lokalisert i lokus) i en populasjon. Sevatdal 
(2009a) bruker homozygot resistens (to resistente alleler) for å beskrive hvordan en lus kan 
utvikle resistens eller nedsatt følsomhet. Homozygote er mer resistente enn heterozygote. 
Heterozygote er et resistent allel og et følsomt allel.  Dersom det er selektert effektivt mot 
resistens, vil det være få følsomme alleler i populasjon (Sevatdal, 2009a). En slik utvikling 
kan skje ved hyppige behandlinger og suboptimale behandlinger som fører til at lusa ikke blir 
utsatt for en toksisk dose av avlusningsmidlet (Horsberg, 2009).  Dette fører til at følsomme 
alleler blir selektert vekk. Sevatdal (2009a) mener at man kan sammenligne nedsatt følsomhet 
med antall homozygote og heterozygote allel, da er det like høy frekvens av resistente og 
følsomt allel.  
Enkelte områder i Norge er det utviklet dobbel eller trippel resistens. Lusa overlever 
behandling med to eller tre ulike kjemikalier. Det finnes bare noen få godkjente kjemikalier 
som kan brukes til avlusning (Tabell 2). Konsekvensen av multiresistens i lakselusbestanden 
medfører derfor at det blir vanskeligere å begrense lakseluspopulasjonene i 
oppdrettsnæringen. Dette kan gi en kraftig økning i antall lakselus (Dalvin et.al., 2010).  
For å kartlegge nedsatt følsomhet og resistens hos lakselus blir bioassay tatt i bruk. Bioassay 
er følsomhetstester som tester lusas følsomhet mot de aktuelle avlusningsmidlene. EC50 
verdiene beregnes med probit analyse. Det er satt opp en rekke grenseverdier for å definere 
EC50 verdiene for følsomme, nedsatt følsomhet og resistens for lakselus populasjoner av de 




2.0 Bakgrunn  
Jeg har vært svært engasjert i norsk lakseoppdrett helt fra jeg startet min første sommerjobb 
som røkter i 1999. Næringen bidrar til verdiskapningen og spiller en viktig rolle for distrikts 
Norge. For meg er det viktig at næringen er bærekraftig og at næringen kan leve side om side 
med en bærekraftig vill-laks bestand. Næringen har i dag en stor utfordring knyttet til 
lakselus (Lepeophtheirus salmonis). Behandlingssvikt, nedsatt følsomhet og resistens kan 
føre til økte lusepopulasjoner, som igjen kan påvirke vill-laksen negativt. Jeg vil se nærmere 
på luseutviklingen i næringen og hvordan bekjempelse av lakselus håndteres på 
lokalitetsnivå. 
2.1 Målsetning  
Nordland fylke nærmere bestemt Salten, er et nærliggende område som produserer laks 
(Salmo salar). Jeg vil overvåke et utvalg lokaliteter i dette området, for å følge utviklingen og 
bekjempelse av lakselusa.  
Det er to hypoteser i denne oppgaven som jeg ønsker å besvare.  
1. Evaluering av behandlingseffekt før og etter avlusning.  
2. Følger lokalitetene Luseforskriften (2009) i henhold til oppfølging av lusetelling, avlusning 










3.0 Material og metode 
3.1 Forsøksdesign 
Det ble valgt 7 lokaliteter i Salten i Nordland, alle lokalitetene produserer Atlantisk laks 
(salmo salar). Lokalitetene ble navngitt A til F. Lokalitetene i oppgaven er anonyme. 
Lokalitetene ble valgt ut fra praktiske hensyn med tanke på logistikk, økonomiske midler og 
praktisk gjennomføring. Perioden for forsøket varte fra 1. januar til 31. mai. 
Lusetellingene ble utført i samarbeid med lokalitetenes driftspersonell. Alle lusetellingene ble 
registrert for å kunne skape et bilde av utviklingen på hver enkel lokalitet. Det ble mistet to 
lusetellinger ved lokalitet A og B i oppgaven. Dato for disse tellingene var 20. april. 
Avlusningen ble utført av lokalitetenes driftspersonell. Det ble registrer hvilke 
avlusningsmidler som ble benyttet og datoer for avlusning ved hver enkelt lokalitet. Alle 
avlusningene ble evaluert i form av prosentvis effekt før og etter avlusning. Lokalitet A var 
den eneste lokaliteten med behandlingssvikt. Det ble gjennomført et bioassay ved lokalitet A 
for å undersøke om mulig nedsatt følsomhet og resistens. 
Den praktiske delen av oppgaven omfatter lusetelling, bioassay, avlusning med Alphamax, 
Salmosan og Slice. Tallmaterialet for denne oppgaven starter 1. januar og slutter 31. mai 
2010. Tallmaterialet og informasjon som ble samlet inn består av; lusetellinger, 
produksjonsdata, bioassay resultat, avlusningsmetoder, dato for avlusning og 
behandlingseffekt.  
3.2 Lokaliteter 
Produksjonstallene er utgående tall for mars ved alle lokalitetene (Appendiks 5). 
3.2.1 Lokalitet A 
Lokaliteten ligger i en fjord med bratte fjell rundt, saliniteten i fjorden kan bli påvirket av 
vårflommen. Lokaliteten bruker stålmerder 15 x 15 og polarmerder (19 meter i diameter). Det 
brukes matfisknøter som er 22 meter dyp. Generasjon i anlegget er 2008 vår og høst fisk. 
Under oppgaven ble det kontinuerlig slaktet fisk ut fra denne lokaliteten. Lusetellingene ble 
utført 12.-15. jan, 19. jan til 12. feb, 03. mars, 6. april, 03. mai og 10. mai og 27. mai 2010. 
Totalt syv tellinger fra 1. jan til 31. mai 2010. Tellingen som ble borte var dato 20. april 
2010. Det ble gjennomført to avlusninger, 8.-11. mars med Alpha max og 22.-24. april med 
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en blanding av Alpha max og Salmosan. Lusetellingene ble utført i samarbeid med anleggets 
driftspersonell. 
 3.2.2 Lokalitet B 
Lokaliteten har både generasjon 2009 vår og høst fisk. Merdene er polarcirkelmerder, med en 
diameter på 19 og 28 meter. Smoltposene er 10 og 15 meter. Matfiskposene er 15 til 25 
meter. Anlegget ligger i en fjord med mye ferskvann om våren som kan påvirke saliniteten.  
Lusetellingene ble utført 12.-15. jan, 12. februar, 06. mars, 08. april, 10. mai og 27. mai 2010. 
Totalt ble det registrert 6 tellinger fra 1. jan til 31. mai. En telling ble rotet vekk og ikke 
registrert i denne oppgaven fra denne lokaliteten. Dato for denne tellingen er 20. april 2010. 
Det ble ikke gjennomført avlusning ved denne lokaliteten. Lusetellingene ble utført i 
samarbeid med anleggets driftspersonell. 
 3.2.3 Lokalitet C 
Lokaliteten bruker merder av produsenten polarcirkel. Diameteren på merdene er 38 meter. 
Det brukes smoltposer som er 15 meter dyp. Anlegget ligger værutsatt. Anlegget ligger ikke i 
en fjord, men er skjermet av øyer og holmer mot storhavet. Lokaliteten har stabil salinitet og 
generasjonen er 2009 høst fisk. Lusetellingene ble ut ført 17.-18. januar, 03. feb, 14. feb, 19. 
mars, 29. mars, 13. april, 27. april, 01. mai og 21. mai 2010. Det ble gjennomført en 
avlusning. 17.-20. april 2010 med Alpha max. Lusetellingene ble utført i samarbeid med 
anleggets driftspersonell. 
3.2.4 Lokalitet D 
Merdene er produsert av polarcirkel og er 38 meter i diameter. Det brukes matfisknøter som 
er 25 meter dyp. Anlegget ligger i en fjord, vårflom kan påvirke saliniteten. Generasjonen er 
2009 vår fisk. Lusetellingene ble utført 07. jan, 25. jan, 05. feb, 18. feb, 24. feb, 08. mars, 
17.-19. mars, 26. mars, 06. april, 16.-20. april, 29. april, 04. mai, 14. mai og 21. mai 2010. 
Det ble gjennomført to avlusninger. 26. jan til 03. feb 2010 med Slice og 12.-16. april med 
Alpha max. Lusetellingene ble utført i samarbeid med anleggets driftspersonell. 
3.2.5 Lokalitet E 
Lokaliteten ligger i en fjord, og kan bli påvirket av vårflommen kan forandre saliniteten ved 
anlegget. Merdene som brukes er produsert av polarcirkel. Størrelsene på merdene er 38 og 
50 meter i diameter. Det blir brukt matfisknøter som er 20 til 35 meter dyp. Generasjonen i 
anlegget er 2009 vår fisk. Lusetellingene ble utført 11. jan, 25. jan, 05. feb, 18. feb, 24. feb, 
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08. mars, 17.-19. mars, 26.-31. mars, 6. april, 13.-16. april, 29. april-05. mai og 14.-21. mai 
2010. Det ble avluset to ganger. 26. januar til 03. februar 2010 med Slice og 19.-23. april 
2010 med Alpha max. Lusetellingene ble utført i samarbeid med anleggets driftspersonell. 
3.2.6 Lokalitet F 
Lokaliteten ligger i en fjord, men det er ingen store fjell eller elver som på virker saliniteten 
markant. Merdene som brukes er produsert av polarcirkel. Størrelsen varierer fra 38 og 50 
meter i diameter. Det blir brukt matfisknøter som er 20 til 25 meter dyp. Generasjonen er 
2008 vår fisk. Lusetellingene ble utført 12. jan, 25. jan, 09. feb og 23. feb. Fisken ble 
fortløpende utslaktet og var ferdig utslaktet i februar/mars. Lusetellingene ble utført i 
samarbeid med anleggets driftspersonell. 
3.2.7 Lokalitet G 
Lokaliteten har generasjon 2010 vår fisk. Fisken ble utsatt i februar og mars. Merdene brukt 
er produsert av polarcirkel. Størrelsen varierer fra 38 og 50 meter i diameter. Anlegget bruker 
smoltposer som er 15 meter dyp. Lusetellingene ble utført 19. mars, 30. mars, 09. april, 20.- 




Lusetellingene ble utført fra 1. jan til 31. mai. Ved temperaturer under 10 ºC skal laksefisk 
undersøkes og journalføres minst hver 14. dag. I denne perioden hadde alle lokalitetene 
vanntemperatur under 10 ºC.  
3.3.2 Telling og antall 
Lokalitetene C, D, E, F og G telte halvparten av merdene i anlegget med minimum 10 fisk 
per merd. Lokalitet A og B teller med referanse merder og minimum 10 fisk per merde. 
3.3.3 Metode for fangst 
 Den mest brukte fangstmetoden var stor håv som var festet til båtens hydrauliske kran. Ved 
lokalitetene C, D, E, F og G ble fangstmetode med stor håv brukt. Håven er 2,5 meter i 
diameter og 3 meter dyp. Håven blir senket ca 4 meter ned i merden, avhengig av hvor dypt 
fisken står. For å tiltrekke fisk over håven blir fisk fôret opp. Håven heves av kran når man 
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mener det er tilstrekkelig med fisk over håv. Fisken blir fanget i håven og ført til merdkanten. 
Fra merdkanten blir fisk transportert ved hjelp av en hand- håv. Cirka to fisk per hand- håv 
blir sluppet ned i bedøvelseskaret.  
Ved lokalitet A og B benyttes bare hand- håv som fangstmetode. Fisk blir fôret opp til 
overflaten og fanget med hand- håven. Når fisken er fanget blir fisken transportert til 
bedøvelseskaret. Cirka 1-2 fisk per hand-håv ble sluppet i bedøvelseskaret.  
3.3.4 Bedøving  
To forskjellige bedøvelsesmidler ble brukt ved lusetelling Finquel® vet. (ScanAqua) og 
Benzoak Vet. (ACD Pharmaceuticals). Finquels doseringen for anestesi er 80-135 ml/l. Etter 
3-6 minutter er fisken bedøvd. Blandingsforhold for Benzoak er 15-20 ml/100 liter avhengig 
av ønsket anestesidybde. Fisken var bedøvd etter 3-6 minutter. Eksponeringstid varte ikke 
over 15 minutter (Appendiks 8 og 10) 
3.4 Undersøking og journalføring av lakselus 
Fisken ble tatt opp skånsomt av bedøvelseskaret. Det ble brukt glatte hansker slik at fisken 
ikke mistet slimlaget. Fisken holdes i sporen og buken. Fisken blir først undersøkt for lus fra 
fiskens hode bak til sporen, fisken blir snudd og undersøkt fra undersiden av hodet til sporen. 
Alle av fiskens flater blir undersøkt. Fisken blir sluppet ut i merden etter telling av lus. Det 
blir registrert antall lus i de forskjellige stadiegruppene. De forskjellige stadiene som 
registreres var fastsittende lus, bevegelig lus og kjønnsmodne hunnlus. Lakselusa blir ikke 
fjernet fra fisken. Merdnummer, antall fisk telt og lokaliteten blir journalført. Alle merdene 
som det telles lus på, blir beregnet gjennomsnitt for hver enkelt stadiegruppe. Gjennomsnittet 
for hele anlegget blir beregnet ved å ta hver stadiegruppe og legge sammen gjennomsnittene 
for hver merde som ble undersøkt, delt på antall merder undersøkt. Skottelus (Caligus 
elongatus) blir ikke tatt med i resultatdel pga. den effekten den har på de statistiske 
analysene. Dette som følge av at skottelus bare er sporadisk tilstede i tellingene og har ikke 





Følsomhetstesten ble gjennomført 13.04.2010. Prøvematerialet kommer fra en merde 17 fra 
lokalitet A. Følsomhetstesten ble utført etter protokoll fra VESO (Appendiks 15). 
3.5.1 Fangstmetode 
Fisk ble på fanget på samme måte som ved lusetelling. Det ble benyttet fangstmetode som 
lokalitet A og B bruker.  
3.5.2 Bedøving  
Bedøvelsesmidlet brukt ved bedøving var Benzoak vet. Samme dosering som ved lusetelling. 
Bedøvelsesvannet ble skiftet når fisken brukte lengre enn 5 min for å bli bedøvd.  
3.5.3 Journalføring og innhenting av lakselus 
For å lokalisere lusa på fisken er ble det brukt samme metode som ved lusetelling, men alle 
fiskene ble renset for lakselus i motsetning til lusetelling. Lusa ble fjernet med hjelp av to 
plastikk teskjeer. Skjeen A ble ført skånsomt under lusa og vippet opp slik at lusa løsnet fra 
fisken. Skjeen ble ført med lakseskjellene. Skje B ble brukt til å dytte lusa skånsomt på skje 
A, slik at lusa kunne transporteres til plastikkboksen (0,5 liter sjøvann). Alle lusene som ble 
innsamlet, ble journalført. Det ble ikke journalført forskjellige livstadier eller kjønn eller 
antall fisk som ble innsamlet, fokuset for innsamlingen var antall lus.   
Det ble innsamlet 182 lus. Når innsamlingen av lus var over, ble lusa flyttet over fra 
plastikkbokser med 0,5 liter sjøvann til plastikkdunken med 5 liter sjøvann. Lusa ble 
transportert i plastikkdunken fra lokaliteten. Fra lusene som ble innsamlet og puttet i 
plastikkdunken med 5 liter ferskt sjøvann tok det ca. 6 timer før bioassay ble startet. 





Følsomhetstesten ble igangsatt med 120 stk lus i forsøksoppsettet, hvorav 80 % var adulte 
hunnlus og resterende 20 % var adulte hannlus.  
Av de 182 lusene som ble innsamlet ble 120 brukt i forsøket.  Selve gjennomføringen av 
bioassayet med Alpha max er med 6 konsentrasjoner, inkludert en kontrollgruppe og 2 
paralleller. Lusa ble eksponert med virkestoffet i form av bad. Det ble brukt petriskåler for 
eksponering i bad. Eksponeringstiden for deltametrin (Alpha max) er 30 minutter. Petriskåler 
har stor overflate i forhold til vannvolum (50 ml). Dette sikrer god tilførsel av oksygen.  
Det ble totalt fordelt 10 lus per bioassay-boks (BB), totalt ble det 12 BB med 10 lus per boks. 
Lusen ble håndtert med pinsett. Pinsetten ble forsiktig klemt sammen på tvers av ryggskoldet 
til lusa for flytting av parasitten. BB ble fylt med rent sjøvann mens flyttingen av lus pågikk. 
Da alle lusene var plassert i BB ble de fordelt i kontrollgruppene og forskjellige 
konsentrasjoner av virkestoffet. BB med lus ble eksponert med virkestoffet i 30 minutter. 
Deretter ble BB skyllet og puttet i rent saltvann. Temperaturen for saltvann var 12ºC. 
Temperaturen ble hold konstant. 24 timer etter ble resultatene avlest. 




 Behandlingsmiddel 1. Kontroll 2. 3. 4. 5. 6. 
Alphamax (deltametrin) 0 0.03 0.1 0.3 1.0 3.0 
 
Resultatene ble journalført i 3 forskjellige kategorier. Normal adferd, dvs. lusen svømmer 
normalt (i rett linje) De er i stand til å suge seg fast og forblir fastsugd ved forsiktig berøring. 
Moribund skilles fra "levende" lakselus ved at de har unormal svømmeaktivitet og klarer ikke 
suge seg fast. Alle andre lus med bevegelser i tarm, ekstremiteter etc., og som ikke har 
normal adferd, klassifiseres som moribunde. Døde har ingen bevegelse i tarm eller 
ekstremiteter, heller ikke ved berøring av ekstremiteter på undersiden. Ut fra disse 






Fra 1. januar til 31. mai 2010.  
Tabell 6:Oversikt over avlusninger, dato og middel 
 
3.6.2 Alpha max 
Det ble gjennomført behandling med Alpha max ved lokalitet A, C, D, E og F. Alle 
lokalitetene brukte skjørt som avlusningsmetode. Den praktiske bruken av Alpha max var den 
samme på alle lokalitetene.  
3.6.2.1 Behandlingsmetode Alpha max 
Behandlingstiden med Alpha max er 30 minutter. Konsentrasjonen brukt under behandlingen 
med Alpha max er 0,3 ml/kubikk. Doseringsdosen er 0,3 ml Alpha max per kubikk sjøvann. 
(1000 liter) Dette tilsvarer 3 mikrogram deltametrin/liter sjøvann. 
Avlusningen med Alpha max skjer ved bruk av opplinet not med skjørt. Merdene som ble 
avluset hadde forskjellige størrelser, men skjørtene var tilpasset hver enkel merde. Størrelsen 
 
1. jan - 31. mai 
2010         










03.02.10 Utslaktet Ingen 
Avlusningsmiddel Alpha max Ingen Alpha max Slice Slice Utslaktet Ingen 








21.04.10 Utslaktet Ingen 
Avlusningsmiddel 
Salmosan/ 




max Utslaktet Ingen 
               
Alpha max 2 0 1 1 1 1 0 
Slice 0 0 0 1 1 0 0 
Salmosan 1 0 0 0 0 0 0 
        
        
Total Alpha max 
bruk 6       
Total Slice bruk 2       
Total Salmosan 
bruk 1       
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på merdene fra lokalitetene var 19, 28, 38 og 50 meter i diameter. Dybden på not varierte fra 
25, 20, 15 og 10 meter.  
Loddene som er festet i noten ble hevet til 4-6 meter fra overflaten, dette fører til at løslinet 
kan lines opp. Posen etter opplining var 4-6 meter dyp. Dødfiskloddet ble hevet opp slik at 
spissen på noten ble dratt opp. Da ble noten tilnærmet flat i bunnen.  
Skjørtet ble dratt rundt merden, dybden på skjørtet var 8 meter. Skjørtet er tett og hindrer 
vanngjennomstrømning ca 8 meter ned fra overflaten. 
Alpha max ble fortynnet med sjøvann i et kar. Fortynning gir bedre fordeling og dermed 
sikrere effekt. Utdoseringen ble pumpet med moderat trykk. Det ble brukt en pumpe som 
førte avlusningsmidlet fra fortynnings karet til midten av behandlingsenheten. Etter en kort 
omrøring ble den fortynnede løsningen fordelt jevnt utover i behandlingsenheten. Etter 30 
minutter ble behandlingen avsluttet. Under hele behandlingen ble oksygennivået kontrollert. 
Det var over 7 ml/l oksygen før og under behandlingstiden. Umiddelbart etter avsluttet 
behandling ble skjørtene fjernet. Løslinet og loddene ble sluppet slik at noten strekte seg ut. 
Det var ikke behov for oksygentilsetning. Den totale dosen Alpha max blir beregnet ut fra det 
totale behandlings volumet.  
3.6.3 Salmosan 
Salmosan ble brukt ved lokalitet A. Lokalitet A brukte en blanding av Alpha max og 
Salmosan.  
3.6.3.1 Behandlingsmetode Salmosan 
Den praktiske bruken av Salmosan er den samme som Alpha max. Forskjellene mellom 
Salmosan og Alphamax er doseringen og utvanningen. Doseringen er 0,2 ml Salmosan per 
kubikk behandlings volum. Salmosan ble løst opp i ferskvann. Minimum 1 liter ferskvann per 
200 gram og 24 timer før behandlingen.    
Behandlingstiden med Salmosan og Alpha max var 30 minutter.  Det ble brukt 0,1 ml 
Salmosan per kubikk behandlings volum i de første 15 minuttene av behandlingstiden. 





Slice ble brukt ved lokalitet D og E. Lokalitetene fulgte samme behandlingsmetode. 
3.6.4.1 Behandlingsmetode Slice 
Doseringen er 50 μg av emamecetin benzoat (Slice) pr. kg fisk daglig i 7 dager. 
Utfôringsprosenten er 0,5% av biomassen per dag, i påfølgende 7 dager. Med en 
utfôringsprosent på 0,5 % blandes 5 kg Slice inn per tonn fôr. Dersom utfôringsgraden 
avviker fra 0,5 %, må konsentrasjonen i fôret justeres proporsjonalt.  
Med en premiks på 5 kg per tonn fôr blir fôret fordelt mellom merdene, avhengig av 
biomasse. Ved lokalitetene D og E ble Slice fôret ut i behandlingsmerden ved hjelp av 
fôrautomater og fôringsflåte. Fôret ble lever i 500 kg sekker som ble lastet i arbeidsbåt og 
videre fordelt på henholdsvis fôrautomater og fôrflåten. For kontroll under behandlingen, ble 
appetitten sjekket ved hjelp av undervannskamera. Fisken ble fôret i et moderat tempo. 
Fisken er vant til slik fôring ved begge lokalitetene. Dette er samme type fôring som ved 
ordinær produksjon. 
3.7 Evaluering av effekt etter behandling 
Anleggene ble evaluert for effekt etter avlusningene. Lokalitetene ble enkeltvis evaluert og 
sammen for å se gjennomsnitt av effekt. Ved å telle lus før og etter avlusning ser man hvor 
stor reduksjon er blitt i gruppene fastsittende lus, bevegelig lus og kjønnsmodne hunnlus. 
Videre tallarbeid regner om dette til prosent reduksjon i hver gruppe. Gjennomsnittsprosenten 
som blir regnet ut er gjeldene for hver enkel avlusning. 
Lusetellingen før avlusning som blir brukt til evaluering, er den lusetellingen som er nærmest 
den påbegynte avlusningen. Lusetelling etter avlusning varierer i tid, men den utvalgt 
lusetellingen etter for å måle effekt ble valgt ut fra temperatur og effekt. 
Skottelus (Caligus elongatus) blir ikke tatt med i resultatdel pga. den effekten den har på de 
statistiske analysene. Dette som følge av at skottelus bare er sporadisk tilstede i tellingene og 




3.8 Statistiske analyser 
De statistiske analysene til denne oppgaven ble gjort ved hjelp av programvarene Microsoft 
Excel og JMP 8(SAS institute Inc, NC, USA).  
Det ble testet for normalfordeling i Excel ved utregning av kurtosis og skjevhet på grupper 
der man hadde tilgjengelig rådata (lokalitet A og B). Da det viste seg at noen av gruppene 
ikke var normalfordelt valgte man å teste alle grupper uavhengig av om data var 
normalfordelte for signifikans med den ikke parametriske testen Wilcoxon/ Kryskal Wallis 
Test (rank sum) i JMP 8. Dette siden alle tellinger for lokalitet A og B innad skulle testes 
måned mot måned. Wilcoxon/ Kryskal Wallis Test (rank sum) krever ikke at rådata skal være 
normalfordelt. Resultat fra signifikansanalysene kom ut i form av P – verdier som sammen 





4.1 Tallmateriale alle lokaliteter 
Tallmateriale for lusetellingene ble mottatt i forskjellig form. Lokalitet C, D, E, F og G oppga 
gjennomsnittlig antall lus i stadiegruppene, fra hvilke merder og antall fisk som ble telt. Dette 
hindret muligheten for å kjøre signifikansanalyser mot de forskjellige lusetellingene og effekt 
av avlusning før og etter i det man fikk ferdige tall og ikke hadde tilgang til rådata. Lokalitet 
A og B oppga rådata for hver lusetelling. Det ble kjørt signifikansanalyse av lusetellingene 
for å se om det var signifikante forskjeller mellom lusetellingene og effekten av avlusningen 
før og etter. 
4.2 Lokalitet A 
4.2.1 Utvikling  
 




4.2.1.1 Fastsittende lus 
Antall fastsittende lus var lavt gjennom hele telleperioden og det høyeste gjennomsnittlige 
antall lus ble registrert i begynnelsen av mai der gjennomsnittet lå på 0,45. Den laveste 
verdien ble registrert i begynnelsen av april og midten av mai der verdien lå på 0,12 
fastsittende lus pr fisk.  Avlusning ble utført i begynnelsen av mars med Alpha max og en ny 
runde ble igjen kjørt med en blanding av Alpha max og Salmosan i begynnelsen av april.  
Tabell 11 viser signifikans analyser utført der man har testet telling for telling mot hverandre. 
Første tellingen januar mnd (15.01.10) viste seg kun å være signifikant forskjellig i 
gjennomsnittlig antall lus mot tellingene utført i begynnelsen av april og midten av mai. 
Andre tellingen for januar og tellingen i februar viste seg å ikke være signifikant forskjellig 
mot noen av de andre tellingene. Tellingen i mars i forkant av avlusning viste seg å ha ett 
signifikant høyere antall lus sett mot tellingen utført i midten av mai (10.05.10).  I de 
resterende tellingene ble det ikke funnet signifikante forskjeller utover de som allerede er 
nevnt.  
Tabell 7: Resultat signifikansanalyse lokalitet A, fastsittende lus fra jan til mai 2010 
*S: viser signifikant forskjell og -: viser ikke signifikant forskjell mellom tellingene(mnd). 
Dato 15.01.10 19.01.10 12.02.10 03.03.10 06.04.10 03.05.10 10.05.10 27.05.10 
15.01.10 - - - - S - S - 
19.01.10 - - - - - - - - 
12.02.10 - - - - - - - - 
03.03.10 - - - - - - S - 
06.04.10 S - - - - - - - 
03.05.10 - - - - - - - - 
10.05.10 S - - S - - - - 
27.05.10 - - - - - - - - 
   
4.2.1.2 Bevegelige lus 
Antall bevegelige lus var gjennomsnittlig på 1,76 lus pr fisk ved den første tellingen utført i 
januar. Høyeste nivået av bevegelige lus var i slutten av januar og i begynnelsen av mars der 
verdien økte til 2,08 lus pr fisk. Etter avlusning i mars kunne man se at antall lus sank og 
laveste registrering av bevegelige lus ble gjort i begynnelsen av mai der gjennomsnittsverdien 
var 0,1 lus pr fisk.  Tabell 12 viser resultater fra signifikans analyser utført der hver telling 
ble testet opp mot hverandre. Resultatene viste at begge tellinger fra januar ikke var 
signifikant forskjellig fra noen av tellingene inntil april mnd, som var etter avlusning og ut 
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mot mai der alle var signifikant lavere.  Tellingen fra februar mnd viste samme tendensene 
som for januar, men var og signifikant lavere sett mot mars tellingen der lusenivået hadde en 
topp.  Mars tellingen var signifikant høyere sett mot alle tellinger fra februar og utover. April 
var forskjellig fra alle andre mnd bortsett fra de første to tellinger utført i mai som var like 
etter siste avlusning. De to første mai tellingene var ikke forskjellig sett mot hverandre, men 
var forskjellig mot alle andre tellinger. Den siste tellingen utført i slutten av mai var 
signifikant forskjellig sett mot alle de andre tellingene.  
Tabell 8: Resultat signifikansanalyse lokalitet A, bevegelige lus fra jan til mai 2010. 
*S: viser signifikant forskjell og -: viser ikke signifikant forskjell mellom tellingene(mnd).    
Dato 15.01.10 19.01.10 12.02.10 03.03.10 06.04.10 03.05.10 10.05.10 27.05.10 
15.01.10 - - - - S S S S 
19.01.10 - - - - S S S S 
12.02.10 - - - S S S S S 
03.03.10 - - S - S S S S 
06.04.10 S S S S - - - S 
03.05.10 S S S S - - - S 
10.05.10 S S S S - - - S 
27.05.10 S S S S S S S - 
 
4.2.1.3 Kjønnsmodne hunnlus 
Første tellingen i januar viste at gjennomsnitt av kjønnsmodne hunnlus pr fisk lå på 0,5.  
Høyeste registreringen var i mars da antallet var 1,3 lus pr fisk, men etter dette sank tallene 
som følge av avlusningen til den laveste registreringen som ble gjort i midten av mai på 0,03 
kjønnsmodne hunnlus pr fisk. Tabell 13 viser resultatene av signifikansanalyser der hver 
telling har blitt testet opp mot hverandre.  Resultatene viste at begge tellingene for januar og 
telling utført i februar alle var signifikant lavere mot tellingen utført i begynnelsen av mars i 
forkant av avlusning. Det var ikke signifikante forskjeller disse tre tellingene testet mot 
tellingen i begynnelsen av april som var imellom avlusninger, men at alle tre tellinger var 
signifikant høyere sett mot de tre siste tellingene utført i mai. Tellingen utført i mars i forkant 
av første avlusning var signifikant høyere mot alle de andre tellingene utført, og mai 
tellingene sett mot hverandre var ikke forskjellige, men var signifikant lavere sett mot de 




Tabell 9: Resultat signifikansanalyse lokalitet A, kjønnsmodne hunnlus fra jan til mai 2010. 
*S: viser signifikant forskjell og -: viser ikke signifikant forskjell mellom tellingene(mnd).    
Dato 15.01.10 19.01.10 12.02.10 03.03.10 06.04.10 03.05.10 10.05.10 27.05.10 
15.01.10 - - - S - S S S 
19.01.10 - - - S - S S S 
12.02.10 - - - S - S S S 
03.03.10 S S S - S S S S 
06.04.10 - - - S - S S S 
03.05.10 S S S S S - - - 
10.05.10 S S S S S - - - 
27.05.10 S S S S S - - - 
4.2.2 Avlusning 
4.2.2.1 Alpha max 
 
Figur 5: Lokalitet A: lusenivå før og etter avlusning med Alpha max, med prosent reduksjon, 




For gruppen fastsittende så det ut til å være en reduksjon på 60 %, fra gjennomsnitt antall lus 
på 0,3 før avlusning til 0,12 etter avlusning. Videre statistiske analyser viste derimot at 
reduksjonen ikke var signifikant. 
Gjennomsnittlig antall bevegelige lus før avlusning var 2,08 og etter avlusning 0,3. 
Reduksjonen var 85 % og signifikant. 
Før avlusning var det i gjennomsnitt 1,3 kjønnsmodne hunnlus og etter avlusning var det 
0,66. Reduksjon var signifikant med 49 %.  
 
4.2.2.2 Salmosan/Alpha max 
 
Figur 6: Lokalitet A: lusenivå før og etter avlusning med Salmosan/ Alpha max, med prosent 
reduksjon, stjerne viser der signifikans er påvist innenfor gruppe.  
Resultatene viste at det var 0,12 gjennomsnittlig fastsittende før avlusning, etter avlusning var 
det 0,07. Videre statistiske analyser viste at reduksjonen ikke var signifikant. 
For gruppen bevegelig var det i gjennomsnitt 0,3 før avlusning, etter avlusning var det i 
gjennomsnitt 0,13. Reduksjon ble regnet til 57 %, men viste seg ikke signifikant.     
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Kjønnsmodne hunnlus hadde i gjennomsnitt 0,66 før avlusning, etter avlusning 0,03. 
Reduksjon i gruppen var signifikant med 95 %.  
 




Figur 7: Lokalitet B: Oversikt over lusetellinger fra 1.jan til 31. mai 2010. 
 
4.3.1.1 Fastsittende 
Antall fastsittende lus registrert på lokalitet B var lavt på starten av året før det økte og nådde 
toppen på tellingen utført i midten av mai der gjennomsnitt antall fastsittende lus pr fisk var 
0,5. På slutten av samme mnd sank tallene betydelig til den laveste registrerte verdien 
gjennom perioden som var 0,05 fastsittende lus pr fisk. Tabell 14 viser resultatene av 
signifikansanalyser der hver telling har blitt testet opp mot hverandre.  Tellingen for januar 
mnd var kun signifikant forskjellig mot den høyeste registrerte verdien av fastsittende lus 
registrert i midten av mai. Den samme trenden gjelder og for alle andre tellinger med unntak 
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av tellingene utført i februar og slutten av mai der de ikke var signifikant forskjellig mot noen 
av de andre tellingene.   
Tabell 10: Resultat signifikansanalyse lokalitet B, fastsittende lus fra jan til mai 2010. 
*S: viser signifikant forskjell og -: viser ikke signifikant forskjell mellom tellingene(mnd). 
Dato 15.01.10 12.02.10 06.03.10 08.04.10 10.05.10 27.05.10 
15.01.1
0 - - - - S - 
12.02.1
0 - - - - - - 
06.03.1
0 - - - - S - 
08.04.1
0 - - - - S - 
10.05.1
0 S - S S - - 
27.05.1
0 - - - - - - 
 
4.3.1.2 Bevegelige 
I januar ble det registrert i gjennomsnitt 0,56 bevegelige lus pr fisk og dette var den høyeste 
verdien gjennom hele telleperioden.  Fra januar sank verdien til den laveste registrerte 
tellingen i april der gjennomsnittet var 0,08 lus pr fisk. Videre steg nivået av lus frem til siste 
måling i slutten av mai. Tabell 15 viser resultater fra signifikans analyser utført der hver 
telling ble testet opp mot hverandre. Tellingen for januar viste seg å være signifikant høyere 
mot tellingen i mars og april som og var de laveste registrerte målingene. Februar tellingen 
var signifikant høyere enn april tellingen, men og lavere enn målingen i slutten av mai. Mars 
tellingen var signifikant lavere mot januar, og begge mai målingene og april tellingen som 




Tabell 11: Resultat signifikansanalyse lokalitet B, bevegelige lus fra jan til mai 2010. 
*S: viser signifikant forskjell og -: viser ikke signifikant forskjell mellom tellingene(mnd). 
Dato 15.01.10 12.02.10 06.03.10 08.04.10 10.05.10 27.05.10 
15.01.1
0 - - S S - - 
12.02.1
0 - - - S - S 
06.03.1
0 S - - - S S 
08.04.1
0 S S - - S S 
10.05.1
0 - - S S - - 
27.05.1
0 - S S S - - 
 
4.3.1.3 Kjønnsmodne hunnlus 
I januar var gjennomsnittlig antall kjønnsmodne hunnlus 0,16 pr fisk. Fra januar sank 
lusetallet til april der det igjen begynte å stige og nådde toppen gjennom hele telleperioden i 
midten av mai med verdien 0,18 lus pr fisk. Fra denne målingen til slutten av mai sank 
lusetallet betydelig og nådde nullpunktet som var lavest registrerte verdi gjennom perioden. 
Tabell 16 viser resultater fra signifikans analyser utført der hver telling ble testet opp mot 
hverandre. Høyeste lusetall ble registrert på tellingen utført 10.05.10 og denne tellingen var 
signifikant høyere mot februar, april og slutten av mai tellingen. Mars tellingen var ikke 
signifikant forskjellig fra noen av de andre tellingene og tellingen utført i slutten av mai som 




Tabell 12: Resultat signifikansanalyse lokalitet B, kjønnsmodne lus fra jan til mai 2010. 
*S: viser signifikant forskjell og -: viser ikke signifikant forskjell mellom tellingene(mnd). 
Dato 15.01.10 12.02.10 06.03.10 08.04.10 10.05.10 27.05.10 
15.01.1
0 - S - S - S 
12.02.1
0 S - - - S - 
06.03.1
0 - - - - - - 
08.04.1
0 S - - - S - 
10.05.1
0 - S - S - S 
27.05.1
0 S - - - S - 
 
 
4.4 Lokalitet C 
4.4.1 Utvikling 
 




Det var lite lus fra januar til april. Det var en svak øking i april, fra 0,09 til 0,17. I mai gikk 
fastsittende lus ned til 0. Det ikke testet for signifikans på grunn av manglende rå data. 
4.4.1.2 Bevegelige 
I januar var antall bevegelig lus høyest i perioden med 0,58. Fra januar til februar gikk antall 
bevegelig lus ned til 0,25. En svak økning fra februar til mars. Fra mars til april gikk antall 
bevegelig lus ned fra 0,35 til 0,09. Antall bevegelig lus gikk videre ned i april til 0. En svak 
økning i mai viser at antall bevegelig økte til 0,05. Det var ikke tilgjengelig rådata for testing 
av signifikans. 
4.4.1.3 Kjønnsmoden hunnlus 
Antall kjønnsmodne hunnlus var lav i hele perioden. I april var antall kjønnsmoden hunnlus 
0,2. Antall kjønnsmodne hunn lus i mai var 0. Manglende rå data førte til at testing for 
signifikans ikke var mulig. 
4.4.2 Avlusning 
4.4.2.1 Alpha max 
 
Figur 9: Lokalitet C: lusenivå før og etter avlusning med Alpha max, med prosent reduksjon.  
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Resultatene viste at det var gjennomsnittlig 0,04 fastsittende lus før avlusning, etter avlusning 
var det 0,00 lus pr fisk.  
Bevegelig lus hadde 0,09 i gjennomsnitt før avlusningen til 0,05 etter avlusning.  
Kjønnsmodne hunnlus hadde i gjennomsnitt 0,02 før avlusning, etter avlusning 0,00. Ingen av 
gruppene ble testet for signifikans grunnet manglende rå data. 
4.5 Lokalitet D 
4.5.1 Utvikling 
 
Figur 10: Lokalitet D: Oversikt over lusetellinger fra 1.jan til 31. mai 2010. 
4.5.1.1Fastsittende 
Det var lavt antall fastsittende lus i hele perioden. I begynnelsen av januar var antallet 
fastsittende lus 0,23. Ved utgangen av januar var antall fastsittende lus 0,03. Antall 
fastsittende fra februar til mars var tallet 0. En liten økning i april der antallet var 0,1. I hele 




I januar økte antall bevegelig lus fra 4,92 til 7,08. Fra januar til mars var det en nedgang fra 
7,08 til 0,23 antall bevegelig lus. Fra mars til april gikk antall ned fra 0,8 til 0,17. I april økte 
antallet hurtigere fra 0,24 til 2,68. Fra slutten av april og ut mai gikk antallet ned til 0. Det 
ikke testet for signifikans på grunn av manglende rå data. 
4.5.1.3 Kjønnsmodne hunnlus 
Antall kjønnsmodne hunnlus økte i januar fra 0,55 til 1,82. Fra januar til mars gikk antallet 
ned fra 1,82 til 0,17. Fra mars til april økte antallet fra 0,17 til 1,1. Antall kjønnsmodne 
hunnlus gikk ned fra april til mai fra 1,1 til 0. Det ikke testet for signifikans på grunn av 
manglende rå data. 
4.5.2 Avlusning  
4.5.2.1 Slice 
 
Figur 11: Lokalitet D: lusenivå før og etter avlusning med Slice, med prosent reduksjon.  
Antall fastsittende lus var lavt før avlusningen. Før avlusningen var antallet 0,03, etter 
avlusning var antallet 0. 
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Før avlusning var antall bevegelig lus høyt. Antall bevegelig lus gikk ned fra 7,08 til 0,23 
etter avlusning. 
Antall kjønnsmodne hunnlus gikk fra 1,82 til 0,33 før og etter avlusning. 
Det kunne ikke gjøres signifikanttest på noen av gruppene grunnet manglende rå data. 
 
4.5.2.2 Alpha max 
 
Figur 12: Lokalitet D: lusenivå før og etter avlusning med Alpha max, med prosent 
reduksjon.  
Antall fastsittende lus var svært lave under avlusningen. Før avlusning var antallet 0,1 og 
etter avlusning 0. 
Før behandling var antall bevegelig lus 2,68, etter behandling var antallet 0. 
Antall kjønnsmodne hunnlus før avlusning var 1,1 og etter avlusning 0. 
Det var ikke tilstrekkelig med rå data for å teste for signifikans.  
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4.6 Lokalitet E 
4.6.1 Utvikling 
 
Figur 13: Lokalitet E: Oversikt over lusetellinger fra 1.jan til 31. mai 2010. 
 
4.6.1.1 Fastsittende 
Antall fastsittende lus i hele perioden var lavt. Det var noen små variasjoner i antallet i januar 
fra 0 til 0,01 og februar fra 0 til 0,05. Fra februar til mai var antall fastsittende lus 0. Det var 
ikke tilgjengelig rå data for signifikanstest.    
4.6.1.2 Bevegelig 
Fra januar økte antall bevegelige lus fra 3,12 til 4,53. Fra januar til tidlig mars gikk antallet 
ned fra 4,53 til 0,18. Fra mars økte antallet fra 0,18 til 0,90. Det var en nedgang i antall 
bevegelige lus i månedsskiftet mars til april fra 0,9 til 0,3. Antallet økte fra 0,3 til 0,48 
deretter i april. Fra slutten av april gikk antallet fra 0,48 til 0 ut mai. Manglende rå data 
gjorde at det ikke kunne testes for signifikans. 
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4.6.1.3 Kjønnsmodne hunnlus 
Fra januar til februar økte antall kjønnsmodne hunnlus fra 0,64 til 1,5. Fra februar til mars 
gikk antallet ned fra 1,5 til 0,05. Antallet økte igjen fra mars til april med 0,05 til 0,28. Det 
var en liten nedgang i antallet i månedsskifte mars til april fra 0,18 til 0,12. Fra månedsskifte 
april til mai og ut mai var gikk antallet fra 0,28 til henholdsvis 0,03, 0,05, til 0,01. Det kunne 
ikke testes for signifikans grunnet mangel på rå data.   
4.6.2 Avlusning  
4.6.2.1 Slice 
 
Figur 14: Lokalitet E: lusenivå før og etter avlusning med Slice, med prosent reduksjon. 
Antall fastsittende lus før avlusning var 0,01, etter avlusning var antallet 0,00. 
Før avlusning var antallet bevegelige lus 4,53 og etter avlusning var antallet 0,18. 
Antall kjønnsmodne hunnlus var 0,69 før avlusning, etter avlusning var antallet 0,05. 




4.6.2.2 Alpha max 
 
Figur 15: Lokalitet E: lusenivå før og etter avlusning med Alpha max, med prosent 
reduksjon.  
Antall fastsittende lus før og etter avlusningen var 0.  
Før avlusning var antall bevegelig lus 0,48 og etter avlusning var antallet 0.  
Antall kjønnsmodne hunnlus før avlusning var 0,28 og etter avlusning var antallet 0,05. 
Det kunne ikke gjennomføres signifikant test pga. manglende rådata. 
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4.7 Lokalitet F 
4.7.1 Utvikling 
 
Figur 16: Lokalitet F: Oversikt over lusetellinger fra 1.jan til 31. mai 2010. 
4.7.1.1 Fastsittende 
Antall fastsittende lus var lav i denne perioden. Fra 0 i midten av januar til 0,17 i slutten av 
januar. Fra slutten av januar til februar gikk antallet ned fra 0,17 til 0. Fra tidlig februar til 23. 
februar gikk antall fastsittende lus fra 0 til 0,20. Ved mangel på rådata kunne det ikke testes 
for signifikans. 
4.7.1.2 Bevegelig 
Antall bevegelige lus var gikk fra 1,73 til 1,10 i januar. Fra januar til februar gikk antallet opp 
fra 1,10 til 1,48, videre i februar gikk antall bevegelige lus ned til 0,67. Det kunne ikke testes 
for signifikans pga. manglende rå data. 
4.7.1.3 Kjønnsmodne hunnlus 
Antall kjønnsmodne hunnlus i januar gikk opp fra 0 til 0,17. Fra januar til februar gikk 
antallet ned fra 0,17 til 0, videre i februar gikk antallet opp fra 0 til 0,20. Det var ikke 
tilgjengelig rådata slik at signifikans kunne testes.    
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4.8 Lokalitet G 
4.8.1 Utvikling 
 
Figur 17: Lokalitet G: Oversikt over lusetellinger fra 1.jan til 31. mai 2010. 
 
4.8.1.1 Fastsittende 
Antall fastsittende lus var 0 i hele mars og april. I begynnelsen av mai steg antallet til 0,04 og 
videre 0,36 i slutten av mai. Mangel på rådata førte til at det ikke kunne testes for signifikans. 
4.8.1.2 Bevegelig 
I mars var antall bevegelige lus 0. I april steg antallet til 0,04. Fra april til begynnelsen av mai 
gikk antallet ned fra 0,04 til 0. I slutten av mai steg antall bevegelig lus til 0,11. Det kunne 
ikke testes for signifikans pga. manglende rå data.  
4.8.1.3 Kjønnsmodne hunnlus 
Kjønnsmodne hunnlus hadde i hele perioden et antall på 0. Det var ikke tilgjengelig rådata for 





Tabell 13: Oversikt over lusetelling per lokalitet fra 1. januar til 31. mai 
Lokalitet D hadde hyppigst telling av lus med et gjennomsnitt på 2,8 tellinger per måned. 
Lokalitet A og B skiller seg ut med henholdsvis 1,6 og 1,2 tellinger per mnd.   
Lokalitet F ble utslaktet i februar og mars, siste lusetelling var i februar. Dvs. at 
gjennomsnittet blir regnet ut ifra januar og februar, ikke 5 mnd som ved lokalitet A, B, C, D 
og E. Lokalitet G satte ut smolt i februar til mars. Gjennomsnittet for lokalitet G ble regnet 
fra mars til mai. 
 
4.10 Avlusning 
Tabell 14: Gjennomsnittlig effekt målt i prosent ved de forskjellige lokaliteter og 
avlusningsmidlene. 
Lokalitet Alpha max Salmosan/Alphamax Slice  
A 65 % 65 %    
C 81 %      
E 100 %   93 %  
D 94 %   96 %  
Totalt med A 85 % 65 % 95 % 81 % 
Totalt uten A 92 %   95 % 93 % 




Lokalitet A B C D E F G 
Januar 2 1 1 2 2 2   
Februar 1 1 2 3 3 2   
Mars 1 1 2 3 3   2 
April  1 1 2 3 2   2 
Mai 3 2 2 3 3   2 
Totalt: 8 6 9 14 13 4 6 




Den prosentvise effekten ble beregnet ut fra lusetellinger før og etter avlusning (Appendiks 1 
og Figur 4,8,10 og 13). 
Alpha max ble brukt ved lokalitet A, C, D og E med en gjennomsnittlig effekt på 85 %. Slice 
ble brukt ved lokalitet D og E med effekt på gjennomsnittlig 95 %. Lokalitet A var den eneste 
som brukte en blanding mellom Salmosan og Alpha max med en gjennomsnitts effekt på 65 
%. Alle behandlingene under ett hadde et gjennomsnitt på 81 % effekt. Hvis man tar vekk 
effekten ved lokalitet A, stiger effekten av avlusningene til 93 %.  
4.11 Samordnet avlusning 
Tabell 15: Oversikt over lusenivå, under samordnet avlusning, 12-25.04.10 
 Dato for lusetelling Fastsittende Bevegelig 
Kjønnsmoden 
Hunnlus 
Lokalitet A 06.04.10 0,12 0,30 0,66 
Lokalitet B 08.04.10 0,08 0,08 0,02 
Lokalitet C 13.04.10 0,04 0,09 0,02 
Lokalitet D 29.04.10 0,00 0,00 0,00 
Lokalitet E 04.05.10 0,00 0,00 0,03 
Lokalitet F Utslaktet Utslaktet Utslaktet Utslaktet 
Lokalitet G 26.04.10 0,00 0,00 0,00 
 Over tiltaksgrensen    
 
Under samordnet avlusning var alle lokalitetene under tiltaksgrensen, med unntak av lokalitet 
A. Lokalitet A, C, D og E avluste i denne perioden. Lokalitet F var utslaktet under samordnet 
avlusning.  Det ble ikke registrert noen forekomst av lus ved lokalitet G under hele perioden 










Tabell 16: Oversikt over avlusning og avlusningsmiddel, under samordnet avlusning, 12-
25.04.2010. 
 Avlusning Avlusnings periode Total effekt 
Lokalitet A Salmosan/Alpha max 22-24.04.10 65% 
Lokalitet B Ingen Ingen Ingen 
Lokalitet C Alpha max 17-20.04.10 81% 
Lokalitet D Alpha max 21-23.04.10 100% 
Lokalitet E Alpha max 16-21.04.10 94% 
Lokalitet F Utslaktet Utslaktet Utslaktet 
Lokalitet G Ingen Ingen Ingen 
 
Lokalitet A greide ikke å komme under tiltaksgrensen under samordnet avlusning og 
avlusningene utført var ikke vellykket. Alle andre lokaliteter var under tiltaksgrensen eller 
avluset med tilstrekkelig effekt.  
 
4.11 Bioassay lokalitet A 
EC50 verdien kunne ikke beregnes i dette bioassayet. Stor dødelighet i kontrollgruppen førte 
til feilkilder i prøvematerialet.  






Lakselussituasjonen forverret seg alvorlig høsten 2009. Antall lus i merdene gikk kraftig opp, 
og forekomsten av nedsatt følsomhet/resistens for de mest vanlige lusemidlene økte 
(Mattilsynet, 2009). De viktigste momentene i denne utviklingen er hyppige, suboptimale 
behandlinger av lakselus, dette fører til selektering og nedsatt følsomhet (Horsberg, 2009). 
Smittepresset er blitt kontinuerlig høyere, dette pga. den økte produksjonen som fører til flere 
individer/verter. Med et høyt antall mulige verter og lakselusas enkle livssyklus er 
spredningspotensialet høyt (Finstad og Bjørn, 2009). Lakselus som problemstilling er svært 
aktuelt i oppdrettsnæringen dag. Oppgaven skal undersøke og evaluere viktig forhold i 
bekjempelsen av lakselus i region Salten. Der målet er å se om lokalitetene følger 
Luseforskriften (2009) og å se på effekten av behandlinger mot lakselus.     
5.1 Forsøksdesign og gjennomføring 
I studiet fungerte forsøksdesignet til dels godt. Av 62 lusetellinger, ble 60 registrert og satt 
inn i statistiske analyser i studiet. 2 lusetellinger ble mistet fra henholdsvis lokalitet A og B. 
Det er kritikkverdig av oppdretter å miste lusetellinger som kunne bidratt til bedre forståelse 
av utviklingen ved de berørte lokalitetene. Registreringen og journalføring av lusetellingene 
ble ikke tilstrekkelig kvalitetssikret. Undertegnede tar selv kritikk for ikke å ha klargjort for 
lokalitetene viktigheten med en fullstendig oversikt over lusetellingene.  
Rådata hentet inn fra lokalitetene var forskjellige, dette medførte at det ikke kunne testes for 
signifikans på lusetellinger og effekt før og etter behandlinger.  
Ved valg av lokaliteter ble praktiske og økonomiske hensyn veiende tungt. Dette medførte at 
noen av lokalitetene var mindre egnet for studiet. En lokalitet var utslaktet ca to måneder før 
studiet ble avsluttet, dette førte til at man brukte både tid og ressurser på en lokalitet som ikke 
var viktig for oppgaven.   
5.2 Utvikling  
Temperaturen bestemmer hastigheten for utviklingen av lakselus. Ved 10°C bruker hannlus 
ca. 42 dager fra egg til kjønnsmodnet individ. For hunnlus tilsvarer dette ca. 50 dager.  Evnen 
til å formere seg er svært god ved gitte forhold. En kjønnsmoden hunnlus kan produserer 
opptil 800 egg i hver av sine to eggstrenger. Når eggene er klekket kan hunnlusa lage flere 
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sett med eggstrenger. Det er observert opptil 11 sett eggstrenger på en hunnlus. Lakselusen 
kan klekkes helt ned til 2°C, men da tar selve eggbæringsperioden opp mot 60 dager. Ved 
stigende temperatur øker hastigheten i lusas utvikling. Lakselusen unnviker aktivt sjøvann 
med en saltholdighet lavere enn ca. 20 ‰. Sammen med havstrømmer er dette med på å 
bestemme hvor lusa finner vertsindivider (Asplin og Sandvik, 2009; Boxaspen, 2009; 
Boxaspen, 1997; Koren, 2005). 
5.2.1 Fastsittende 
Det var generelt lite fastsittende lus i anleggene og variasjonen mellom anleggene var små. 
Dette kan ses i sammenheng med temperaturen. Gjennomsnittstemperaturen ved lokalitetene 
var 5
o
C. Dette betyr at lusa bruker lang tid på å reprodusere seg. Det ser ut til at temperaturen 
holder antall fastsittende lus nede (Boxaspen, 1997). Lokalitet D og E ble avluset med Slice i 
januar. Effekten ble registrert 33 dager etter, nærmere bestemt 8. mars. Hvis vi sammenligner 
lokalitet D og E med lokalitet B som ikke avluset i januar ser man at fastsittende lus er 
fraværende i lokalitet D og E, mens lokalitet B som ikke ble avluset hadde heller ingen 
merkbar økning. (Figur 7,10 og 13) 
I mars avluset bare lokalitet A, dette førte til en svak nedgang i antall fastsittende lus på 
anlegget (Figur 4). Resterende anlegg som ikke avluset hadde ingen store forandringer i antall 
fastsittende lus.  
Temperaturen begynte å stige i april både i sjø og på land. Lokalitet G som ikke avluset i 
perioden fikk en liten økning i slutten av april som fortsatte i mai (Figur 17). Antall 
fastsittende lus var høyest ved lokalitet G i slutten av mai. Dette kan ses i sammenheng med 
den økende temperaturen. Fisken ved lokalitet G var nyutsatt vår 10 smolt, noe som kan 
indikere at økningen i fastsittende lus også kan skyldes et lusepåslag (Koren, 2005) 
I perioden april/mai skjedde det en utvikling i antall fastsittende lus. Ved lokalitet A, B, D og 
G økte antall fastsittende lus. Økningen ved lokalitet B var signifikant. Lokalitet B og G 
gjennomførte ingen avlusning fra januar til mai. Sammenlignet med lokalitet A som 
gjennomførte avlusninger i henholdsvis mars og april ser vi en økning i antall fastsittende lus 
i mai. Sammenhengen mellom anleggene er at temperaturen økte, men siden lokalitet A 
avluset tidligere, kan et nytt lusepåslag være avgjørende for at antall fastsittende lus er 
økende ved denne lokaliteten (Boxaspen, 1999; Koren, 2005). Lokalitet A og C (Figur 8) ble 
avluset i april. Effekten av avlusningen ser vi i mai, da antall fastsittende lus går ned. Det er 
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interessant å sammenligne lokalitet A og D med lokalitet B som ikke avluset i april. Utvikling 
med en nedgang i antall fastsittende lus er den samme ved lokalitet B som ikke avluset. Det 
er nærliggende å tro at lokale miljøforhold og havstrømmer påvirker her. Det er mulig at 
lokalitet A og C ligger mer utsatt til for lusepåslag, samt at lokalitet B har naturgitte forhold 
som gjør at saliniteten påvirker antall lus. Lokalitet G avluset ikke i april, utviklingen av 
antall fastsittende lus fortsatte å øke i slutten av mai ved denne lokaliteten. Det er 
nærliggende å tro at økende temperatur er årsaken til økningen (Asplin og Sandvik., 2009; 
Koren, 2005).   
Lokalitet D og E hadde i hele perioden et lav nivå av antall fastsittende lus. Det ble avluset 
ved denne lokaliteten i januar og april. Lokalitet C avluset i april. Antall fastsittende lus var 
lav og nærmest fraværende i hele denne perioden. Dette kan ses i sammenheng med at 
lokalitet C brukte ”fokus lice”. Driftslederen ved lokalitet C forklarte at dette er et fôr utviklet 
av Biomar som øker slimproduksjon og som skal forhindre lusepåslag. Lokalitet F var 
utslaktet innen februar/mars. 
5.2.2 Bevegelige 
Antall bevegelig lus i januar var svært varierende. Det er interessant å sammenligne 
lokaliteter som avluset i januar kontra dem som ikke avluset, og som samtidig hadde nedgang 
i antall bevegelig lus. Lokalitet B som ikke avluset, hadde i januar et snitt på 0,56 bevegelige 
lus. Lokalitet B hadde en nedgang i antall bevegelig lus fra januar til april (Figur 7). Noe av 
samme utviklingen ser vi ved lokalitet C som ikke avluset i januar(Figur 8). Lokalitet C 
hadde en nedgang i antall bevegelig lus fra 0,58 til 0,25 i mars. Lokalitet A avluset ikke i 
januar og hadde en nedgang i antall bevegelig lus, men nedgangen stoppet i mars(Figur 4). 
Lokalitet F hadde en nedgang i januar uten avlusning (Figur 16). Variasjonen på hvor lenge 
nedgangen av bevegelig lus varte tyder på lokale miljøforhold. Spesielt med tanke på salinitet 
og havstrømmer (Koren, 2005; Asplin og Sandvik, 2009) 
Lokalitetene D og E avluset i januar med Slice. Lokalitet D og E hadde det høyeste antall 
bevegelig lus i perioden, henholdsvis 7,08 og 4,53 antall bevegelige lus per fisk (Figur 10 og 
13). Reduksjonen i antall bevegelige lus var henholdsvis på 97 % og 96 % etter avlusningen 
(Figur 11 og 14). Avlusningen med Slice fungerte med god effekt på begge anleggene. Antall 
bevegelige lus ved lokalitet D og E 33 dager etter avlusning var rundt samme nivå som 
lokalitetene som ikke avluset. Dette kan tyde på et kraftig lusepåslag som følge av lokale 
miljøforhold (Koren, 2005: Asplin og Sandvik, 2009)  
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Lokalitet A avluset i mars, og antall bevegelig lus ble redusert med 86 % (Figur 5). Dette er i 
underkant av en vellykket avlusning fordi definisjonen på en vellykket avlusning ifølge 
Luseforskriften (2009) er en avlusning med effekt på 90 % og stigende. Lokalitet A var den 
eneste lokaliteten som avluste i mars.  
Ved lokalitet B var antall bevegelige lus synkende fram til april. En tidlig telling april viste 
0,08 bevegelige lus per fisk. Fra 0,08 økte antallet bevegelig lus til 0,48 i mai. Dette var i en 
periode på over en måned. Denne økningen skjedde i perioden for samordnet avlusning. Som 
forklart tidligere ble en telling tatt 20. april borte. Denne tellingen kunne gitt svar på om 
lokalitet B overskred tiltaksgrensen ved samordnet avlusning. Driftslederen på anlegget 
forklarte at tellingen viste tall under tiltaksgrensen. I så fall må økningen fra tidlig april til 
mai skjedd etter 20 april. Økningen av bevegelige lus fortsatte ut mai. Dette kan ses i 
sammenheng med temperaturøkningen (Boaxspen, 1997). 
Lokalitet D og E hadde en svak økning i april(Figur 10 og 13), det ble avluset ved disse 
lokalitetene i april. Antall bevegelig lus etter avlusning ut mai var 0 ved begge lokalitetene. 
Lokalitet G hadde en svak økning i antall bevegelig lus i begynnelsen av mai(Figur 17). 
Lokalitet C (Figur 8)hadde en nedgående trend i antall bevegelige lus fra mars til mai. Det ble 
avluset i april. 
5.2.3 Kjønnsmodne hunnlus 
Antall kjønnsmodne hunnlus ved lokalitet B, C og G var lave fra januar til mai(Figur 7,8 og 
17). Lokalitet C hadde ikke økning i mai, dette kan ses i sammenheng med avlusningen som 
ble utført i april. Lokalitet B og G hadde en økning i mai, økende temperatur og nye 
lusepåslag kan være årsaken til dette. (Koren, 2005; Asplin og Sandvik, 2009) 
Ved lokalitet D og E (Figur 10 og 13) var det en økning i januar i antall kjønnsmodne 
hunnlus. Lokalitetene avluset i januar med god effekt. Antall kjønnsmodne hunnlus gikk ned 
etter avlusningen. Nivået var lavt helt fram til ny avlusning i april. Med unntak av en økning 
ved lokalitet D i april. Denne økningen kan ses i sammenheng med økende temperaturer. Fra 
mai var antallet nærmest null. Dette kan ses i sammenheng med avlusning som hadde god 
effekt (Asplin og Sandvik, 2009; Isdal, 2009; Bjøru, 2009). 
Det er interessant å sammenligne antall kjønnsmodne hunnlus mellom lokalitet D og E, som 
avluset to ganger i perioden med lokalitet B og G, som ikke avluset i perioden. Antall 
kjønnsmodne hunnlus var i lange perioder svært lav ved alle disse anleggene. Hva som gjør at 
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antall kjønnsmodne lus ved lokalitetene B og G ikke øker er usikkert, men det er nærliggende 
å trekke fram samme elementer for denne utviklingen som over, lokale miljøforhold som 
temperaturer, havstrømmer og salinitet spiller nok en viktig rolle. 
Antall kjønnsmodne hunnlus ved lokalitet A gikk litt opp og ned fra januar til februar, mens 
vi ser en oppgang før avlusning i mars. Nedgangen etter avlusningen var ikke optimal og 
nedgangen fortsetter etter en ny avlusning i april. I mai ser vi en svak økning i antall 
kjønnsmoden hunnlus (Figur 4). 
5.3 Utførelse av lusetelling  
Lokalitet A og B bruker en fangstmetode som avviker fra Luseforskriften (2009). Lokalitet A 
og B benytter bare hand-håv som fangstmetode. I Luseforskriften (2009) er det beskrevet at 
man skal bruke en orkastnot for å fange fisk til lusetelling. Lokalitet A og B`s fangstmetode 
krever fysisk sterke røktere for å kunne gjennomføre fangst av prøvemateriale. Det kan også 
stilles spørsmål om effektiviteten ved en slik fangstmetode. Spesielt i perioder med lav 
appetitt. Med stor fisk kan det være vanskelig å fange mer enn en til to fisk om gangen. Dette 
kan føre til at lusetellingen tar unødvendig lang tid og ressurser fra røkterne.    
Erfaringer undertegnede selv har hatt ved å delta i en lusetelling på lokalitet A med denne 
type fangstmetode, var at det var fysisk tungt å hente opp fisk med hand-håv. En mulig 
konsekvens av en så fysisk tung arbeidsmetode kan være at motivasjon for telling av lus 
påvirkes negativt. Spesielt spiller nok vær og vind mye inn på motivasjonen for å telle lus, da 
alt arbeid som oftest foregår ute på dekk og på merdkanten.  
Lokalitet C, D, E, F og G bruker en stor håv som er festet til en hydraulisk kran. 
Fangstmetoden med stor håv er svært effektiv også ved lav appetitt. Det kan samles inn mye 
fisk som enkelt føres fra den store fangsthåven til bedøvelseskaret med en vanlig hand-håv. 
Denne metoden er svært lite fysisk krevende. Lokalitetene som bruker denne form for 
fangsmetode har fått dispensasjon hos Mattilsynet fra Luseforskriften (2009). 
Lokalitet A og B teller referansemerder ved lusetelling. Dvs. at de bruker en merde som 
referanse for å overvåke lusesituasjon, tellingene på andre merder skjer med tilfeldig 
utvelgelse. Lokalitet A og B har dispensasjon hos Mattilsynet fra Luseforskriften (2009). 
Grunnen til dette er at Lokalitet A og B har mange små enheter med fisk. På det meste kan 
lokalitet A og B ha 20 merder med 19 meter i diameter.  
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5.4 Lusetellinger på lokalitetsnivå 
Lusetellinger er viktig før strategiske behandlinger av større områder for å vurdere om 
lokaliteten skal avluses sammen med resten av sonen. I en region kan det være store 
miljømessige forskjeller som påvirker antall lus i de forskjellige anleggene. Det er svært 
viktig å ta hensyn til lokale miljøforhold. Dersom erfaringsvis 3 av 10 anlegg får lusepåslag 
tidlig om høsten, mens 10 av 10 anlegg er smittet etter høsten. Vil det være gunstig 
gjennomføre samordnet avlusning etter høsten (Heuch et. al., 2009; Asplin og Sandvik, 2009) 
Lusetellingene blant lokalitetene var svært varierende. I henhold til Luseforskriften skal det 
telles minimum hver 14. dag når temperaturen er under 10°C. I perioden fra 1. januar til 31. 
mai skal det være henholdsvis 2 lusetellinger per måned og 10 lusetellinger totalt. Lokalitet 
D, E, F og G har 2 eller flere tellinger i gjennomsnitt per måned. Lokalitet A, B og C har 
mindre en 2 tellinger i gjennomsnitt per måned. Lokalitet C mangler en lusetelling i januar 
for et gjennomsnitt på 2 lusetellinger per mnd. Lokalitet A og B har henholdsvis 1,6 og 1,2 
gjennomsnittlig lusetellinger per måned (Tabell 13). Snittet for lokalitet A ville vært verre 
hvis de ikke ble foretatt 3 tellinger i mai. Fjerner vi den overflødige tellingen i mai er lokalitet 
A nesten på nivå med lokalitet B. Temperaturene ved lokalitetene ble oppgitt med 
gjennomsnitt for perioden 1. jan til 31. mai. Gjennomsnittlig temperatur for lokalitetene var 
5°C. Dette tilsier at man skal telle lus hver 14. dag. Da driftsleder for lokalitet A og B ble 
konfrontert med antall lusetellinger, ble det forklart at temperaturen hadde vært ekstrem lav 
denne vinteren. Det ble ikke telt lus i lange perioder ved lokalitet A og B pga. lokale 
miljøforhold. Med temperaturer helt nede i 1,5 grader ved 1 meter, telte lokalitet A og B ikke 
lus på anleggene. Dette er i samsvar med Luseforskriften (2009), ved temperaturer under 4°C 
er det ikke krav om lusetelling.  
 
Man kan stille spørsmål ved antall lusetellinger som gjennomføres ved å sammenligne 
anleggene som bruker fangstmetode stor håv festet til hydrauliske kran og fangstmetoden 
med hand-håv. Lokalitetene C, D, E, F og G som bruker stor håv har et høyere gjennomsnitt 
på 2,24 tellinger per måned. Lokalitet A og B som bruker hand-håv til fangstmetode har et 
lavere gjennomsnitt på 1,4 lusetellinger per mnd. Det kan være nærliggende å tenke seg at 
fangstmetoden har en innvirkning på hyppigheten av lusetellingene. Det må presiseres at 
dette ikke er dokumentert. Omfanget av hvor mange lusetellinger som ikke ble gjennomfør 
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pga. lave temperaturer er heller ikke kartlagt. 
 
5.5 Evaluering av avlusning 
Det ble avluset totalt 7 ganger i løpet av 1. januar til 31. mai. Gjennomsnittlig 
reduksjonsprosent var 81 %. Det var lokalitet A som trakk ned snittet. Fjerner vi 
reduksjonsprosenten til lokalitet A får vi en gjennomsnittlig reduksjon prosent på 93 %. En 
reduksjon på 93 % indikerer at lokalitet C, D og E har gjennomført vellykkede avlusninger 
(Tabell 14). 
5.5.1 Badebehandling 
Lokalitet A avluset med Alpha max fra 8. mars til 11. mars. (Figur 5) Det var signifikant 
nedgang i gruppen bevegelige og kjønnsmodne hunnlus. Fastsittende lus hadde ikke en 
signifikant nedgang før og etter avlusning, hvis vi ser på lusetelling før og etter avlusning i 
prosentvisreduksjon er total oppnådd reduksjon 65 %. Dette inkluderer gruppen fastsittende 
lus som ikke gikk signifikant ned. Tar vi gruppene bevegelig og kjønnsmodne hunnlus som 
hadde signifikant nedgang får vi en reduksjon på 67,5 %. Både den totale og den signifikante 
prosentvise effekten av avlusningen er for lav i henhold til Luseforskriften. Dersom effekten 
av avlusningen er under 90 % anses ikke avlusning å være vellykket (Luseforskriften, 2009). 
Etter behandlingssvikten ble det kjørt et bioassay for å undersøke om mulig nedsatt følsomhet 
og resistens. 
Den siste avlusningen som ble testet for signifikans var en blanding av Salmosan og Alpha 
max. Avlusningen skjedde fra 22. - 24. april. Fastsittende og bevegelige lus hadde ikke 
signifikant reduksjon. Bare kjønnsmodne hunnlus hadde signifikant nedgang, reduksjonen for 
kjønnsmoden hunnlus var på 95 %. Den totale reduksjonen i prosent var på 65 % (Figur 6). 
Avlusingen ved lokalitet C var mindre vellykket. Lokaliteten hadde svært lave forekomster 
av alle stadiegruppene. Lokalitet C hadde et lusenivå over tiltaksgrensen i starten av april, 
men en lusetelling den 13.april viste verdier under 0,1 på alle utviklingsstadiene. 
Driftslederen valgte å avluse med Alpha max. Grunnen til dette var at driftslederen mente det 
var gunstig å bruke bademiddel for å avluse liten fisk (Appendiks 5). Dette begrunnet han i 
lave kostnader på bemanning og utstyr, og at det var mindre biomasse å avluse. Ved kalde 
temperaturer er det rikelig med oksygen i havet. Ved avlusning var temperaturen 5,5
o
C. 
Driftsleder mente alle disse parametrene var gunstig for avlusning. Avlusning ble 
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gjennomført fra 14. april til 20. april. Fisken hadde svært lite lus før avlusning. Reduksjonen i 
prosent etter avlusning var 81 % (Figur 9). Dette er i underkant for hva forskriften krever for 
en vellykket avlusning (Luseforskriften, 2009). 
Lokalitet D og E avluset med Alpha max med gode resultater (Figur 12 og 15). Henholdsvis 
21. april til 23. april og 16. april til 21. april. Lokalitet D hadde en total reduksjon på 100 %. 
Isdal (2009) mener at ingen stoff har 100 % effekt. Resultatet fra avlusning med Alpha max 
fra lokalitet D kan være misvisende. Lokalitet D ligger i en fjord der avrenningene fra 
vårsmeltingen renner ned. En blanding av en vellykket avlusning og lav salinitet kan være 
svaret på 100 % avlusning. Lokalitet E hadde lavere reduksjonsprosent med 94 %. Lokale 
miljøforhold, da spesielt med tanke salinitet vil påvirke antall lus (Asplin og Sandvik, 2009). 
Hva som er årsaken til at lokalitet A hadde lite vellykket avlusning kan være mange. 
Lokaliteten har gjennomført totalt 4 avlusninger med Alpha max, 3 bare med Alpha max og 
en gang med en blanding av Salmosan og Alpha max. (2 avlusninger i perioden som 
oppgaven dekker). Det kan være fristende å anta nedsatt følsomhet. Men siden bioassayet 
ikke kunne gi noen klare indikasjoner, er det vanskelig å si at lakselusa hadde nedsatt 
følsomhet for Alpha max. Driftslederen for anlegget mener at det kan være en sammenheng 
mellom dårlig avlusningseffekt og strømforhold på enkelte av merdene. Hyppige 
behandlinger, ikke optimale forhold under avlusning og dårlig effekt av avlusning er en 
indikasjon på utvikling av nedsatt følsomhet (Horsberg, 1999). 
 
De klareste forskjellene mellom lokalitet A og de tre andre lokalitetene som avluste med 
bademidler er størrelsen på merdene. Lokalitet A har merder fra 19 til 28 meter i diameter. 
De andre lokalitetene har 38 og 50 meter i diameter. Dette skal egentlig være fordelaktig for 
lokalitet A. Mindre merder gir mindre biomasse og mindre behandlingsvolum, og doseringen 
skal derfor være enklere å fordele i behandlingsenheten. Lokalitet A har mange små enheter. 
Antall avlusinger blir flere, enn med lokaliteter som har mange store enheter. (Store enheter: 
19000 – 39000m3) Det finnes ikke mye data om reell legemiddeldose i behandling i store 
merder. Undersøkelsene som er gjort tyder på store variasjoner i legemiddeldoser både 
horisontalt og vertikalt (Bjøru et al., 2004). 
Ved bruk av skjørt kan bademidler i noen tilfeller synke raskt ned og ut fra det avgrensede 
volumet. Hvis ikke lusa utsettes for en terapeutisk konsentrasjon av lusemidlet i hele 
behandlingstiden kan behandlingen bli suboptimal og effekten vil synke (Bjøru, 2009). 
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Det er viktig å spre virkestoffet mest mulig i merden slik at det ikke oppstår områder med 
høye og lave konsentrasjoner. Alle lokalitetene brukte en pumpe som pumpet ut virkestoffet i 
midten av merden. Det optimale er å dosere virkestoffet i hele merden. En mulig metode er å 
bruke en perforert slange som kan justeres med trykk. Slangen blir fordelt i merden og 
utskiller virkestoffet likt over hele behandlingsenheten (Bjøru, 2009). 
Mulige lekkasjer av vann inn eller ut fra behandlingsvolumet gjennom skjørtet kan påvirke 
konsentrasjonen av virkestoffet. Hvis fisken har muligheter til å unnvike vannvolum med 
legemiddel er det kritisk for effekten av avlusningen. Dette kan skje hvis nota ikke er godt 
lint opp i forhold til skjørtet. Det er viktig å tilsette virkestoffet effektivt slik at den 
terapeutiske dosen er optimal i hele behandlingstiden (Bjøru, 2009).      
5.5.2 Oralbehandling 
Lokalitetene D og E kjørte en Slice behandling fra 26. januar til 3. februar. Prosentvis 
reduksjon etter avlusing var på henholdsvis 93 % og 94 % . Denne prosenten var høyere enn 
hva luseforskriften krever for en vellykket avlusning(Figur 11 og 14).  
Det er mange faktorer som spiller inn for en vellykket avlusning med Slice. Beregning av 
biomasse er viktig for doseringen. Hvis snittvekta på fisken er høyere enn antatt vil 
doseringen bli for liten. Nøye oppfølging av biomasse er viktig. Fisken må være i stand til 
spise og fordøye fôret. Fiske med sviktende appetitt kan ikke avluses med orale midler. Ved 
sykdom kan opptaksforholdet i tarmen endres. Det er derfor viktig å kjenne helsestatus og 
appetitten til fisken før og under avlusning med orale midler. Ved bruk av orale midler går 
det lang tid før man får noen effekt ved lave temperaturer, noe vi så både med lokalitet D og 
E. Ved begge lokalitetene gikk det 33 dager før effekten av avlusning steg over 90 % (Isdal, 
2009). 
 
5.6 Samordnet avlusning 
Det er forskjeller på samordnet avlusninger. Det finnes per i dag ikke en klar definisjon på 
samordnet avlusning, men det er av min forståelse at fullstendig samordnet avlusning er 
basert på regionale avlusninger og generasjonsadskillelse (”alt ut – alt inn”). En annen form 
for samordnet avlusning er felles avlusninger for lokaliteter i samme område, for eks. felles 
vinteravlusning som skjedde i Nordland fra 12.-25. april 2010. En utfordring ved ikke å kjøre 
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generasjonskille er at det kan bli en syklus for smitte mellom anleggene. Hvis et anlegg har 
stor fisk med lusetall tett under tiltaksgrensen vil denne lusa kunne smittes over på et anlegg 
med nyutsatt smolt. Fordelen med å kjøre generasjonskille er brakklegging av områder. 
Brakklegging i ca. en måned (150-200 døgngrader) etter utslakting før det sette ut ny smolt, 
vil være tilstrekkelig for å sikre at luselarvene i sjøen dør ut før nye vertsfisk introduseres. 
(Jøssund og Romstad, 2009). Lokalitetene i oppgaven deltok i vinteravlusningen 2010 som er 
den omtalte samordnet avlusning. Lokalitetene koordinerte ikke produksjonssyklus og felles 
brakkleggingsperiode i større områder. Det var ingen overordnet bekjempelsesplan for alle 
lokalitetene der tilgjengelige metoder og medikamenter inngår i en rotasjon (Horsberg, 2009). 
Sevatdal (2009a) mener at strategiske behandlinger innen for så store områder som mulig er 
effektivt for å begrense lusepopulasjoner.  
Alle lokalitetene var under tiltaksgrensen før, under og etter samordnet avlusning, med 
unntak av lokalitet A. Lokalitet C, D og E ble avluset under samordnet avlusning. Effekten 
fra Lokalitet D og E var svært god (Figur 10, 12, 13 og 15). Lokalitet C hadde svært lave 
lusetall før avlusningen i perioden, med en effekt på 81 % var avlusningen vellykket og 
gjenværende nivå av lus var svært lavt (Figur 8 og 9). Lokalitet A var over tiltaksgrensen i 
perioden og måtte avluse. Avlusningen ble ikke vellykket med en effekt på 65 % (Figur 4 og 
6).  Lokalitet F var utslaktet og lokalitet G satte ut smolt der det ikke til da ble påvist et 
betydelig lusepåslag (Figur 17). Lokalitet B (Figur 7) hadde svært lave lusetall og dermed ble 
det ikke avluset under samordnet avlusning.   
5.7 Bioassay lokalitet A 
Lusene som ble brukt i biossayet var fordelt med 80 % adulte hunnlus og 20 % adulte 
hannlus. Dette avviker fra protokollen laget av VESO (Appendiks 15). I henhold til 
protokollen bør det benyttes lus i preadult II stadium, men det lot seg ikke gjøre ettersom 
preadulte stadier ikke fantes på fisken. Testene er standardisert for preadult II. Dette medfører 
at det kan oppstå store feilkilder ved bruk av lus som er i adulte stadier. Adulte hunnlus har 
lavere følsomhet, sammenlignet med stadiene preadult I, preadult II og adulte hannlus er har 
høyere følsomhet enn adulte hunnlus. For at bioassayet kan være sammenlignbart ovenfor 
protokollen og EC50 verdien må testene utføres med så like individer som mulig (Sevatdal et. 
al., 2005).  
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EC50 verdien kunne ikke beregnes i denne bioassayen. Feilkilder i prøvematerialet er årsaken 
til dette. Lusene som ble undersøk før testene viste moribunde tendenser. De adulte 
hunnlusene var i dårlig form. De adulte hannlusene var i noe bedre form. I forhold til 
protokollen skal det bare brukes friske, normale individer. Undersøkelse av lus etter testene 
viste store feilkilder. Kontrollgruppen viste 80 % dødelighet. Dette førte til at resterende 
resultater ble uegnet til vurdering av nedsatt følsomhet og resistens. De adulte hunnlusene 
viste seg lite egnet til bruk i bioassay. Dødeligheten var betydelig også i kontrollgruppa. De 
tålte tydeligvis ikke belastningen som bioassayet innebar, uavhengig av eksponering for 
Alpha max (Sevatdal et. al., 2005).   
I de to parallellene med høyest konsentrasjonene Alpha max (3,0 ppm) ble det benyttet en 
overvekt av adulte hanner, som er bedre egnet i bioassay. Disse viste 75 % overlevelse ved 
eksponering for standard terapeutisk dose. De få hannlusene som var med i assayet viste høy 
overlevelse ved eksponering for standard terapeutisk dose, noe som indikerer nedsatt 
følsomhet. Det er ikke et statistisk grunnlag for å konkludere med nedsatt følsomhet, siden en 
EC50 verdier ikke kunne beregnes. Likevel anbefalte fiskehelsetjenesten bedriften å ta dette 
som et "hint", og derfor behandle med Salmosan neste gang (Appendiks 14). 
5.8 Veien videre  
Det kan stilles kritiske spørsmål til tallmaterialet som er hentet inn fra lokalitetene. Fra 
lokalitet A og B manglet det en telling i en periode som er svært interessant med tanke på 
samordnet avlusning, da lusetellingene som ble borte ble telt i slutten av samordnet 
avlusning. 
Det ble bare testet signifikans ved lokalitet A og B pga. mangel på rådata. Det ville vært 
fordelaktig å teste alle lokalitetene for signifikante forskjeller. Grunnen at det manglet rådata 
for lokalitet C, D, E, F og G var av praktiske årsaker. Det var ikke mulig for undertegnede å 
delta på alle lusetellinger. Dette medførte at lusetallene ble sendt som gjennomsnitt per merd 
og antall fisk. Det er ikke mulig å teste for signifikans ut fra disse tallene. Miljøforhold som 
havstrømmer, salinitet og temperatur er ikke kartlagt på en måte som gjør det mulig å trekke 
klare sammenhenger for utviklingen av lusepopulasjonen ved den enkelte lokaliteten. 
Datainnhentingen strekker seg fra 1. januar til 31. mai. I ettertid av oppgaven ser jeg klare 
fordeler av å kunne følge en generasjon fra utsett til slakt. Forhold som kan påvirke 
lusenivået før oppgaven startet er ikke tilstrekkelig dokumentert. Undertegnede innser at det 
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ikke ble gitt god nok informasjon i forkant til driftslederne om hvordan rådata skulle 
behandles. Men det er begrenset for hvor mye en student kan be av driftsledernes tid og 
ressurser.   
Valg av lokaliteter bør samsvare med målsetningene med studiet. Det er fordelaktig å velge 
lokaliteter som er relevant for oppgaven, da med tanke på antall behandlinger. Dette vil bidra 
til et større diskusjonsgrunnlag. 
Rett bruk av bioassay er god måte å kartlegge følsomheten for lusepopulasjoner (Sevatdal, 
2009b), ved en ny studie ville det blitt lagt mer vekt på å gjennomføre et vellykket bioassay 
med mistanke om nedsatt følsomhet eller resistens for å kunne komme til et resultat. Dette 
kan gi oppdretterne kunnskap om følsomheten til lusa mot de forskjellige avlusningsmidlene, 
og dermed kan oppdretteren velge å variere avlusningsmiddel eller metode for bekjempelse. 
6.0 Anvendelse 
Å følge Luseforskriften gir oppdretterne en god mulighet for å kontrollere lusenivået og 
planlegge en helhetlig strategi for bekjempelse av lakselus.  
Majoriteten av lokalitetene i oppgaven hadde god kontroll med lakselusa. Ved lokaliteter som 
overskred tiltaksgrensen både i og utenfor samordnet avlusningsperioden ble det gjort tiltak 
som forhindret eskalering av lusepopulasjonene i anleggene.  
Et mulig økende smittepress i fremtiden vil by på flere utfordringer for disse lokalitetene. 
Men med like god oppfølging ved lusetellinger, avlusninger og regionale avlusninger vil 
lokalitetene holde lusenivået på et akseptabelt nivå. Selv om lusesituasjon ved lokalitetene er 
bra for øyeblikket, kan det være fremtidsrettet å bruke ikke-kjemisk lakselusbekjempelse. 
Bruken av leppefisk krever kunnskap, erfaring og utstyr. Lokaliteter som tar i bruk biologisk 
bekjempelse står sterkere i framtiden, ved å ha flere metoder for bekjempelse av lakselus 
(Kvenseth og Øien, 2009)  
Et område det kan rettes sterkt fokus på er behandlingssvikt. En gjennomtenkt rotasjonsplan 
mellom de tilgjengelige avlusningsmidlene er noe man kan gjøre på kort sikt. Større tiltak 
kan være å koordinere produksjonssykluser og felles brakkleggingsperioder i større områder. 
Ved systematisk kontroll av behandlingseffekt etter avlusning, kan man kartlegge og 




Målsetning med studiet var å finne ut om lusetellingene, avlusning og regional avlusning ble 
utført etter forskriften. Lokalitet A og B gjennomførte lusetellinger som ikke var iht. 
forskriften. Fangstmetoden de benyttet ved lusetelling samsvarer ikke med forskriften.  
Det ble registrert to tilfeller av behandlingssvikt ved lokalitet A. I det første tilfelle ble det 
påvist behandlingssvikt ved alle livsstadiene. I det andre tilfellet fant man behandlingssvikt 
på fastsittende og bevegelige lus. På denne lokalitet ble det avluset med Alpha max i første 
omgang og en blanding av Alpha max og Salmosan i andre og siste avlusning. Ut fra 
resultatene kan man se at avlusningen med disse midlene ikke hadde tilstrekkelig effekt. Man 
burde se nærmere på andre bekjempelses metoder/midler for å bli kvitt luseproblemet ved 
denne lokaliteten, da det kan se ut som om det kan være nedsatt følsomhet for stoffet. 
Bakgrunnen for denne slutningen er at man kan se avlusning med Alpha max har fungert 
svært bra, ved andre lokaliteter. 
Når man ser nærmere på middelet Slice som også er blitt benyttet til avlusning i denne 
oppgaven, kan man ved å se på prosentvis effekt konkludere med at dette også fungerer svært 
bra. På lokalitet B ble det valgt å ikke avluse grunnet lave lusetall. Dette kan vise seg å ha 
fungert, da de siste målingene gjort for lokaliteten fremdeles var under tiltaksgrensen. 
Allikevel anbefales det ikke å utsette avlusning som normalt utføres i mars/april, da man kan 
se at de høyeste luseverdiene registrert for lokalitet B var i mai måned. Normalt sett etter en 
avlusning ville denne måneden ha svært lave lusetall. 
Konklusjonen er at ved mistanke om nedsatt følsomhet eller resistens må man bytte til 
midler/metoder med annen virkningsmekanisme. Det er aktuelt å prøve finne metoder som 
kan gjøre det enklere å utføre lusetellinger. Dagens lusebehandlingsmidler fungerer ved 
lokalitetene som studiet fulgte. Men det bør utøves større forsiktighet i bruken av stoffene for 
i størst mulig grad å unngå behandlingssvikt.  
Med regional samkjørt avlusning oppnår man et lavere lusenivå. Dette ser man ved antall lus 
per lokalitet etter regional avlusning sammenlignet med lusenivået før regional avlusning ved 
lokalitetene. Dette fører til færre påslag og mindre avlusninger om sommeren og høsten. Alle 
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Appendiks 1: Lokalitet A: gjennomsnitt, minimum, maksimum og 






fisk Lus Gjennomsnitt Min Maks Std 
15.01.10 Pre Ingen 90 Fastsittende 0,44 0 3 0,74 
15.01.10 Pre Ingen 90 Bevegelige 1,81 0 8 1,65 
15.01.10 Pre Ingen 90 Kjønnsmodne 0,44 0 2 0,67 
19.01.10 Pre Ingen 40 Fastsittende 0,18 0 1 0,38 
19.01.10 Pre Ingen 40 Bevegelige 2,08 0 8 1,8 
19.01.10 Pre Ingen 40 Kjønnsmodne 0,73 0 3 0,91 
12.02.10 Pre Ingen 30 Fastsittende 0,2 0 2 0,48 
12.02.10 Pre Ingen 30 Bevegelige 1,4 0 4 1,16 
12.02.10 Pre Ingen 30 Kjønnsmodne 0,47 0 2 0,57 
03.03.10 Pre Alphamax 40 Fastsittende 0,3 0 2 0,56 
03.03.10 Pre Alphamax 40 Bevegelige 2,08 0 5 1,4 












Alphamax 50 Kjønnsmodne 0,66 0 3 0,92 
03.05.10 Post 
Salmosan - 
Alphamax 20 Fastsittende 0,45 0 4 1,1 
03.05.10 Post 
Salmosan - 
Alphamax 20 Bevegelige 0,1 0 1 0,31 
03.05.10 Post 
Salmosan - 
Alphamax 20 Kjønnsmodne 0,05 0 1 0,22 
10.05.10 Post 
Salmosan - 
Alphamax 30 Fastsittende 0,07 0 1 0,25 
10.05.10 Post 
Salmosan - 
Alphamax 30 Bevegelige 0,13 0 1 0,35 
10.05.10 Post 
Salmosan - 
Alphamax 30 Kjønnsmodne 0,03 0 1 0,18 
27.05.10 Post 
Salmosan - 
Alphamax 40 Fastsittende 0,18 0 1 0,38 
27.05.10 Post 
Salmosan - 
Alphamax 40 Bevegelige 0,63 0 3 0,81 
27.05.10 Post 
Salmosan - 




Appendiks 2: Resultat signifikansanalyser for lokalitet A: fastsittende, 
bevegelige og kjønnsmodne lus pr telling.  
Lokalitet Antall Lus P - verdi Signifikans Telling 
A 130 Fastsittende 0,0561 IS 15.01.10/19.01.10 
A 130 Bevegelige 0,4658 IS 15.01.10/19.01.10 
A 130 Kjønnsmodne 0,0997 IS 15.01.10/19.01.10 
A 120 Fastsittende 0,0928 IS 15.01.10/12.02.10 
A 120 Bevegelige 0,3485 IS 15.01.10/12.02.10 
A 120 Kjønnsmodne 0,583 IS 15.01.10/12.02.10 
A 130 Fastsittende 0,3549 IS 15.01.10/03.03.10 
A 130 Bevegelige 0,2068 IS 15.01.10/03.03.10 
A 130 Kjønnsmodne <,0001 S 15.01.10/03.03.10 
A 140 Fastsittende 0,0031 S 15.01.10/06.04.10 
A 140 Bevegelige <,0001 S 15.01.10/06.04.10 
A 140 Kjønnsmodne 0,2205 IS 15.01.10/06.04.10 
A 110 Fastsittende 0,3813 IS 15.01.10/03.05.10 
A 110 Bevegelige <,0001 S 15.01.10/03.05.10 
A 110 Kjønnsmodne 0,0087 S 15.01.10/03.05.10 
A 120 Fastsittende 0,0051 S 15.01.10/10.05.10 
A 120 Bevegelige <,0001 S 15.01.10/10.05.10 
A 120 Kjønnsmodne 0,0009 S 15.01.10/10.05.10 
A 130 Fastsittende 0,0561 IS 15.01.10/27.05.10 
A 130 Bevegelige <,0001 S 15.01.10/27.05.10 
A 130 Kjønnsmodne 0,0071 S 15.01.10/27.05.10 
A 70 Fastsittende 0,9783 IS 19.01.10/12.02.10 
A 70 Bevegelige 0,1475 IS 19.01.10/12.02.10 
A 70 Kjønnsmodne 0,3645 IS 19.01.10/12.02.10 
A 80 Fastsittende 0,3643 IS 19.01.10/03.03.10 
A 80 Bevegelige 0,619 IS 19.01.10/03.03.10 
A 80 Kjønnsmodne 0,004 S 19.01.10/03.03.10 
A 90 Fastsittende 0,3245 IS 19.01.10/06.04.10 
A 90 Bevegelige <,0001 S 19.01.10/06.04.10 
A 90 Kjønnsmodne 0,6689 IS 19.01.10/06.04.10 
A 60 Fastsittende 0,6917 IS 19.01.10/03.05.10 
A 60 Bevegelige <,0001 S 19.01.10/03.05.10 
A 60 Kjønnsmodne 0,0011 S 19.01.10/03.05.10 
A 70 Fastsittende 0,1834 IS 19.01.10/10.05.10 
A 70 Bevegelige <,0001 S 19.01.10/10.05.10 
A 70 Kjønnsmodne <,0001 S 19.01.10/10.05.10 
A 80 Fastsittende 1 IS 19.01.10/27.05.10 
A 80 Bevegelige <,0001 S 19.01.10/27.05.10 
A 80 Kjønnsmodne 0,0003 S 19.01.10/27.05.10 
III 
 
A 70 Fastsittende 0,406 IS 12.02.10/03.03.10 
A 70 Bevegelige 0,0441 S 12.02.10/03.03.10 
A 70 Kjønnsmodne <,0001 S 12.02.10/03.03.10 
A 80 Fastsittende 0,3864 IS 12.02.10/06.04.10 
A 80 Bevegelige <,0001 S 12.02.10/06.04.10 
A 80 Kjønnsmodne 0,6412 IS 12.02.10/06.04.10 
A 50 Fastsittende 0,6784 IS 12.02.10/03.05.10 
A 50 Bevegelige <,0001 S 12.02.10/03.05.10 
A 50 Kjønnsmodne 0,0034 S 12.02.10/03.05.10 
A 60 Fastsittende 0,2218 IS 12.02.10/10.05.10 
A 60 Bevegelige <,0001 S 12.02.10/10.05.10 
A 60 Kjønnsmodne 0,0003 S 12.02.10/10.05.10 
A 70 Fastsittende 0,9783 IS 12.02.10/27.05.10 
A 70 Bevegelige 0,0034 S 12.02.10/27.05.10 
A 70 Kjønnsmodne 0,0034 S 12.02.10/27.05.10 
A 90 Fastsittende 0,0599 IS 03.03.10/06.04.10 
A 90 Bevegelige <,0001 S 03.03.10/06.04.10 
A 90 Kjønnsmodne 0,0005 S 03.03.10/06.04.10 
A 60 Fastsittende 0,7988 IS 03.03.10/03.05.10 
A 60 Bevegelige <,0001 S 03.03.10/03.05.10 
A 60 Kjønnsmodne <,0001 S 03.03.10/03.05.10 
A 70 Fastsittende 0,0423 S 03.03.10/10.05.10 
A 70 Bevegelige <,0001 S 03.03.10/10.05.10 
A 70 Kjønnsmodne <,0001 S 03.03.10/10.05.10 
A 80 Fastsittende 0,3643 IS 03.03.10/27.05.10 
A 80 Bevegelige <,0001 S 03.03.10/27.05.10 
A 80 Kjønnsmodne <,0001 S 03.03.10/27.05.10 
A 70 Fastsittende 0,227 IS 06.04.10/03.05.10 
A 70 Bevegelige 0,135 IS 06.04.10/03.05.10 
A 70 Kjønnsmodne 0,0018 S 06.04.10/03.05.10 
A 80 Fastsittende 0,5977 IS 06.04.10/10.05.10 
A 80 Bevegelige 0,1662 IS 06.04.10/10.05.10 
A 80 Kjønnsmodne 0,0001 S 06.04.10/10.05.10 
A 90 Fastsittende 0,3245 IS 06.04.10/27.05.10 
A 90 Bevegelige 0,0398 S 06.04.10/27.05.10 
A 90 Kjønnsmodne 0,0008 S 06.04.10/27.05.10 
A 50 Fastsittende 0,1403 IS 03.05.10/10.05.10 
A 50 Bevegelige 0,725 IS 03.05.10/10.05.10 
A 50 Kjønnsmodne 0,7705 IS 03.05.10/10.05.10 
A 60 Fastsittende 0,6917 IS 03.05.10/27.05.10 
A 60 Bevegelige 0,0059 S 03.05.10/27.05.10 
A 60 Kjønnsmodne 0,3653 IS 03.05.10/27.05.10 
IV 
 
A 70 Fastsittende 0,1834 IS 10.05.10/27.05.10 
A 70 Bevegelige 0,0033 S 10.05.10/27.05.10 
A 70 Kjønnsmodne 0,1783 IS 10.05.10/27.05.10 
 
Appendiks 3: Lokalitet B: gjennomsnitt, minimum, maksimum og 





fisk  Lus Gjennomsnitt Min Maks Std 
15.01.10 Ingen Ingen 80 Fastsittende 0,09 0 2 0,33 
15.01.10 Ingen Ingen 80 Bevegelige 0,56 0 6 0,91 
15.01.10 Ingen Ingen 80 Kjønnsmodne 0,16 0 2 0,4 
12.02.10 Ingen Ingen 40 Fastsittende 0,18 0 2 0,45 
12.02.10 Ingen Ingen 40 Bevegelige 0,3 0 2 0,61 
12.02.10 Ingen Ingen 40 Kjønnsmodne 0 0 0 0 
06.03.10 Ingen Ingen 30 Fastsittende 0,07 0 1 0,25 
06.03.10 Ingen Ingen 30 Bevegelige 0,13 0 1 0,35 
06.03.10 Ingen Ingen 30 Kjønnsmodne 0,03 0 1 0,18 
08.04.10 Ingen Ingen 60 Fastsittende 0,08 0 1 0,28 
08.04.10 Ingen Ingen 60 Bevegelige 0,08 0 1 0,28 
08.04.10 Ingen Ingen 60 Kjønnsmodne 0,02 0 1 0,13 
10.05.10 Ingen Ingen 50 Fastsittende 0,5 0 5 0,99 
10.05.10 Ingen Ingen 50 Bevegelige 0,48 0 3 0,76 
10.05.10 Ingen Ingen 50 Kjønnsmodne 0,18 0 2 0,52 
27.05.10 Ingen Ingen 40 Fastsittende 0,18 0 1 0,38 
27.05.10 Ingen Ingen 40 Bevegelige 0,75 0 3 0,9 






Appendiks 4: Resultat signifikansanalyser for lokalitet B: fastsittende, 
bevegelige og kjønnsmodne lus pr telling.  
Lokalitet  Antall Lus P - verdi Signifikans Telling 
B 120 Fastsittende 0,1989 IS 15.01.10/12.02.10 
B 120 Bevegelige 0,059 IS 15.01.10/12.02.10 
B 120 Kjønnsmodne 0,0102 S 15.01.10/12.02.10 
B 110 Fastsittende 0,8697 IS 15.01.10/06.03.10 
B 110 Bevegelige 0,0047 S 15.01.10/06.03.10 
B 110 Kjønnsmodne 0,0919 IS 15.01.10/06.03.10 
B 140 Fastsittende 0,8744 IS 15.01.10/08.04.10 
B 140 Bevegelige <,0001 S 15.01.10/08.04.10 
B 140 Kjønnsmodne 0,0073 S 15.01.10/08.04.10 
B 130 Fastsittende 0,0006 S 15.01.10/10.05.10 
B 130 Bevegelige 0,5471 IS 15.01.10/10.05.10 
B 130 Kjønnsmodne 0,7194 IS 15.01.10/10.05.10 
B 120 Fastsittende 0,1057 IS 15.01.10/27.05.10 
B 120 Bevegelige 0,2309 IS 15.01.10/27.05.10 
B 120 Kjønnsmodne 0,0102 S 15.01.10/27.05.10 
B 70 Fastsittende 0,2725 IS 12.02.10/06.03.10 
B 70 Bevegelige 0,2843 IS 12.02.10/06.03.10 
B 70 Kjønnsmodne 0,2482 IS 12.02.10/06.03.10 
B 100 Fastsittende 0,2844 IS 12.02.10/08.04.10 
B 100 Bevegelige 0,0381 S 12.02.10/08.04.10 
B 100 Kjønnsmodne 0,4142 IS 12.02.10/08.04.10 
B 90 Fastsittende 0,0802 IS 12.02.10/10.05.10 
B 90 Bevegelige 0,2285 IS 12.02.10/10.05.10 
B 90 Kjønnsmodne 0,0242 S 12.02.10/10.05.10 
B 80 Fastsittende 0,804 IS 12.02.10/27.05.10 
B 80 Bevegelige 0,0131 S 12.02.10/27.05.10 
B 80 Kjønnsmodne 1 IS 12.02.10/27.05.10 
B 90 Fastsittende 0,782 IS 06.03.10/08.04.10 
B 90 Bevegelige 0,4586 IS 06.03.10/08.04.10 
B 90 Kjønnsmodne 0,6151 IS 06.03.10/08.04.10 
B 80 Fastsittende 0,0121 S 06.03.10/10.05.10 
B 80 Bevegelige 0,031 S 06.03.10/10.05.10 
B 80 Kjønnsmodne 0,1774 IS 06.03.10/10.05.10 
B 70 Fastsittende 0,1834 IS 06.03.10/27.05.10 
B 70 Bevegelige 0,0013 S 06.03.10/27.05.10 
B 70 Kjønnsmodne 0,2482 IS 06.03.10/27.05.10 
B 110 Fastsittende 0,0025 S 08.04.10/10.05.10 
B 110 Bevegelige 0,0006 S 08.04.10/10.05.10 
B 110 Kjønnsmodne 0,0264 S 08.04.10/10.05.10 
VI 
 
B 100 Fastsittende 0,1691 IS 08.04.10/27.05.10 
B 100 Bevegelige <,0001 S 08.04.10/27.05.10 
B 100 Kjønnsmodne 0,4142 IS 08.04.10/27.05.10 
B 90 Fastsittende 0,1227 IS 10.05.10/27.05.10 
B 90 Bevegelige 0,1361 IS 10.05.10/27.05.10 
B 90 Kjønnsmodne 0,0242 S 10.05.10/27.05.10 
 
Appendiks 5: Produksjonstall alle lokaliteter. 
       
Lokalitet 
A Merde nr 
Oppdretts 





 Merde 2 Atlantisk laks 2008 vår/høst 14071 4404 61965 
 Merde 5 Atlantisk laks 2008 vår/høst 20027 3767 75433 
 Merde 7 Atlantisk laks 2008 vår/høst 18023 4305 77597 
 Merde 9 Atlantisk laks 2008 vår/høst 26501 3267 86576 
 Merde 10 Atlantisk laks 2008 vår/høst 19801 3993 79072 
 Merde 11 Atlantisk laks 2008 vår/høst 26091 4451 116120 
 Merde 12 Atlantisk laks 2008 vår/høst 21718 3775 81991 
 Merde 13 Atlantisk laks 2008 vår/høst 15196 5179 78707 
 Merde 14 Atlantisk laks 2008 vår/høst 21842 3476 75926 
 Merde 15 Atlantisk laks 2008 vår/høst 16434 4978 81811 
 Merde 16 Atlantisk laks 2008 vår/høst 21870 4534 99168 
 Merde 17 Atlantisk laks 2008 vår/høst 18909 3897 73683 
             
Total 12 Atlantisk laks 2008 vår/høst 240483 4169 988049 





       
       
Lokalitet 
B Merde nr 
Oppdretts 





 Merde 1 Atlantisk laks 2009 vår/høst 47108 318 14978 
 Merde 2 Atlantisk laks 2009 vår/høst 46966 308 14465 
 Merde 3 Atlantisk laks 2009 vår/høst 50008 349 17466 
 Merde 4 Atlantisk laks 2009 vår/høst 47669 349 16647 
 Merde 5 Atlantisk laks 2009 vår/høst 82766 245 20273 
 Merde 6 Atlantisk laks 2009 vår/høst 46459 299 13898 
 Merde 7 Atlantisk laks 2009 vår/høst 85474 217 18511 
 Merde 8 Atlantisk laks 2009 vår/høst 29795 502 14970 
 Merde 9 Atlantisk laks 2009 vår/høst 25700 1904 48941 
 Merde 10 Atlantisk laks 2009 vår/høst 36177 549 19860 
 Merde 11 Atlantisk laks 2009 vår/høst 51616 953 49175 
 Merde 12 Atlantisk laks 2009 vår/høst 15058 2591 39023 
 Merde 13 Atlantisk laks 2009 vår/høst 31111 1525 47452 
 Merde 14 Atlantisk laks 2009 vår/høst 29324 1044 30610 
 Merde 15 Atlantisk laks 2009 vår/høst 15183 2423 36788 
             
Total 15 Atlantisk laks 2009 vår/høst 640414 905 403058 
       
 
       
       
Lokalitet 
C Merde nr 
Oppdretts 





 Merde 3 Atlantisk laks 2009 høst 121496 889 108010 
 Merde 4 Atlantisk laks 2009 høst 160348 693 111121 
 Merde 5 Atlantisk laks 2009 høst 154603 696 107604 
 Merde 6 Atlantisk laks 2009 høst 219143 425 93136 
 Merde 8 Atlantisk laks 2009 høst 211729 491 103959 
 Merde 10 Atlantisk laks 2009 høst 214521 408 87525 
            
Total 6 Atlantisk laks 2009 høst 1081840 600 611354 






       
Lokalitet 
D Merde nr 
Oppdretts 





 Merde 1 Atlantisk laks 2009 vår 113061 4292 485258 
 Merde 2 Atlantisk laks 2009 vår 107653 4506 485084 
 Merde 4 Atlantisk laks 2009 vår 78996 5031 397429 
 Merde 5 Atlantisk laks 2009 vår 93688 3656 342523 
 Merde 6 Atlantisk laks 2009 vår 89306 5409 483056 
             
Total 5 Atlantisk laks 2009 vår 482704 4579 2193351 
       
 
 
       
Lokalitet 
E Merde nr 
Oppdretts 





 Merde 1 Atlantisk laks 2009 vår 150409 4667 701959 
 Merde 2 Atlantisk laks 2009 vår 115282 5187 597968 
 Merde 3 Atlantisk laks 2009 vår 156933 4797 752808 
 Merde 4 Atlantisk laks 2009 vår 155193 4849 752531 
 Merde 5 Atlantisk laks 2009 vår 167255 2746 459282 
 Merde 7 Atlantisk laks 2009 vår 170952 2420 413704 
 Merde 8 Atlantisk laks 2009 vår 174795 2268 396435 
 Merde 11 Atlantisk laks 2009 vår 176977 2411 426692 
             
Total 8 Atlantisk laks 2009 vår 1267796 3668 3201451 





       
       
Lokalitet 
F Merde nr 
Oppdretts 





 Merde 4 Atlantisk laks 2008 vår 




  544 856 
 Merde 5 Atlantisk laks 2008 vår 




  630 426 
 Merde 6 Atlantisk laks 2008 vår 




  603 889 
 Merde 9 Atlantisk laks 2008 vår 




  638 850 
 Merde 11 Atlantisk laks 2008 vår 




  695 399 
 Merde 12 Atlantisk laks 2008 vår 
  104 
267 
5 840.7   608 992 
             
Total 6 Atlantisk laks 2009 vår 
  721 
130 5209 3722413 
       
       
       
Lokalitet 
G Merde nr 
Oppdretts 





 Merde 1 Atlantisk laks 2009 vår   67 438  90.07   6 074 
 Merde 2 Atlantisk laks 2009 vår 
  222 
330 
 264.73   58 859 
 Merde 3 Atlantisk laks 2009 vår 
  182 
266 
 261.96   47 747 
 Merde 4 Atlantisk laks 2009 vår 
  202 
700 
 215.36   43 653 
 Merde 6 Atlantisk laks 2009 vår 
  192 
754 
 220.79   42 558 
 Merde 7 Atlantisk laks 2009 vår 
  205 
000 
 262.26   53 764 
 Merde 8 Atlantisk laks 2009 vår 
  189 
211 
 212.23   40 156 
 Merde 9 Atlantisk laks 2009 vår 
  186 
221 
 115.88   21 579 
 Merde 10 Atlantisk laks 2009 vår 
  170 
471 
 124.2   21 172 
 Merde 11 Atlantisk laks 2009 vår 
  205 
671 
 119.03   24 481 
             
Total 10 Atlantisk laks 2009 vår 
 1 824 









ALPHA MAX® 10 mg/ml 
Konsentrat til behandlingsopp!0sning tit fisk 
tNNEHAVU AV MARKED5FQlRINGSTlLlATElSfN CG ANSVARlIG 
FOR BATCHFRIGIVHU : 
PHARMAQAS 
Skogmo Industrjom r~~e 
786l tNerhalla 
VETERINJfRPIUPARATfS NAVN: 
ALPHA MAX'lO mg/ml konsentrat tit 
behandlingsopplesning tit fist 
Virkestoff: Deltametrin 
DEKLARASJON AV VIRK!STOFF DC; HJElPfSTOFFER: 
Virkestoff: 
Deltametrin 10 mglml 
Svak ugjennomsiktig, blekguJ vreske. 
INDIUSJON: 
For behandling av adulte og preadulte stadier av lakselus 
(LepeophtheifUS salmenis) p~ atlantisk laks (Sa/me sa/of) 08 
regnbueorret (Oncorhynchus mykiss). 
KONTRAINOIKASJONER: 
Skal ikke brokes tjl fisk som har infeksjonssykdommer da 
avlusing kan forvene sykdomsbildet og eke dtdeligheten. 
BIVIRKNINCiU: 
Fisken 8~r ofte hoyt i vannet under behandlingen og det er 
rapportert ekt hoppefrekvens og uro hos fisken. Enkelte 
d0dsfall er ogs~ sett i forbindelse Med anbefalt 
behandlingsreglme. Feilberegnlng av behandlingsvolumet 
(for hey dosering), lave vanntemperaturer, elier for lang 
ehponeringstid kan gi ekt frekvens av bivirkninger og tegn 
p~ fargiftning. Hvis du merker naen bivirkninger eller andre 
virkninger som ikke er nevnt i dette paknlngsvedlegget, b0r 
dim meldes til veterina!r. 
D'I'U"'RT SOM PRfP"'''''TU ER 8fRfGNU m: 
Atlantisk laks (So/mo ,alar) og regnbu~rret (Oncorhynchus 
mykiss). 
OoSERIN~ fOR HVER OYRE ... n, nUeRSmVfI O~ -MAn: 
Avlusningen skal foreg~ i brennb~t eller i opplinet not Med 
omsluttende presenning. Dette for ~ oppn~ god kantroll 
Med behandlingsvoltmet og derigjennom 
behandlingsdosen, samtidig som den nedvendige mengden 
AlPHA M/III.. og utslipp i miljeet red use res. Kalkuler 
vannmengden s~ neyaktig som mulig for ~ sikre riktig 
dasering. 
Dose: 
0,2 rnl AlPHA MAY. pr. ml (1000 I) sjevann i 
behandlingsenheten,Dette tilsvarer 2 mikrogram 
deltametrin/l sjevann. Se nedenfor for beregnlng av volum ! 




Br;nnbdt: Dosen beregnes etter faktisk behandlingsvolum i 
behandlingsenheten. 
Oms/uttendepresennlng: Behandlingwolumet beregnes ut 
fra YOlumet av noten, ikke ut fra presenningsvo!umet. 
Behandlingsvolum er merdoverflate multiplisert med 
maksimum 4 meterdybde i behandlingsenheten (opplinet 
not). 
Dttte betyrat: NM dybden i behandlingsenheten (den 
opplinede noten) er mindre enn 4 meter, skal en regne 
volumet lik merdoverflate multlplisert med faktiskdybde av 
opplinet not. N~r dylxlen er mer enn 4 meter, skal en regne 
merdoverflate multiplisert Med 4 meter dybde uansett 
fakt lsk dybde av not og presenning. 
OPPL'I'SNIN~fR OM KORREKT BRUK: 
La flasken oppn~ romtemperaturfor bruk slik at 
konsentratet flyter lettere ut av flasken. Ryst flasken godt 
fer bruk. Volumet av behandlingsenheten og dosen ALPHA 
MAX beregnes. AlPHA MAX fortynnes med sj0vann i et 
egnet kar. Stort sj0vannsvolum til fortynning gir bedre 
fordeling og dermOO sikrere effekt. Etter en kart omrl!lring 
m~ den fortynnOOe lesningen fordeles jevnt utover i 
behandlingsenheten. Utdosering ved bruk av pumpe med 
lavt eller mode rat trykk anbefales for ~ bedre fordellngen. 
Utdosering m~ ikke skje ved pumping under heyt trykk da 
dette vii gi forstevnlng og/eller skumdannelse. 
All fisk skal oksygeneres under behandlingen. P~se at 
oksygenniv~et er over 7 mg/l fer behandlingen starter og 
holdes (}Ifr 7 mg/I under hele behandlingen. 
Ved bruk av preparatet n~r vanntemperaturen er under 6"(, 
m~ ekstra aktsomhet utvises fordi preparatet har lavere 
sikkerhetsmargin ved rave vanntemperaturer. 
Fare for forgiflning eker I fisk Med store s3rskader. 
Unng~ behandling n~r sjl!lvannet inneholder store mengder 
organisk materia le, eller nl!ltene er gjengrodde da dette kan 
redusere effekten av behandlingen. Gjengrodde neter vii 
ogsA kunne hindre vannutskiftning etter avsluttet 
behandling. Dette vii forlenge eksponeringstiden som igjen 
glr okt risiko for forgiftning av fisk. 
Symptomer p~ overdosering er balanseproblemer, 
atferdsforstyrrelse, gisping etter luft i vanfKIverilaten, 
endret pigmentering og ded. Hvls noen av disse 
symptomene forekommer, skal behandlingen avsluttes og 
rent sjevann slippes inn, Hvis fisken bUr behandlet i en 
opplinet not omsluttet av presenning, m~ presenningen 
fjernes og noten heves oyeblikkelig til normal dybde. D~t 
anbefales ~ frembringe en kunstig vannstrem (for eksempel 
bruke en b~tpropell) for ~ p~skynde utskiftnlngen av vann i 
beha ndl ingsenheten. 
Behandling bor ikke foretas ved stremstiUe da dette un 
forlenge eksponeringstiden og medfere risiko for 
overdoserlng. 
Manglende effekt og nedsatt felsomhet for deltametrin er 
observert. Suboptimalt behandlingsregime, hyppige 
behandlinger og ensidig bruk av pyretroider tiI 
lakeselusbehandling kan fremme utvikling av nedsatt 
felsomhet hos lakselusa med svlktende effekt som mulig 
10Ig •. 
~de Ius hn bli hengende p~ fisken i noen dager etter 
avsluttet behandling (avhengig av vanntemperaturen). 
AlPHA MAX forhindrer ikke p~s lag av nye Ius etter 
behandlingen. 
VOO nye luseangrep kan behandlingen gjentas, men ikke for 
14 dager etter avsluttet behandling. 
TI LBAKEHOLOf LSE STIO; 
5 dogngrader for behandlet atlantisk laks. 
5 dogngrader for behandlet regnbue0rret. 
SPESIELLE FORHlNOSRf~LER VfDRORE NOE OPPBEVARIN~: 
Beskyttes mot frost. 
Holdbarhet etter anbrudd av beholder: 9 m3neder. 
Fortynnes umiddelbart fl!lr bruk, destruer ubrukt 
opplesning. Skal ikke ubrukes etter utlepsdatoen anfert p~ 
etiketten. 
Oppbevares utiJgjengelig for barn. 
SPfSlfLlE ... OV ... ISUR: 
Bruk egnede vernekl<er (f.eks. bomullsoverall og nitril-
eller neoprenhansker (0,3 mm tykke)) og engangs 
ansiktsmaske ved hlndtering av produktet. pfesenning 
og neter til merder brukt tll behandling. 
Bruk egnede vernekla!r, hansker, vernebriller og engangs 
ansiktsmaske ved blanding og administrasJon av 
produktet. 
Ikke reyk, drikk eller spls n~r produktet Mndteres, 
Unng~ kontakt Med hud, eyne, nese eller munn. Fjern 
med en gang fOfurenset tey og vask huden grundig moo 
s~pe og vann. Ta av vernekl~rne og vask hendene 
grundig etter h~ndtering av produktet. Vask 
vernekla!rne f0r gjenbruk. 
Produktet er lite helse5kadellg ved 
oralt inntak og hudkontakt. 
Inn~nding av produktet kan irritere 
svelg, lunger og lufiveier, Hudkontakt 
kan gi forbig~ende ubehag (krlbling, 
fclelsesleshet) som forsvinner etter 
noen timer, Kontakt lege hvis 
symptomene Ikke gir seg. 
Etter avsluttet behandling ska l alt 
utstyr som har Va!rt i kontakt med 
produktet. vaskes grundig, 
Andre forholdsregler 
Bruk; stamfisk 
Srukes bare i samsvar Med 
risikovurdering utarbeidet av 
forskrivende veterin~r da 
reproduk5jon~toksiske effekter ikke er 
fastsl~tt for de aktuelle dyreartene. 
Milj,egenskaper 
Preparatet er toksisk for krepsdyr og m~ 
derfor ik ke benyttes I anlegg hvor det 
oppbevares innfanget krabbe eller 
hummer I umiddelbar n~rhet (<200 m) 
eller n~r lokale strernfarhold &jer 
eksponering sannsynlig. 
8ehandling bot foretas ved utg~ende 
tidevann, eller ved lokale utg~ende 
str0mforhold for ~ forhindre at utslipp av 
deltametrin ska l vaskes opp I 
strandsonen. 
SPESIELLf FORHANOSREGLER FOR 
HANOURING AV U8RUKT LfGfMIOOEL, 
RESTU OG fMBAUASIE: 
Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og 
emballasje skal avheodes i 
overensstemmelse med lokale krav, 
Dette produktet er beregnet for 
behandling av fisk. Ved sterre mengder 
enn behandlingsdosen kan produktet 
va!re skadelig far fisk og andre 
vannlevende organismer. For ~ beskytte 
milj0tt ikke forurens overflatevann og 
grefter med produktet eller med brukt 
em ballasje. 
D ... TO FOR SIST~OOKJfNTE 
P ... KNIN~SYfOLE~~: 
2008·09·29 
VnULl~ERf INfORMASION 
Pakningssterrelse: 250 ml 
For ytterligere opplysninger om dette 
legemidlet bes henvendelser rettet til: 
PHARMAQAS 
Postboks 267 Sk0yen. 011l 0,10 
111.2l29 85 00 
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BETAMAX VET. I =:l7:133 (' ",1\'" H I ' 
Kort beskrivelse av preparat 
Betamax vet tilhiHer stoffgruppen pyretroider og er et bademiddel til behandling og 
kontroll av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) og "skottelus" (Caligus elongatus) 
hos laks . Virkestoff er Cypermetrin (cis 80: trans 20) 50 mg/ ml. Cypermethrin virker 
pa nervesynapsene i det perifere og sentrale nervesystemet gjennom pavirkning pa 
natriumkanalene. Pyretroider virker mot alle lusens livsstadier. men dreper ikke egg. 
For best mulig a hindre spredning av egg til miljlilet anbefales det derfor at det i 
stlilrst mulig grad behandles flilr hunnlusen har utviklet eggstrenger. 
VURDERING AV ULlKE METODER 
• Lukket sys tem (tett presenning eller br0nnbat) 
• Halvapent system (skjlilrt) 
Tett presenning 
Bruk av tett presenning gir relativt god kontroll med volum dersom en er papasselig 
med a fylle presenningen godt med vann. Det vii si. liten fare for tap av produkt 
undervei s og redusert behandlingseffekt. Ved for liten innfylling av vann er det 
derimot en fare for overdosering. I flillge anlegg som bruker tett presenning 
rutinemessig tar det i en nlildsituasjon 3 - 4 minutter a fjerne presenningen fra en 
stormerd med 6 personer pa vaktlaget. Avlusning med bademidler og i siErdeleshet 
avlusning ved bruk av tett presenning stiller store krav til arbeidslaget. Rutiner ved 
ulike va nskelige situasjoner som kan tenkes a oppsta ma ViEre godt forberedt. 
Br~nnbat 
Fordelen med brlilnnbat er at en har et helt definert behandlingsvolum. Dosen kan 
derfor beregnes nlilyaktig. Ulempene er handteringsstress pa fisken og fare for 
smittespredning ved at brlilnnbatene forflytter seg fra anlegg til anlegg. Videre vii 
organiske partikler (slim. skjell. faeces etc.) binde opp medikament. og en vii kunne 
fa redusert avlusningseffekt pga dette ved hlily tetthet av fisk. Ogsa viErforholdene 
kan spille inn. Ved vanskelige viErforhold vii det erfaringsmessig kunne ViEre 
vanskelig a fa all fisken fra merden til brlilnnen. En andel fisk blir dermed 
ubehandlet. Brlilnnbatavlusning er en anbefalt metodikk derso m fisken likevel skal 
sorteres eller flyttes. og bruk av brlilnnbat er planlagt uansett (forutsatt gode 
viErforhold). 
Skj~rt 
Ulempen ved bruk av skjlilrt er definitivt det faktum at "bunnen er apen". 
Med hensyn til resistensproblematikk (se under) er derfor bruk av tett prese nning 
a foretrekke. Noen vii imidlertid hevde at brukervennlighet og sikkerhet er bedre 
ivaretatt ved bruk av skjlilrt. Ved suboptimale betingelser vii bruk av skjlilrt innebiEre 
en kostnadslilkning pr. behandling. 
Behandling uten skjlilrt (apent system). eventuelt a stole pa at medikament fra en 
behandlet merd driver gjennom neste merd med strlilmmen (nabomerdeffekt). kan 
ViEre meget resistensdrivende og ma unngas. 
3 
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BETAMAX VET. I =:l:I:IE / 1 ',,1 \ " I,:' , 
Dosering og behandlingstid 
Betamax vet. dosering og holdetid ved ulik metodikk 
Metodikk Dose (ml/m3) Holdetid (min) 
Br0nnbat 0,3 30 
Tett presenning 0,3 30 
Skj0rt (anbefalte betingelser) 0,3 40 
Skj0rt (suboptimale betingelser grad I) inntil 0,35 40 
Skj0rt (suboptimale betingelser grad 11) inntil 0,4 40 
0,3 ml Betamax vet. pr. m3 sj0vann tilsvarer 15mg cypermetrin pr. liter (15 ppb) . 
1 pakning (200ml) rekker til 666 kbm .vann ved denne doseringen. 
Anbefalte betingelser ved skj0rtbehandling: 
• Not linet opp til ca. 4 meters dybde malt ved blylinen . 
• Skj0rt som gar et par meter dypere enn opplinet not. 
• Skj0rt uten rifter og hull og med god overlapping i skj0ten. 
• Moderate str0mforhold 
DET ANBEFALES pA DET STERKESTE AT DISSE FORUTSETNINGENE ER OPPFYLT VED 
BEHANDLING MED SK)0RT 
Dersom en eller flere av forutsetningene over er brut!, kan forholdene karakteriseres 
som suboptimale. Under suboptimale forhold 0ker risikoen for redusert 
behandlingseffekt. Ser en ingen annen utvei enn a behandle under suboptimale 
betingelser ma det i slike tilfeller tilleggsdoseres (se tabell under). 
Tilleggsdoseringen er ment som en kompensasjon for tap av stoff underveis. 









ikke dypere enn 
4 meter 
minst et par meter 
dypere enn blylinen 
0,3 
Suboptimale Suboptimale 
Grad I Grad 11 
inntil sterk sterk 
ikke dypere enn dypere enn 7 meter 
7 meter 
minst kant i kant rekker ikke ned 
med blylinen til blylinen 
inntil 0,35 inntil 0,4 
Alle forutsetningene innen hver kategori ma v<ere oppfylt . Er en, eller flere, 
av forutsetningene brut! ma doseringen 0kes til neste kategori. 
Eksempel: Moderate str0mforhold. Not linet opp til 4 meter som anbefalt, men 
skj0rtet rekker kun ned til blylinen og ikke et par meter dypere. Under slike forhold 
doseres det som ved suboptimale forhold Grad I. 
Viktig unntak: Dersom det er helt eller delvis str0mstille ved behandling med skj0rt, 
b0r en ikke tilleggsdosere selv om opplining og/eller skj0rtelengde ikke er i trad 
med det anbefalte. Videre b0r dosen aldri overstige 0,35 ml/m3 dersom 
str0mforholdene er moderate. 
4 











































Ogsa sterk begroing av n0ter vii kunne redusere behandlingseffekt. 
Cypermetrin binder seg til organisk materia le. 
Beskrivelse av ulike str0mforhold 
Helt eller delvis str0mstille 
Moderat str0m 
Sterk str0m 
Skj0rtet henger rett ned 
Skj0rtet henger kun svakt ut fra merden 
og gjerne i perioder rett ned 
Skj0rtet dras kraftig ut mot den ene siden 
Va=r ogsa oppmerksom pa f0lgende: Bruk av skj0rt som star sva=rt dypt 
(for eksempel 15 meter) kombinert med opplining av not til 4 - 5 meters dybde 
anbefales ikke. Under slike betingelser har det vist seg at en kan en fa en 
"slukeffekt" som medf0rer at skj0rtet slar innover fra alle sider. og en kan fa 
reduksjon i volum. 
Fremgangsmate ved behandling med tett presenning 
T0rk opp noten til ca. 4 meters dybde. Oksygeneringsutstyr monteres. Bruk 5 . 6 
rister til en stormerd. Oksygenmaler kalibreres i forhold til van net pa utsiden av 
merden. Malet er a holde oksygenmetningen pa dette nivaet under hele 
behandlingen. Presenningen trekkes under merden og festes rundt merdkanten . 
La det va=re igjen en apning mot str0mmen for innfylling av vann. deretter lukkes 
presenningen. Sett i gang oksygeneringen f0r produktet fordeles i merden . I tillegg 
til oksygenering. anbefales det a ha en bat med pahengsmotor fort0yd til merden 
med propellen vendt inn mot merden. Ved a senke presenningen ca. en meter kan 
en ved hjelp av den raskt fa inn friskt vann ved en eventuell krisesituasjon. 
Dette gir bra fleksibilitet kombinert med oksygenering nar det gjelder a fa opp 
oksygennivaet raskt. 
Pga at presenningen star dypest sentralt i merden ma det beregnes en gjennom-
snittlig dybde (snittet av dybde sentralt og ved blyline) . Bland ut riktig mengde 
medikament i en stamp med sj0vann. Fordel sa produktet jevnest mulig over 
merdens overflate. helst ved bruk av pumpe. Under behandlingen t0rkes noten i 
neste merd opp. Etter 30 minutters behandling 10ses presenningen og flyttes til 
neste merd. Ved flytting av presenningen er det vanlig a bruke en bat med vinsj. 
pa utsiden av anlegget. og en mobil vinsj i midtgangen (dersom stalanlegg). Det er 
viktig a ikke trekke presenningen for raskt under merden. Da vii den lett sette seg 
fast i bunnen av noten. La derfor presenningen fa synke godt ned fM den trekkes 
under. Ikke senk nota i den behandlede merden f0r etter ca. 30 min. Dette for 
a unnga at fisken "stuper" dersom den er noe stress et etter behandling og plutselig 
far anledning til a ga dypt. Kollektiv stuping utsetter not og merd for store krefter. 
Faren for at fisken ved en stressreaksjon stuper red use res ogsa ved at noten t0rkes 
halvveis opp dagen i forvegen (sjekk va=rmeldingen!). Fisken vennes da til a ga h0yt 
f0r behandling. For a kunne t0rke opp noten til 4 meter ma en vite n0yaktig 
tonnasje i merden. En tetthet pa 90 kg/m3 b0r va=re en 0vre grense ved bruk 
av tett presenning. 
Ved str0mstille (lite str0m) der det er risiko for at preparatet vii bli va=rende i 
omradet. vii det va=re fornuftig ikke a behandle fortl0pende merder. men for 5 
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BETAMAX VET. I 1:E:l ZJ33 I' "\ 1 '. ",.~ 
Fremgangsmate ved skj~rtbehandling 
T0rk opp noten til ca. 4 meters dybde. Monter skj0rtet rundt merden. Bland ut riktig 
mengde medikament i en stamp med sj0vann. Fordel sa produktet jevnest mul ig over 
merdens overflate, helst ved bruk av pumpe . Oksygenniva overvakes kontinuerlig og 
b0r ligge over 7mg/liter. Om n0dvendig ma det oksygenes. Etter 40 minutter 10ses 
skj0rtet og flyttes til neste opplinede merd (alternativt hoppe til derpa f01gende 
merd, jfr. forbehold nevnt over ved str0mstille). 
Det anbefales ikke at en strekker skj0rtet rundt flere merder av gangen for a spare 
tid med mindre en har god erfaring med slik behandling . Vi har grunn til a tro at en 
slik strategi kan 0ke faren for bade overdosering og behandlingssvikt. Overdosering, 
pga st0rre fare for lokale soner med altfor h0Y konsentrasjon dersom produktet ikke 
blir godt nok fordelt. Behandlingssvikt, grunnet 0kt utvekslingsflate i bunnen, og 0kt 
fare for tap av produkt underveis i behandlingen. 
Fare for resistens mot avlusningsmidler 
Dersom en oppnar et darlig behandlingsresultat uten at forhold rundt selve 
avlusningen kan forklare det, kan en av arsakene voere nedsatt f01somhet mot 
avlusningsmiddelet. Vi anbefaler i slike tilfeller at det tas kontakt med professor 
Tor Einar Horsberg og hans gruppe ved Norges Veterinoerh0gskole (tlf. 22 96 45 00). 
Innsendelse av Ius fra anlegget kan gi svar pa om behandlingssvikten skyldes 
nedsatt f01somhet for medikamentet. 
Tap av medikament under behandling slik at ikke all fisk med Ius utsettes for 
tilstrekkelig h0y dose (15 ppb) i lang nok tid (30 min), vii kunne f0re til at de 
lusene som er best rustet til a handtere en forgiftning av denne karakter overlever. 
Dette er uheldig med tanke pa resistensutvikling. Fra kunnskap om denne 
stoffgruppens (pyretroider) bruk til bekjempelse av insekter, vet vi at det er 
overveiende sannsynlig at resistens vii oppsta f0r eller siden. Vi vet ogsa fra 
forskerhold at nedsatt f01somhet mot de bademidler vi har i dag er pavist. Det b0r 
derfor voere i alles interesse a gjennomf0re avlusningene sa korrekt som mulig. 
Grunnlag for beregning av behandlingsvolum og dosering 
Behandlingsvolumet regnes som arealet av vannoverflaten (firkant eller ring) 
multiplisert med en dybde pa 4 meter, bade ved bruk av tett presenning og skj0rt. 
Dersom presenningens dybde er pa mindre enn 4 meter, legges presenningens 
virkelige dybde til grunn for beregning av behandlingsvolum . Dersom presenningen 
star som en pose som er dypere pa midten enn ytterst regnes dybden som 
gjennomsnitt mellom dybden sentralt og ved blylinen. 
Firkantmerd: 
Behandlingsvolum: /engde x bredde x dybde. 
Ring: 
Arealet av vannoverflaten : A = rrr2 (3,14 x r2) . 
Behandlingsvolum : 3,14 x r2 x dybde 
Radius (r) finner en ved a dele omkretsen pa 21t (r = omkrets/6, 28). 6 
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BETAMAX VET. 1=:17:I33 i' '(1\',\ I ~ I1 , 
Dosering ved ulike merdtyper 
Polarsirkel 
Omkrets Behandlingsvolum 
I I (m) (m 3) Dosering Betamax , ml (ant. flasker) 
Tett presenning Skiert vi Skiert vi 
og skiert vi suboptimale suboptimale 
anbefalte betinge/ser, betingelser, 
betingelser grad 1 grad 2 
50 796 239 (1,2) 279 (1,4) 319 (1,6) 
60 1146 344 (1,7) 402 (2,0) 459 (2,3) 
70 15 61 469 (2,3) 547 (2,7) 6 25 (3,1) 
80 2038 612 (3,1) 714 (3,6) 816 (4,1) 
90 2580 774 (3,9) 9 0 3 (4,5) 103 2 (5,2) 
9 6 2935 881 (4,4) 1028 (5,1) 1175 (5,9) 
100 3185 95 6 (4,8) 1115 (5,6) 1274 (6,4) 
120 4586 ~6 (6,9) 1606 (8,0) 1835 (9,2) 
Firkantmerd 
Areal 8ehandlingsvolum 
I I (m 2) (m 3) Dosering Betamax , ml (ant. flasker) 
Tett presenning Skiert vi Skiert vi 
og skiert vi 5uboptimale suboptimale 
anbefalte betingelser, betingelser, 
betingelser grad 1 grad 2 
12 X 12 57 6 173 (0,9) 202 (1,0) 231 (1,2) 
15 x 15 900 270 (1,4) 315 (1,6) 360 (1,8) 
17 .5 x 17 .5 122 5 368 (1,9) 4 29 (2,2) 49 0 (2,5) 
20 x 20 1600 480 (2,4) 560 (2,8) 640 (3,2) 
22 .5 x 22.5 20 25 608 (3,0) 70 9 (3,6) 810 (4,1) 
I--
69 2 (3,5) 807 (4,0) (4,6) 24 x 24 2304 9 22 
30 x 30 3600 1080 (5,4) 1260 (6.3) 1440 (7,2) 
7 
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Dosering Betamax oppsummering 
VaLg ay metodikk: 
• Lukket system (tett presenning eLLer br0nnb at) 
• HaL vape nt system (skj0rt) 
Lukket system 
Metodikk Jlc>se (mL/m3) 
Br0nnb at og tett presenning 0.3 
HoLdetid (min) 
30 
0,3 rn l Betamax vel. pr. m3 sj " "ann tilsvarer lSlJg cyperme tri n pr. liter (15 ppb). 1 pakning (20oml) re kker til 666 kbm. vann. 
HaLYapent system (skj~rt) 
Betingelser AnbefaLte Suboptlmale grad Suboptimale grad 11 
Str0mstyrke inntil moderat inntil ste rk sterk 
Dybde blyline max. 4 meter max. 7 mete r dypere enn 7 meter 
Skj0rt min st et par meter minst kant i kant rekker ikke ned ti l blylinen 
dypere enn blylinen med blylin en 
Holdet id (min) 40 40 40 
Dosering (mL/m 3) 0,3 inntil 0.35 inntil 0.4 
Dersom en , elle r neTe, av forutsetningene er brutt ma doseringen 0kes tiI neste katogeri. Viktig unntak: En h0r ikke tilleggsdosere 'led 
helt eller delvis str0 mstille, setv om opplin ing og/e ller skj0rtelengde ikke er hell i I rA med del anbe falte. Vide re b0r dosen aldri 
overst ige 0.35 ml/m3 dersom st r0mforh oldene er modera te. Mye begroing pa n0tene vii kunne svekke behandlingse ffe kten. 
Dosering yed ulike merdtyper 
Polarsirkel Behandlingsvo lum (m 3) I I Omkrets Dosering Betamax , ml (a nt. flasker) (m) 
11 Te~t presennin~ 11 Skiert vi 5ubop timafe 11 Skiert vi suboptima/e 
og SkJfut. vi anbe a/te betingelser, betinge/ser, 
betmgelser grad J grad 2 
50 796 239 (1,2) 279 (1,4) 319 (1,6) 
60 1146 344 (1.7) 402 (2,0) 459 (2.3) 
70 1561 469 (2,3) 547 (2 ,7) 62 5 (3 ,1) 
80 2038 612 (3 ,1) 714 (3,6) 816 (4 ,1) 
90 2580 774 (3,9) 903 (4,5) 10 3 2 (5,2) 
96 2935 881 (4,4) 1028 (5,1) 1175 (5,9) 
100 3185 ~ (4,8) 1115 (5,6) 1274 (6,4) 
120 4586 137 6 (6.9) 1606 (8,0) 1835 (9. 2) 
Firkantmerd Behand lingsvolum (m 3) I I Areal Dose ring Be tamax , ml (ant. flasker) 
m2 
11 
Tett ",esenning 11 Ski." vi suboptimale J 1 Ski"" vi suboptimale 
og SkJf"t. vi anbefalte betinge/ser, betinge/ser, 
betmge/ser grad 1 grad 2 
12 X 12 576 173 (0.9) 202 (1,0) 23 1 (1.2) 
15 x 15 900 270 (1,4) 315 (1,6) 360 (1,8) 
17·5 x 17·5 122 5 368 (1.9) 429 (2,2) 49 0 (2.5) 
20 x 20 1600 480 (2,4) 560 (2.8) 640 (3,2) 
22.5 x 22 . 5 20 2 5 608 (3,0) 709 (3. 6) 810 (4 ,1) 
24 x 24 2304 69 2 (3,5) 807 (4,0) 9 22 (4,6) 
30 x 30 3600 1080 (5 ,4) 1260 (6,3) "440 (7,2) 
Beregningsgrunlag: Behandlingsvolumet regnes som arealet av vannoverflaten (firkant eUer ring) mult iplisert med en dybde p~ 4 meter, b~de 
ved bruk av telt presenning og skj0rt. Dersom presenningens dybde er p~ mindre enn 4 meter, legges presenningens vi rke lige dybde ti l grunn 
for beregning av behandlingsvolum. Dersom presenningen stAr som en pose som er dypere p~ midten enn ytte rst regnes dybden som 
gjennomsnitt mellom dybden sentra lt og ved bly linen. Firkantmerd: Behandlingsvolum: lengde x bredde x dybde. Ring: Areale t av 
vannoverflaten: A ,. rrr2 (), 14 x r2). Behandlingsvolum: ) ,1 4 x r2 x dybde. Radius (r) finner en ve d ~ dele omkre tsen pa 2rr (r - omkrets/6,28). 
Ve d sp 0rsmal konta kt SeanVaee AS brukerst0tte service p~ tlf. 63 90 89 90/55 52 01 25 /958 35 365, 
eller kontak t din lokale fi skehelsetjeneste . 8 
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HMS - DATABLAD 
HElSE- MllJ0- og SIKKERHETSDATABlAD 
FOR BETAMAX 
1 . PRODUKT OG FIRMA 
Betamax Handelsnavn 
Produkttype Bademiddel for behandling og kontroll av lakselus 





ScanVacc AS, Postboks 233, 2151 Arnes 
Telefon: +47 63 90 89 90 
Telefax: +47 63 90 89 99 
E-mail: postmaster@scanvacc.com 
Novartis Animal Health UK Ud 






2 . OPPLYSNINGER OM SAMMENSETNING 
Ingrediensnavn 
Cypermetrin 










3 . RISIKOINFORMAS)ON 
Farlig ved innanding og hudkontakt (R20/21). 
Farlig ved svelging (R22). 
Irritere 0ynene, luftveiene og huden (R36/37 /3 8) . 







I alle tvilstilfeller, eller ved vedvarende symptomer, 
kontakt lege . Vis etiketten om mulig. 
Vedkommende ma fa frisk luft, hvile og holdes varm. 
Kontakt lege. 
Skyll umiddelbart med vann i minst 15 minutter. 
Kontakt lege ved vedvarende symptomer. 
Drikk rikelig med vann (fortynningseffekt). 
Ved brekninger snus vedkommende pa siden. 
S0k umiddelbart legehjelp. 
Tils01te klaer ma fjernes straks (527). 
Far man stoff pa huden, vask straks med store mengder sa pe 
og vann (528). 




























BETAMAX VET. I =:lZJ33I (I "(1\.'1 R 11 \ 
5. BRANNSLUKNINGSTILTAK 
5lukningsmidler Ved brannslukking, bruk vann, skum, C0 2 eller pulver (543) . 
6. TILTAK VED S0L OG LEKKASjE 
Personlige forhandsregler 
Bruk beskyttelseskliEr Ofr. pkt. 8) . 5e ellers pkt. 3 og 4· 
Miljl2lmessige forhandsregler 
La det ikke komme i avll2lp og vannveier. 
Opprenskingsmetode Absorberes med jord, sand eller annet absorberende 
materia le . Plasser i egnet beholder. 
7. HANDTERING OG LAGRING 
Handtering 
Lagring 
5kal behandles og apnes med forsiktighet (518). 
Det ma ikke spises, drikkes eller rl2lykes under bruk (520/21) . 
Vask hender grundig etter handtering. 
5e ellers pkt. 3, 4 og 8. 
Oppbevares innelast og utilgjengelig for barn (51/2). 
Oppbevares kjl2llig pa et godt ventilert sted og kun i original· 
emballasjen (53/9/49). 
Ma ikke oppbevares sammen med niEringsmidler, drikkevarer 
eller dyref6r (513). 
Ferdig fortynnet ll2lsning bl2lr benyttes med en gang. 
8 . FOREBYGGENDE TILTAK/PERSONLlG VERNEUTSTYR 
Ved handtering Bruk beskyttelseskliEr; overtrekksdress, hansker (for eksempel 
latex) og stl2lvler. 
Bruk ansiktsskjerm eller briller som si utter tett omkring l2Iynene . 
Bruk friskluftmaske ved innendl2lrs handtering dersom darlig 
ventilasjon. 
5e ellers pkt. 3 og 4. 
9. FYSIKALSKE OG KjEMISKE EGENSKAPER 






10. STABILlTET OG REAKTIVITET 
5tabilitet 
Reaktivitet 
11 . HELSEFARE 
5tabilt 
Ingen kjente 
Hud, l2Iyne og luftveier Farlig innanding (R20) . 
Toksisk dose 
Fariig ved hudkontakt (R21) . 
Farlig ved svelging (R22). 
lrriterer l2Iynene, luftveiene og huden. 
Kan gi allergi ved hudkontakt (R43). 
LDso ikke kjent. 
10 
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Giftighet av cypermetrin er unders0kt overfor aktuelle marine krepsdyr i 
vannfaunaen. Ved forskriftsmessig bruk av preparatet vii ikke disse bli utsatt for 
toksiske doser. Generelt vii fortynningseffekten i sj0en s0rge for at vannmassene kun 
helt opptil behandlingsenheten, og bare i kart tid, blir utsatt for effekten av 
middelet. Ved konsentrasjoner langt h0yere enn behandlingsdosen, kan produktet 
imidlertid va:ore skadelig for fisk og annet liv i sj0en . 
13. AVFALLSDISPONERING 
Et godkjent avhendingsfirma ma benyttes ved kasting av beholderen og ubrukt 
va:oske . 
14. TRANSPORTOPPLYSNINGER 
15. LOVER OG FORSKRIFTER 
Faresymboler 
R is i kosetn i nger 
Ikke omfattet av forskrift om helsefaremerking. Pakningen b0r 
likevel merkes "Irriterende" og "helseskadelig" . 
Farlig ved innanding (R20). 
Farlig ved hudkontakt (R21). 
Farlig ved svelging (R22). 
Irriterer 0ynene (R36). 
Irriterer luftveiene (R37). 
Irriterer huden (R38). 
Kan allergi ved hudkontakt (R43) . 
5i k ke rhetssetn i n ge r 
Oppbevares utilgjengelig for barn (52) . 
Oppbevares ikke sammen med na:oringsmidler, drikkevarer eller 
dyref6r (513). 
5kal behandles og apnes med forsiktighet (518). 
Unnga innanding av damp (52 3) . 
Tils01te kla:or ma fjernes straks (527) . 
Far man stoff pa huden, vask straks med store mengder sape og 
vann (528). 
Bruk egnede vernekla:or, vernehansker og vernebriller/ 
ansiktsskjerm (536/37139) . 
16. ANNEN INFORMASJON 
Denne informasjon er basert pa dagens kunnskap om Betamax . 
Opplysningene omhandler kun aspekter ved helse, milj0 og 
sikkerhet og gjelder kun ved forskriftsmessig bruk av preparatet i 
forbindelse med avlusning av laksefisk. Opplysningene er sa vidt 
vi vet riktige og fullstendige og er gitt i god tra. 
5iste oppdatering 09/15'02 
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2.1 VirkeslofT og styrte: 
BensoIiain 2OOmg/mI (20")' ) 
2.2 HjelpestofTer. 
P. ' eroblia (E 131) D.OO6mg/mI 
Dime~ O.2ml, pn>pyIengIykol a .• . ad I mI 
3 . LEGEMIDDELFORM 
I<ot>semnIIIiI bad, __ ___ 
Reoeplsta1 ... : ReseP'll_ C 
4 . FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 
4 .0 ATC-kode: 
O N 01B AOS 
4.1 Farmako dynamikk: 
PH I'I. RMI'I.C [UTI CALS 
Hindrer ""erf_ring av ner-.~ ved • _I<.eflo N • • 1<anaIene. T~ av 1Lo_ ewer 
mem-.ene minok", eIIef """".ref. 
H ____ stabll, mens~""" aVla<.,.., en1unli'ion av 
k~ ... .... 1M _11" rundt nervelt>rene. 
Ye<! Ilontin<>erlig ehponering i bad (3IJ.-.40mg/1. """'.,...". ~ inntiI _ivi 
Hos ... _ inntre<dn> anesteoi Yell en konoen'",1Ijon pi 91i1 I. mg I>emooIlaon Pf. kg k_"""l 
,od f..- opOimIIl..-.esteai __ _ YIIenQig •• sta..- pi _en, driftslD", ,IJ "', ~ a . 
anes'e-. <>\l .ann, __ ,...".en 
Ye<! tetnpe<aIUre< melom 10 OQ IS-C <>\l en koosentrasjon a. akIM _11 pi 3I)...411m911 ( I S-2OrnI 
BenzoaIIIIOO iOef) ownis .anIiQ .... ...."._ etIef 2-5 m ... "'_ konaen..-- • • _1iYsIo1I 
i _ medf..". korte", lid !of indul<sjon ... anesteoi "'kende .anmempe<»tw __ <>\ls,,; 
indukojcnsliden. 
4.2 Farm.1kokinelikk: 
~: Hovedsalelig over\lielene 
Dis<ribusfon: EtIe< ___ !ienn<>m \lieIene, oppni . ..... """'lIang i pIastNI <>\l <bstriIlusjon IiI 
oen""~emel _omakonsen"asjonen e ner 2 minu""'.,.. ._ende 
Metabohme:  ..... _e~OQ deetyIerinQ. 
E_ sjon.: ~ ... <>\l acerytene ......- eIirnor>eftos ",ok, ..... viellene. 
Pdare """_, "'" ID< ekoempel "" deeIyIette rneta-.e utKiIes saIi"' ; urinen. 
BensoIiain etm...,,,,s "' •• " 1nl plo ..... irv>en 20 m_ 1nl _rinII. __ ojonen .,.. r_ de f_e 10 rniro<.-_ <iMern;t , "".."1<,, saIi'" me<! en pIo~_ pi 
691i1109 m_. I en _ me<! C I.-<ner\(et--.ain, bIe 59,= a. -., utMiltovergjelene i 
1-, • • 3 _. Uls_ ""'" nyrene .,. 2 ,7 '!1. ay _n elter 3 !mer OQ 9,0'!l. e"'" 2. Iime<. 
2 ,0'lI0 a.-" ble ~ i gallen.,...". 2. !mer. 
 . 
toff
~air> :I !Irro I II"Ao
. . l stoff : 
al nlblå l O !l I
OImet)'lfDnnamicl , . oo ,len<Jl  q 1 l
KattoenIrat !il bad.  sorog 
s t lus
OI 05
A A E U $
O'lert. ~ li bIokl<e-re a > Ono /  .ansporI ka_0_
er I < arer. 
viIe....- .... , _ ot it. ens ~_ "" .  1u I<ojo  y
""",,,,~ ay at 01<>11" ! """"' __. 
Ve ! kontinuetlig eb onerin<,j j  (3O-o4O g/1. __ abIoorpojonen ....... MI
""'oeIIsk _dyp e t  .. v d s ntnl""",  til l . "'9 _ ....... " ,,~
Il! I . Iirn.ool..-.estes<  a l>et'!P!la. " . t o,'''-'' ... ~ &"ol 
___ Il va n'''''''''' . .  .,.,. 
V m  ....... la og I l y ""1 . stoll ! IS-:/Q
ak H  ppnå vanlig..... , , ""'" _  in ø...- nsentraojon av ... ti...., 1 




O ribusf<>  tl  -.rpsjon o;ie no  . _'- rask. ove<va I  ...... Il liallill oj  !il
enlnl~yslem ~ aIo nsenlrBoJc>n  ........ !ler er vMi f"ende. 
_:~" ti es ..... ~og g_ 
mMna a _ I t l ~'" c~"oio""" • .--I<  via WeHc _ 
Pdafe .... _ • .,.., ..... ",,"e pe! de <Iee!ylerte """,,-.., UbIo.iIcs ...... j urinen. 
_air> i .  ...... "",fnl ....... O...- f I "'"9 __ '"
.- et IarsIc ~_ cIooerno i. de "'''' ..... ''' !.,., o~
 ! l ....... ed """"""'_in. l . v dosen .U,over!lieler>c I 
' av _. tn ov' l'f"OC var .7'110 . tl _0\19.0'110 !ler ~ l r. 









' 'I ""'"  kanale r rt liane<  ...... 
er ll r " ...... 
..  .., 'Unbj" v 
onsen, - <, v ""'
d li tli p eri o ,  j ~ mg/I.  "",psj<>"" .. ..
'  yp s tnlllfO<l  til , . '  pr  
Toe  'ar irnA an v-"" .YI n I  st • ...,..,., i  _10"_ kottsenIrasjon_
....,.,.,_  ...... """" ..  "  
d ..  "'"...1kl '0 <>9 '5"(; no j v t _li )...4~ 1'5-2Om1
' } <l!>I>"is l ... . _ '  ·  on  lJ aj
i edl ..... o lere Il  ar in jon ..... ane e i k nd ....".".,.,.,., .. """~ >Ild
j l
-.  .... I; DV
trib Qj ~.~b k~ l .. "I i i
a maIoonse ~ ...... . ie<e
~ <>\I oIeet i o;t.
limina. ain "Il l """_er .,." .as ' lI
f . f f bcm l e ! l r bIo.iIc  ........ j 
~ n .. , .k . I n g PIasm 
rask e l m  '  o inuI!e<_ oIooer g. '''' ..... ''' d  a i 
1i1' n.. .   ' ,,  o "'il "'!I IIe  
I-'.v I er l""fl" . '" ""  <>\19. '" tt i r_





5. KUNISKE EGENSKAPER 
5.0 Dyresl3g: 
lak. "" orret 
5.1Indik3sjon: 
AnesI ... "" oednjon •• .... "" otreI 
5.2 Kontr3indik3sjoner: 
I' H A RM A C E U 11 C A LS 
U.....p,<lypaneol ... ......... _<>ndef ..... deI •• ~ 
5.3 Bivirlm inger: 
I"""" kjen'" 
5.4 Fors iktighetsregler: 
Fi."Mer bed • ...- boo, ""eNil. .. noye. De! _. i te ... """._,pi "'"'" 10 hi< 
or 9O""rol brut< 
5.6Inter3ksjoner: 
I"""" be.,,,,,,,, _ hi< 
5.7 Dosering og 3dmin istl"3sjon: 
Koooentnrt oppItr .... i 'OM_ 
1S-2OmV100 iter .I'heIlQIQ •• • _., onestesidybde_ 
Hold ..... .,esibode1 Qodt ",,")'\IetlO" for •• en eI<~ 
Aneoleoi m tre, .anllQl'is.tIe< 10 mnutle<_ 
Total el<oponemgOlid "'" noye 0"""';1.". pi gr..-.n •• 01"", ortomeooiQe .".. drtflsmeosiQe ",lalert.. 
forKjeIIef i -.n ••. MaI<""",,1 el<oponeringOlid "'" il;k. OI'er_ 15 minutter 
o.et!o, de",Ite, bedo",,' fisk !if r.nt, Qodt 0,,"_""" .om Ior OIII'viknillQ 
Fi.en "'" U . _ de .isIe .6 time"" fer oneol." 
5.8 0verdosering: 
K .... _omme I'ed Ior ho~ koooenlraofOO •• P"'''''''''' _, for long .koponetin<,;sti, "" kon i 
verste IaI medfar. 1aRmef ... a. m_, h"""' ....... "" d..r 
B~: overt., fiNen _rt Iif friN', Qodt ok. )'\IetlOrt .ann "" pi ... at """"'" 
"" QjeIIer er Opne 
Ant_, IIlQen IifWengeIi<l 
5.9 SpesieUe 3dv3rs ler: 
I"""" kjen'" 
5.10 Tilb3kehol<!e lsestid: ,,-
a
l . k. O\l orre! 
 I a j
nesteoi O\l _ aojon .v 101< . O\l otret 
a a
TI l
uflr1Qi dyp .....,.. .  av '""'Il"  un<!of <101  
1
1 1/0"  <-n  
f iol< ...-.der o o_ o, ""ok 0l"' t i lO"'" ..... _ pol "" '" bl  
O< ~"..,. .. I . 
 Int a
1r>Qeft o....,...ot 1i>I  
a ra
.......,."", wIo_ i .ann.
l :.1O II 1lO _ 0_"'l0g  onok.' osteuI e 
l  """ot_ g  obyogenen l < J ol<"" "'oponeres
 ...... _, QYio '"  .... tIe<.
t l "'''I''l'l''rinIl li mi 0l'" ......,wkes a un  ri .. "' I.."o ig "" ~ri tllllle sig ,Io,.rIe 
_joller .ran.. ~ .... oimal "'opo r' otr mi .k. overWicIo . 
.1. <Io",tt o .. h ti e . g Q"'Y!I"nert v b opp å k ln<j
fiNe mi ilk """" <lo .... 461 no m ."., ... ... 
 O r
an o me _ tlr n l f n ov prepamot ok, I  l \I~. O\l a  i 
.erst<> !01 o<IIor. _ ... ov eduIo. h_ otaos "" d&<!. 
~: 0 .." 1.,, !isIo.  ~ ti Inllk' . g  Y! "f O ~ van  O\l ol lOt "'
O\l gjeller er åpne. 
ntidot: lnIt~
ll a a
I_ n I<j<- " 
 O lbakehol~ st : 
2 1 dager 
I
a
.  AI,,,.,,, .. \l aojo a. . \l rre' 
I l
""'J  "., , .  unge OOer  "'" l
ir .
f iN ...-der _ . _ ." """,",i~.,. n e. et i l .,., ..... _ pol """" 10 bl  
"~.n , oII
I
I.....,. be . ,." _ <
jan  iII von .
. ro 1'I o~ig av . e'
"., ,, yoge I ... ! .... 'opo
>!""; vanl io etl r li tl r
6 "1""l"rin ot " OV<"rVi o ol  OY OIore a  .. "" o ess g 1a .  I
j ll r i _,." •• . .~oimal 6 e1'ng_ i . ke er ide 15 inutter. 
O_.r ,t r  • " .  oIo. _   pvåi< In<J 
f i e  i e _ e ..... 46 trne e IIIr ...., ... ... 
.- ll ~ . OY o e r t a  eI<.oponen ,jOtld  
• ..- f l e \",. . . ~ otan l
O",rl " l oIie umocIdeI>o " t i .... ,. 010.. __ " o munn 
;>  









5.11 Beskyttelsestiltak for personer som hfmdterer preparatet: 
Unnga inntak. Skadelig hvis det svelges. I tilfelle inntak b0r brekning fremkalles. Aktivt kull kan 
administreres umiddelbart. 
Unnga kontakt med 0yne. I tilfelle kontakt ma 0ynene 0yeblikkelig skylles i rikelig med vann i 
minst 15 minutter. 
Unnga kontakt med hud elier klrer . Direkte hudkontakt kan fremkalle lakal anestesi. Lengre 
hudeksponering kan fremkalle dermatitt. Operat0ren ma bruke hansker ved handtering av 
konsentratet 09 tilberedning av anestesibadet. Grundig vask etter himdtering anbefales. 
Ikke spis , drikk elier r0yk under himdtering av preparatet. Oppbevar konsentratet i godt lukket 
emballasje og utilgjengelig for barn. 
5.12 Spesiell advarsel : 
I sjeldne tilfelle kan bensokain fremkalle methemoglobinemi hos overf01somme personer ved 
kontakt med hud eller slimhinner. Cyanose. neurologiske- eller hjerte/kretsl0ps-dysfunksjoner kan 
inntre hvis methemoglobinkonsentrasjonen overstiger 30%. 
Klinisk diagnose sti lles ved at pasienten har cyanose som ikke responderer pa okygenbehandling og 
har en distinkt brunfarge pa arterielt blod . 
Laboratoriediagnose ved kooksimetri . 
Behandling av symptomatisk methemoglobinemi ved intraven0s administrasjon av 
melylenblatt 1-2 mg/kg. 
Ved enhver mistanke om forgiftning ma lege 0yeblikkelig kontaktes. 
6. FARMAS0YTISKE OPPL YSNINGER 




Bruksferdig anestesibad : 24 timer 
6.3 Oppbevaring 
Oppbevares i tett lukket emballasje. Skal ikke oppbevares over over 25°C Taler ikke frost. 
Beskyttes mol Iys. 
Oppbevares utilgjengelig for barn . 
6.4 Pakningsbetegnelser: 
1 liter polyetylenflaske med 20 ml doseringsanordning. 
Forseglel skrukork av polypropylen med h0ytetthels polyelylen·pakning, 
"EVA" kork skiller doseringskammeret og hovedflasken. 
Doseringskammeret er gradert for 5 ml og 15 ml 
ån
å ø . 
å ø å ø ø





































6.5 Innehaver av markedsfaringstillatelse: 
A.C.D.s.a. 
Av.de I'artisanat 8A. 1420 BRAINE·L'ALLEUD. BELGIUM 
Tel +32 2 387 06 98 




Brukt emballasje ma ikke gjenbrukes. Brennes elier handteres som emballasje for 10sningsmidler 
Rester av konsentrat kan leveres pa apotek. 
7. 0VRIGE OPPLYSNINGER 
7.1 MT-nummer: 97-4919 
7.2 MT-dato farste gang: 2000.06.29 
7.3 Reseptstatus : C 
7.6 Preparatomtalen sist oppdatert: 2003-10-20 
ø
. .












Appendiks 9: Paknings vedlegg Ektobann 
 
 




1. VETERIN.lERPREPA.R AT ETS NAVN 
Eklobam vel. 2!t"kg ""SIu"eIIir>"J" medisi~t U fisk 
2. KV-.U T.l.TIV OG KV-'NTIT-'nv SAMMENSETItNG 
Vi_.toff: T e1kJboozuron 2!t"kg 
H"'",",oller: Se pJrt;t &.110< komplen lisle !We< ~e< 
3. LEGEMIODElFOR M 
M""'~blhk 
S>j1irOisl< peIle! moo <*ameter 3, •. 5. 7 "11 9 mm identisk i Slmf_ "11 loon moo vanlog fi ske11l< 
4. KU NlSKEOPPLYSNINGER 
4.1 ay",a"". som prnpafalel er ben!gnet 1I (rNoIane' l 
Atlan'lisk laks ISatm salar LI 
4.2 Ind""'" jone'. med anglvel .... mila"". 
Mot ikI<!I-I<j<!msmodne _ iN Iaks ...... ILfJPOOPlllfirus saImonis Kl pa Iaks (SaJrro salar LI. og ve<! 
vanmemperatur hl7yere em 9' C 
4.3 Kon,,"lndikasjoner 
Ekllbam sI<aI ikl<e benyIIes dersom en vesendig ~ av popuIasjooeo antas a tIa et rO<1Jsert 1Or0Wlal< 
som WIge av syI<!IOm oDe< ar<lre iII"""e< 
4.4 Spe.lell. """allle. 
4.5 Sierlige I_sregle. 
s.entge tomoIdsregle. veri bnlk has dyr 
1-lensik1Smessigr! veteffia!rme<isinsko "11 dritlsmessige _ bcr ive<ks.ettes 10< a unr>;j3 spredning 1il 
utsatie Mer 
pa gum iN mi*,ege<lsI<apeoo, se pJrt;t 52. arbeIales de! begrensnirge< i ~ten 
og ""ren resll1<li< brU< j matle<!eoo juri . august. pa gn.m av akkurooIering og ...,.. llaM!<irgslid i 
miljoel bcr be!Ian!IIin;I med k«imemmero 1<1<0 \i<!fflaS IQ r tdgst etter 12 '*"'. EkTObam kan pavi1l<e 
.kalIskil!e Ms man"" kIeps<tJr i _en! 11<0 ooder "'"""OOet- Ve<! bn.t; av prepa.ratel j anIegg del 
bestan<!oo iN tonnme< og kIaIN llgj9r en vesendig ~ av de! man"" miljoel Mlr anlegget, ma 
eIIek,"" pa .kallskille1 Ms krepsdyr ta. med i wrderirgen av beIlandIingspri og prepa.ratvalg. 
s.entge tomoIdsregle. lor poersoner som gl. veterlNl!rpreporatel III dyr 
Te1kJboozlJ'on er lite toksisk for memesi<er, """'e pal!edyr. fisk "11 11.9- Del er nsil<o 10< a lergiske 
reaksjone< og andre uhekigi! virkIlirger ve<! imanding av IegernOIeIllokI smv. IlrU< tlanske< og 
!WenrekkslOy ve<! IIa.n<!te<¥"g iN medi!!il"(lellel. umga a pus1<l m .IIIV "11 brU< masl<e om ,..,dve<dg 
Vas!< _"11 ansikt etter lIandIering iN medlsi~ 
l lHÆ .l .l. H
l a  t g-'1< <t tOOg~
A . A ATl\I TNI
Ill s IkJbo zuJOO g-'1<
l D EL
edisinp<!6e1 ~l Uk
y1indI t I m m  . . og stor,.., .... og f rm ed M lisl<etOf
I LY I
m ne epal"M _;nei M maI_r)
ikls  •• I I I  IV a no. 
l iJd<e..I<;l sta<ier av l  ...... lf)<q)flrfi I ni!; l l I km VIK1 
mte ø  ' . 
lrlln illa
IOOba k l i " le i o  Il l edJs9f\ t foppi
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4.6 Blvlrkningoer (lrekvens 011 .... "'lIg/IeIsgracl) 
)rgen I<jente 
4.7 Bluk under d ... k~gllet. dlelllYlng e/Ie. egglegglng 
Del '" i<l<a gjoI1l"""'~ pa stamfisk iN laks 
4.8 lme.lksjone. med _ ... leg.emldle. 011 .nd ... fonne. I<Ir lnIeraksjone. 
Irgen I<jente 
4.~ Oosel1ng 011 11"_1 ..... 1 
Dos.arir>;l 10 mg lefllbenllllOO per kg fisk dagIg i 7 <lager (TOI_ 70 mg."i<IJ fiskl Dette ~Isva.er 
utIOOng iN medisi~t pa 0.5 "" iN biomassen dagIg i 7 <lager. Dar.;om /OropJKakel '" god! ""'" 0.5 
.". pr . dag gis dags<ilseo i ett mallid ve<! dagens begfnnelsa. ~Osk"" 1OI"es mad vanlig to< rest.n av 
dagen. Dar.;om awetiJ!oo '" ood mill 0,5 % pr. dag. gis dagsdosell i lle<e maltider i .,pel iN dagen 
UtI<'«gen 00. tomga relaliv! .askl i """" mUKI og <let boI. teooes vekl pa god s.predning av pellet""" 
Fisk"" 00. gis medisir"(IeIeI Wi samme . tIlrrelse som vanlg fOr. Dar.;om den. i<l<e '" UgjengeIig, er 
del bedre a reWsere em a Dke peletsWJTelsoo Ved beregning av!OT3l mengde ....... ~ ~I en 
1<..-. 00. del !as lIoosyn " tilvekst i bellardlngspe<ioden. p a grum iN begrensel elfekl ve<! la"" 
lemperau ", b", prepa.atet i<l<e bnA<es ve<! vanntemperauer laY"," em g"c. Tefllbenluroo vi""er 
ikke pa I<jennsmodoo sta<ler iN Iaks ...... . Ve<! fo<ekomst iN I<jeMSmodoo s!a!lief.kaI ....... El<tobam 
benyIIes som enesIe be!\andIir"g 
~Iltbl • .-.-,I>< \", kl fi;k 
'mm f200 g 
, mm ~, 1200 g 
4.~ mm ,~ , ~, 
'mm n, ,~ , 
ForSil~ mad 00....- pa _ 10 1J'IJ"9'" rormaIOOse rw ....... ~ uonskede elfelU", 
4.11 TiIb ..... lIoklelsestld 
~--Del foreligger i<I<. ,esTkoosenuasjonsoode<sokelser for vanmemperauer laY"," em 6" C 
5. FARMAKOlOGISKE EGEHSKAPER 
5.1 F •• "",kodyNlmls.l<e egen .... per 
KJasslisarirg Tell1boozuroo '" en I<iOOflemmer som ~h1 .", SlofflJfllllllOO berlzoyl urea 
l1~ar"m'l: KmIIemm"," 1orsIyJT'" S)'nleserl av kitin som er ell ves.entlg bestan!1de4 iN 
eksos.kjelenel (.skalIeI. ) lit ied<)j. som !.eks. krepsdyr. For veksI og UIVikIiI"g ma dire! skifte 
eksos.kjelett. Oersom opJXakel Wi lefti>enllllOO i maklreanismell er tilsUeki<e4ig hva !JietIer t>ade 
.8 M, IAg  l og Of~ ll toglld)
In kje t
ro lIM "'kti h t. i g/ i ll , i
! t:Iæ j rt focsck am~sI< ; l
.  1 .... 'o J ' ond e I ' og eI", iOfm , fo ln1 ll< ,
O s.eri"q: t l\ ""w ron < li da otakfooo' r!l9' 1<g ). n ,,,,
U I O~ i ~  % ; I oo li i dag8I. ooi  l pta ! OOI over 
% . jj OO o li  d yr t"",oo l Iø e l t fl!5100
r! en oon o  ~ oo I rw .. I ; r!
lJIIOrirQen be, t æ  ,elativ! ,as t i l>ien afti<l  let ø, legges e t a god sprodrlfly a  U \enø. 
l<oo be, jj isir(>elel;w s il "'"'" N en tte kk er '"
<kJs.er ø l tstø ". ......... lqli ! la r m ir(>eIeI bl 00
kw be , t . h 1W !l n irgs OO ~ "" ø t ! l<t d va
t rll' hJfer e ' ! ! kk M<ø d mta peraM'" v",. 9 C la!U>e z ,,,,
J<. j<!J"f"ISITI<Xtle Sl I , "" l . d "" ; <!rm n t dier sk l ikke kl il  
n t OOardin . 
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I<onsootrasjoo og tidspoold i _ tiI """le skallskifte forvemes al <let ",e skalel ikl<o vii Qi .... dverdig 
besl<yttelsi! 10< le<ilyret.1< at <let om r. Tefk.Ibenluron virl<er s)"!emisl< i maJorganismen etler opJKak 
Ira !arm"". laksekls lar i s.eg tefklbenluron JI3I <Ien """",er '''11 ON ~sk""" slm, Iu:1 og v"",""",sker. 
Ford! <le kjl!msmodroi! stadier ikl<o sI<i!ter skal flere gar>JeJ vi <Ieme tvPe p""Uuer 00<0 ,,;r!<e pa 
_m 
Irgen av te1krberlzurons metalx>lilrer er p;lYist a va!<e ""live kml>ernmere i Is!< 
5.2 F. rllllkokJnetl ..... elll'l' ..... per 
fJ.bso(pspl: Maksimal konsootrasjon i bkxl er i lor.;ck M!1d 9-24 timer etter en "",0"00se. Steady-
state plasmal<onsootrasjon elrer ~an doseri~ bill M!1d imen 2 <lager. Hllyeste I<onsentrasjon av 
te1krberlzlllOll i 9"_e bill 1ooroet etter 2 <lager og i lever etter 9 timer. 
Mer&'lolSlllfl: T e1krberIzuron metaOOiiseres i iten grad i 1isI<, men del er _se<! sma """'<Jder av i 
a~ 5 metalx>lilrer. 
U!sirJ!eIs8: ElrrW1asjonen ON tefklbenllJ'on Ira Vf'N er bilasisk og !emperatura"""""9g. lJIskilelsen 
.I<jer hlwOOsal<e4ig via gaIIe og unn 
MIj8ege,,"-< 
Te1krberIzlJ'on tIar sv_1av vannIoseliglle1 og birdes . ter1<1 III po_. 
TilIDrneIen tiI miljoet skjer i _ voo at !elU>enz1XOJl er bJndelliI par1II<Ier i form ON l<"Jrspil og 
l< .. oos. Par1II<leoo sedimenterer rask1 urder eIer i "",rIIe1e11 ON beIlaIlIIet anIegg, si< at omrader moo 
ooye konserI1rasjone< ON te1krberlzlllOll er a'9'ooset tiI anleg;JelS na!<IIel TeIklbenl..-on liar ell 
tlalveri'"JStid pa minim ..... 7 lA<er og karakteriseres som lUng! 00<b:y1ba.rt. VOO hypPg bnJ< vi 
te1krberlzlllOO akl<llITlUleres i sedi"""""",, i M!<Ile!oo av beIlandIe1 anIegg. 110rSIIk liar 
bellardlingsirnervaler pa 6 ",er Qin akkumuleriny ON 1elUloozlXOJl. Foroopge resui!a1er Ira 
urderSilk .... er ¥!er pa ermrger ON en viss varigt>e1 pa bIotboonst"""""". Organismer sorn lever i 
VaM-masserHl. ntWdert pla.nkmsko krepsdyr er lie utsa1L Krepsdyr, I ..... . lunmer og kralt>e, som 
opJ>'lOk!e< seg i "",meten ON be!lardet aniegg og som sp..".l<"Jr . ..... sOOimempartlder mod 
te1krberlzlllOO vii ~irkes <!ersom imIaI<et ON te!Lt>enz1XOJl skjer 10rut 10< _ 00<!e1" ska.JsI<if1eI 
fb'""""",*tene som <!a.rvles ved spahng av!elU>enzuron ~irker i1d<0 I<i1insymese. ForekomSl 
r>e<Ilrynng og ttsisitet ON .<lI<urda!re nedb:ytni"lgs-pro<1Jkler er il<ke kanlilgl.. Omlatlerx1e bnJ< av 
Ekllbam i «<x1rellSna!rirgen villunle Qi uakseptable etlekter i ro<sk. lpo-<!er. Se p.rnk14.5""'rIige 
,-.... 
6. FARMAOOYTISKE OPPL YSNIHGER 
6.1 U SIe ""er ~)elpe_ 
FiskelOr _ proteiner. let!, karlxlhydrater. vilaminer, mineraier, go<I<jen!e 
I<ons.erveringsmidler. large og teO.niske I1jet>esklller. Del ak1iVll sto1le1 er lestel tiI (Her1\a1e11 pa vanlg 
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Appendiks 12: Pakningsvedlegg Salmosan 
 
SALMOSAN® 
Suspensjollsplllver for behandlillg av fisk. Inneholder 50 % azamethiphos 
PRESENT ASJON 
Opplosnillgspllh"er som itmeholder 50 % w /\\" (weighl for weight) azamelhiphos for 
opplosning i ,'ann og pMolgende admillislrering gjelUlOm "badeleknikkell":' 
INTIIKASJON 
For kontroll av adlllle eller pre-adlllte Ius (Lepeophreirus sa /mol/is eller Ca/iglls -species) pa 
oppdrenslaks. 
DOSERING OG ADMINISTRERING 
Les operatoradYal'sler og nuljoad,'arsle:r. Den rekvirerende velerinre:r ma forsikre seg om al 
roklere og annet personale har mottatt relevant insmksjon om t1ygg bl11k av Salmosan. 
SALMSAt"'l bor administreres tillaks som er infisert med modne (pre-adult og adult) lakselus 
(Lepeophreims safmollis eller Caliglls -species) for disse har pMon fisken alvorlige 
hlldlesjoller. Del eksakte tidspUllkt for behandling og oppsett av behandlillgSJ'egime kreyer 
hoy kompelanse og Y1.rrderingsevne. og krever at rokte:re ma fi\ hjelp ay anleggets Yelerinrer. 
SALMOSA._N" har ikke effekt pa juvenile (fastsittende) Ius. som vil ,'rere til stede sammell med 
pre-adulte og adulte stadier. Disse juvelule stadiene yil utvikle seg lil pre-adulte og adulte i 
lopel av 10 -20 dager. og da v:il enluselelli.ng a"gjore om enny behandling er nodvendig. En 
lredje behandling kan vrere nod,"endig etteer nye 14 dager. h,'orpa fisken bor v.:ere lusefri i en 
anselig tidsperiode dersom all fisk har blitt behandlet samlidig. 
Fisk som er infisen med lakselus skal bades i 0 .2 ppm SALMOSAN (0.1 ppm azamethiphos) 
i en periode pa minsl 30 minulter og ikke lenger enn 60 minulter. Ved vanntemperanU' Iwyere 
enn 10 "C er det lilddelig a begrense holdetiden til 30 minutter. Beregll yallll\'ohullet sa 
noyaktig som mUlig. 
Fiskens atferd m a oyerdkes noye gjelUlom behandlingen. H'"is fisken shllle " ise legll pa 
slress . for eksempelligge flatsides i \"1Ulnove:tilatell. ette:t· 30 minutters behandling. ma 
prese:tlllillgen fjemes. og kraftig oksygenering av vannet innsettes. Oksygen ma lilfores tUlder 
hele behandlitlgen. Krnftig oksygenering e:t. anbefalt i den me:t'de:tl som behalldles. Skal flere 
merder behandles ma et SIOI1 alllall oksygenflasker vrere lilgjengelige. 
Salmosan skalloses opp i mininltUll 1 liter fersJ..·.",allll pr 200 g. 24 limer for behandlingell skal 
Slal1e. Del vii si alman blander Salmosan og ferskvalln dagen for behandlitlg. Beholderen 
som ble bl11kt til fonynning skal skylles med vann (saltYalUl eller ferskvatm) tre ganger. og 
skyllevannel tilsettes merden som skal behandles. En pose med 20 g SAL!vIOSAl"l holder til 
lOOm'. 
··BADETEK..NIKKEN·· 
Ved bl11k a,' delllle teknikken redllseres dybden i merda ril en kjelll dybde i merdas selller. for 
eksempel 2 meter. og en presenning blit· plassen nmdt merda slik at den er tOlalt inllespenet. 
Pass pa at merden bmm ikke synker Ilar den er i hevet posisjon. siden fisk katl samle seg 
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under delUle og denned komme til skade. Oksygen m~ tilsettes for SALMOSAN blandes i1Ul. 
Presellllingen fje11lC's elter 30 til 60 minulter. 
TILBAKEHOLDELSESTID 
Fisk som skal bmkes tillnullant kOllSum far ikke slaktes for det er gMt 24 timer elter endt 
behandling. 
ADVARSEL TIL OPERA T0RER 
KAN FORARSAKE IRRIT ASJON ETTER INIV\.LASJON OG HUDKONT AKT 
TIle Control of SlIbstaces Hazardiolls to Health Regulations 1988 (COSHH) har relevans til 
bmk av delte midddet. 
SALMOSAN inneholder azamethiphos. A..lamethiphos er en organofosfatforbindelse. 
Personer som pa medisinsk gnm1l1ag ikke hor handtere en slik subs tans nill UN"NGA 
KONTAKT MED STOFFET. 
BRUK EGNET BESKYTIELSESBEKLEDNING (V ANNTETTE KJELEDRESSER). 
EGNEDE IV\.NSKER (hardfore arbeidshansker i nitlil. minst 300 mm iange og 0,5 mm tykke 
anbefales) OG ANSIKTSBESKYITELSE (ANSIKTSSKJERM) ved handteling av 
konsentrat (dvs ved blanding og transport av produktet fra en beholder til en almen) og ved 
tilselting av den fortYllnede kjemikalielosllillgell tilmerda. Ta pa ny beskyttelsesbekledning 
(i1ud hansker) jevnlig og s~rlig hvis noe har spmkket eller atmen U1styrsskade har inIDlffet. 
Innledende fort)'lUling av de van1l1oselige i destillen valUl ma mfores pa land, og pase at 
beholderen er lukk~t skikkelig under blandingsprosessen. 
RENS BLANDINGSUTSTYRET OG BEHOLDERE ETTER BRUK. VASK ALL 
BESKYTIELSES3EKLEDNING noye elter bmk. spesielt inllSiden av hanskene. FJERN 
STERKT KONTAlvlINERT BEKLEDNING UMIDDELBART. vask eller desIDler. 
INGEN SPISING. DRIKKING ELLER R0YKING ma filUle sted i n~rheten av 
arbeidsOIlU"~det, la av vemebekledning og vask hender. ansikt og eksponert Imd for dette 
gjores. UN"NGA ALL KONTAKT MED MUNN. OG MED HUD OG OYNE. 
TILFELDIG SPRlJT pA EKSPONERT HUD ELLER 0YNE m~ skylles bort mniddelbart 
med Iikelige mengder valUl. 
VASK HENDER. ANSIKT OG EKSPONERT HUND ener opphold i arbeidsomr:ldet. 
IV\' INGEN KONTAKT MED MAT. DRIKKE ELLER DYREFOR. 
MEDISINSK ANBEFALING TIL R0KTERE 
Personer som tidligere har folt ubehag ener ~ ha handtert organofosfatprodukter bor 
konlakle lege for arbeidet seltes i gang. Pakningsvedlegg og cl1tablad hor forevi ses 
legen. 
Personer S0I11 foler seg uvel elter a ha lu\ndtel1 SALMOSAN hor kontakle lege og 
forevise legen pakningsvedlegg og datablad. 
Alle tilfeller av kraftig kontamineling hor behandles som noossilUasjon. Personer som 
msettes for delte hor sendes direkte til sykelms etter fjeming av kontaminert 
bekledning. og skylle Imd som kom i komakl med prodllktet med rikelige mengder 
valUl. 
Personer SOl11 kommer i skade for ~ sve1ge proouktet bor dra direkle til sykehus og ta 
med seg pakningsvedlegg. 
MEDISINSK AD\, ARSEL TIL LEGER 
Forgifining med organofosfatforbindelser er et resultat av blokkerillg av acetylcholinesterase 
som forer til hyperaktivilet av acetylcholill i s)'lmpser. 
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Symptomer inkluderer hodepine. U1mattelse og nedsatt styrke. melllal forvining i tillegg til 
takete syn. oket spyttproduksjon og svetting. krampelignende magesmerter. diare. 
sammentmkne pupiller og pustebesyrer. Disse symptomene kan U1vikles i opptil 24 timer ener 
eksponeling. Omfattende forgifini..ng kan inkludere systemiske muskelrykninger. 
koordineringsproblemer. ekstremt pustebesyrer og kramper som kan fore til bevisstloshet \"ed 
manglende medisinsk behandling. Ved mistenkt forgifining skal pasiemen behandles 
symptomatisk og umiddelbart transporteres til sykehus. 
Gifisemralen er tilgjengelig for oyeblikkelig telefonhjelp: 2259 1300. 
MIIJ0ADVARSLER 
SALMOSAN er faJ·Jig for mange organismer. The raskeste og derfor Illest betydeJige 
avgifmingsmekanismen i kystfan'aJm er uttynning som fONterkes ay Yalmslromming. 
inkludel1 blandingseffekten i ilmsjoer. Bmk ikke SALMOSAN profylaktisk. men bm mir 
infestasjon med adulte Ius har blin diagnostiselt. 
SALMOSAN er farJig for fisk og andre al..:vatiske organismer i konselllrert fon11 . Dammer. 
bekker. innsjoer eller andre tjem mft ikke kontamineres med produktet eller bmkt fOlpakning . 
Hftndtering ay gjenbliYende rester og fOlvakning skal bandteres i salllrnd med den lokale 
avfallsstasjonen. Gjenbmk ay forpakning frarndes. 
SALMOSAN er enllledisin som kun kan bmkes etter rekYisisjon. Bmk av produktet i enkelte 
olllrMer med lite yalmbevegelse kan yrere underlagt restliksjoner eller fOl·budt. Bmker mft 
delfor seke om og la godkjent fiitak for hvelt enkelt lokalitet fra Statens legemiddelverk. 
F ARMAS0YTISKE FORHOLDSREGLER 
Ma ikke oppbevares i temperamr owr 25 0c. 
Oppbevares i originalforpakni..ng. pft et tOlt sted og langt unna mat. drikke og dyrefor. 
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Appendiks 13: Pakningsvedlegg Slice vet.   
 
1. PREPARATETS t-lAVN 
Sl..ICE® vet. 0.2 % premiks lil medisine<t fOr 




°Basert pa 100 % renhet. 






Prerniks lil medi5ineft fOr 
4. FARMAKot.OGISKE EGENSKAPER 
4.0 ATC-kode: 
Terapigruppe: QJ 01 BA 90 
4.1 F .... m akodynamikk 
Emamedin be<lzoat er et semisyntetisk bredspektret anliparasitt.aa<t 
stoff lilhereode gruppen avermecliner. 
Avermediner er makrosykliske lort>ndelser produser1 av jordmikro-
organismen streptOfTf)'CN avermitJli1l o;J karakleriseres av en 16 rings 
la klon med en vedttefte t dioIeandrosylgruppe. 
Den eksakle vir'mingsrnekan;,;rnerI som lier at emameclin benzoat 
dreper lakselus og skottelus er ikke helt kbrbgt. Avermeclineoe binder 
seg me<! hey affonilellil glutamat-regulerte iooekanaler hos 
;nvertebrater. Dellerer liI influx :IV kIorid lil eellene me<! palelgeode 
hyperpolarisefing av hviIepolensialel. en hemming av neuronel med 
paralyse tit 'elge. Glubmatregulerte ionekanale< kan V>ere Iokaisert IiI 
spesielle musklers~k sun muskier; svelgregionen. 
4.2 F .... makok ioelikk 
Elter enkekdoseriog var absorbsjonen iTa lalmen relativl langsom og 
makMnale vevskonsentrasjoner bIe oppp:Kkl 2 - 7 dager efter 
dosering. Efter jjentaft dosering ved 10~ og 5~ me<! ~dag ; 
7 dager fanl man legemiddel; lever. nyrer. muskulatur og skinn som 
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Del bIe hovedsakelig plvist rnorsWslansen 1MB,. _ 12 time, e tte, 
dosering lanl m.:Jll igjen 88- 94% ~ 98 - 100% av den lotale 
,adioaklivitel ved hooholdsns 10"C og 5Oc_ 
I muskulat ... og skinn ble del ikke pl ooe 1idsp<Jnkt plvist 
koosentrasjone' 0"'" lllOtq1kg (ppb)_ 
4.3 Miljoegenskoper 
Emamedinbenzool (EB) ~, hey affin~et bl organisk mat"';"'" og I"" 
vannloselighet EB som spres via 10rspiI1 til rniljeet. er stOOt bundet til 
de "'lIaniske kornponooler.e' fOre!. men vii gradvis lrigis tiI 
vannmassene_ Etler h",," vii EB bindes tiI sedimentene. de, del 
gjoemorngl, en relalivt I""!;som bC>degraderings_ 
Halveringstiden , marint. an3elObt sed,ment er beregnel ti ca_ 170 
dager. og wbstansen kara<teriseres derfor som toogt r>edb<ytba, 
F,a f,sk bh, EB lltskiK, e kslrementer som ikke--melabolisert EB elle, 
som N-<lesme¥arnioomel.boIHen_ Bade morsubstans og metabolitt 
bindes slerkt b l organisk rruteriale_ Hoyest konsentrasjone< aY EB og 
desmetylaminometabolitten k:1n man lorvoote ~ finne bke ...-.de, 
beIlandlede merder. Selv cm substansene er bundet ti organisk 
materiaie , sedimentel vii del v,""" , en ~kevekl med de store 
vannmassene som pas"""" over. og del skje< en LJ1vaskng ""'" tid 
Konsen~sjonene , de loo vanrm:lsse<>e er hele tiden sv.".,,!av, og 
EB 1.,>1, .. "., rululr--~s II....J "" h;. Iv""uy>lid "" "'" 1,5 <lay - J uk~, 
avhengig av bI_3_ pH og da!Jlengde_ 
EB h3r en hwy oktanol:va oo-l<.oeffisient In vi..,.,.tudie, indike,er at EB 
ikke bioakkLmUleres i flSk_ SIlJdie, p:I 1o ,e kearlef tydet heDer ikke pl 
bioakkullllierir.g_ DeHe kan skyldes den heye moIekylveklen bl EB_ 
som rnotvirke, biokonsentrering og ---<lkkcmulefing_ 
Fisk ha, relalivt god tolerarse for EB. men subs1;msen h:v en hey 
akutt toks<sitet p:I flere marine "'lI:onisrner. spesielt enke/te :vier 
krepsdyr_ Den totale mengder1 i m ijoel bIi, imidlertid I"" p:I gruoo aY 
l:rv anbelah dosering . I en ettlrig skotsk mi'jostwie ved eI 
opj>dreltsanlegg ble del ikke p:Ivist efle kt p:I artssarnrnensetning elle, 
anlal individe, av live< en ~.eH :vI . Lave konsenlrasjone' « I l'9'1<g) b/e 
I...,nel i bIask;el oppbevart Ml' behandlede merde,l uke etter 
beIlandling. men de1le had:le ingen toksisk eHeI<t pl skjellene Fi,e 
rn:\neder etter behandling 1'3' aDe bLiskjellpfovene neg:rti""_ 
5. KlINISKE DPPl YSNINGER 
5.0 Ilyfesl~g 
AtJantisk laks og regnbiJeorret 
5.1 Indika sjon 
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Atlanlisl< lab og regOOueorret lakse~s (Lepeophtheirus salmonis) og 
skottehJS (Caligus spp_ )_ 
KomraindikasjO<ler 
Sikke rhet og effekt er ikke utpnJVe t has stamfosk, og preparatet sl<al 
de<for ikke brukes til s\;]mflSk_ 
S lice skal ikl<e benyttes de"""" e n vesenilg del :n ~asjor>en har 
et redusert /Oropptak som loIge av sykdom eller aMre arsaker. 
Bi .... kninger 
Ved de anbela~e dose<inger e r del kun sett lettere reduksjon i apetitt i 
med;,;;ooringsj>erioden i to lorsok_ 
F or5 ikt ighetsr eg ler 
Det anbelales begrensninger i behandlingshwpigheten poi gn.ntl:n 
<loo laroge halve ringstiden_ Det bor maksimaH utfores 3 behandlinger i 
lope! a v 12 mlooderog maksimaH 5 behandlinger i l"P"t av en 2 .IIfS 
produksjonssyk~s 




lJ.osering og administrasjon 
Resepl~pe C_ 
Ooseringen e r 50 I'!I a v emamecetin benzoat pr. kg l is!< dagIig i 7 
"-
Til en anbelaH 0 .5 % lrtfOringsgrad bLmdes 5 kg 3V premiks 
(2 poser) P"- toon f<if_ 
Gi det medisi oorte fOret i en lJ!f6ringgrad poi 0,5% a v biomassen/dag i 
7 poil"lgero:Je!lager. De! vii g i en dosering poi 50 mikro;,-alTll1<g 
biomasse pr <!ag_ De"""" utf<ifiogsgraden 3mer fra 0, 5% 3V 
biomassoo mI konsentrasjonen i IOre l ~steres proporsjonaH_ 
S lice skal cootes poi extn.<iert fOr av lornI<jellig tykkelse og Iengde (2,5 
- II,Orrm)_ 
En behandling kan gi effekt i innti Cd_ 60 <Iager_ 
5.8 Overdoser ing 
Emamedin benzoat har vrert gill til a Uanlisk laks i doser som er 5 
ganger anbelaH dose uten bivirlminger. Ved 7 gange< anbefaH 
dosering ble fisl<en siev, merl<larget og ukontroHert adlem , delte bIe 
synhg eHer 5 dages med isiooring . Nedsatt appetilt sl man ette r 2 
<lager. Man sl ikke lullste ndig bedring e n uke ette< denne doseringen_ 
Man fa nt ikke p:rtognoroonisl<e tegn poi toksisitet """'en ved 
makrosl<opisl< - eHer hOstopatojogisl<e oodersekelser_ 0rret viste ingen 
t aks nbu ø tlakselu o
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tegn tiJ bivirkninger ved dose.- 4,4 ganger hayere oon a nbefaH 
"""'"" 5.9 Spes ",lie advarsJer 
'-
5.10 Tilbakeholde lsestider 
175~. Ve<!" cMdere angine OOgngrader mad 
gje<"nomsnitUig vann1emperatur ener aV5Utte1 behaOO'ing I"r man 
101lakOOoldelsestiden i a"tan dager. Det e r ikke !iOO uMersokelser ved 
va nnt"""",ra1 ... lavere e oo 5 "C. 
5.1 1 IJe.skyne lsest iltak (for personer som h,;ndterer preparolet) 
Bruk ~nsker og ikke S!'E e l .... rIJyk nlr en e r i kontakt mad medisioort ,. 
Vas!< OOndene grumjg nOO slpeog vann elle r" ~ V'""rt i kontakt 
moo medisine<t 16r 
All u1s1yr bru kt ved h.!ond1ering a v fOre1 vas!<es gn.<>dig ett .... bruk. 
6 FARMAS0YTISKE OPPLYSNINGER 
6.1 Uforlike lighel".. 
Ingen kjoote. 
6. 2 HoIdbDrhel 
", 
Prodcoktet er s1abi ~ i fe rdg ID< i 6 rrnooder 
6.3 Oppbevarit>gsi>etingels".. 
Skal ikke ""pbevares over 25"C 
OWbevares u1i1Qtenge1ig for barn. 
6.4 Emba llasje (type og ;""hold) 
Preparatet er pa kke4 i laminerte aluminioo1sforede poser lagel;n 
poIyprt>wIenellav te1the! poIyethyIeneJaiuminiumsfol", ,; 2,5 kg 
Posene lukke s mad varrneforsegling "" 3 sider. 
6. 5 Avf~lisMt>dering 
Ubeny1tede res1 .... !<an .,,""'" "" apotek eller rt0lge "ale regler for 
spesialav/al . 
7. Forboo mot salg. Ul levering ogIe ller b,uk 
Ikke relevant 
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o.n. ISHYll ... utlcrt ,tllr protollol frI VESO: "Sic,nll" with .. Ilk:. 
(L.~rn.if!l; ulmoni$ K.) 10/ \tit diagnosit of rtductd WlSitivit>' to A1pt\.m.~ 
(dt~alMlhrin) arod Bttamax (cyptrmtthm)' 
LU$fnt kOr'lllTlff fr, ITItrd nl.fllmtr 1 t 7 pe lobuli' "!!!!!!I!!I!!!I~!!!!!I!I 
0.10 for uttak vir 13.04.2Cl0. Pl'avemattrillllt bIe ':,m1lt im I V Gault Hiling i 
Hmarbt~ mtd ,nitwits cnftsptrsontD. UrKltrtegntde vir tit 5ttdt vtd oppsta.rt IV 
in'lllm~J'geO. 
Mesttp.rttn IV IUHi'It ~ fisk.., vIr Idultfl'lo.lMtf (80%). ovrigt vir t<!ultt hanntr 
(20%). I henhold ti protokollen bO/ del benyttlllul i ~Hdutt 11 sI!ldioJm, men del klI 
Ilg ikX, gjorl Inlrsom flfudultl stadilr ikk,lanlU. o.t., 1 utgangspunkt.tl~. 
gl.ll1ltig' b!\lk •• duflt hunrltr i .t bio.n.1. LhvII bit del btWtttt i gjort.t 
forsok, for i H I)I1l vi klll\r\t f' not tom I ... bl nyttig "'~sjon ut I V dtt. 
Vtd ankOOlst Labor, Mmml Itltrmiddag VIII' lulent lliw, men de .dultt 
hUMlus_ vIr t.rllllllllig sltppe. 0. .du~. hannluwllI var 00. kviUerl , men I 
mindr't,m, AII'y't bit ig.ngSltt med 120 slk lut i forsoksoppwm.1. hvorlV 80% v.r 
~u~e hlJnnlu" Tjuefire timer etter ble resultatene Ivies!. 
Resultat 
EC50.r tn v,Rli tom Ir.gir ncxtv.ndig konHlltrl1jon IV legtmiddtllor" ~ 50"4 
IV mlksimal.ff.kt.1 detta biolsSlyet bit ciel iU. mulig" beregna ECSO pt gnrnn 
IV store MilkilcMr i prcvamatarirlllt. 








• ikkt mu~g .. btregne 
0.1-0,2ppb 
0,J - 0,9ppb 
" 1.0 ppb 
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$om entail visl. eIIl se., It d. edu~1 huMluHn, vir litllSlnll li bnlk i biolllHY. 
Ood.Iis/MIII! vir bttydllis/ ogu i kontrollgruppe. De tillt tydIligvil ikkl 
btlastningen som bioanlY'1 innlb!8rt,. uevhengig IV eksponering for Alphemex. 
I dlto parelltn'nI mtd hQ)'ISI konMntrnjon Alph,m,~ (3,0 ppm) bit !kit btn~el 
In OVlrv,kt edull,l\arY\ll. som I r not b1dr, 'gnl' i biclaulY. OiSH visll 75% 
OVI~v.IH vtd fkspontMg for standlrd IIrlJ!llllis.k doH. 
Vurderlng og anbefallng 
Delll I $SI YI' bll utlon p' IlQvtdukllis/ldul' l OOMIU$. Detll ~ som Vln'll 
m'9't darlis/. 01 fa Idukl hlMruWnI tom vir mtd i ISUyt' vis'l hey overltvelw 
~td Iksponering for standard llrapeulis.k doH, not tom ildiktrtr ntdUII lelsorMlt. 
Delll Ir OVlrhodtl ikkl stati,tisk gruMlag for i konldu!klrl mid not som MIst. 
Lik.vtllnbtfellll eIIt' I1 eIIttl som It 'hinl" og dlrfor bthlndll mtd S. ImcHn 
nisi. glllg. 
Mid hilHn 
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Bioassays with sea lice (Lepeophrheirus salmonis K.) for the diagnosis of reduced sensith·iry 
to Alphamax (deltamethrin) and Betamax (cypennethrin) 
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Page 2 of7 
Bioassays with sea lice (Lepeophtheirns sa/monis K.) for the diagnosis of reduced sensitivity 
to A lphamax (deltametiuin) and Betamax (cypennetluin) 
OBJEC TIVES 
Pelfollning bioassays with sea lice strains to detect reduced sensitivity to Alphamax 
(deltametiuin) and Betamax (cypenuetiuin). 
IDEi"TIFICATIOi" OF TEST SUBSTA.;\"CES 












To be continued 
ALPHARMA AS. Oslo Norway 
BETA1vlA.X (cypellllethrin) 
pyrethriod 
To be continued 
Novaltis Limited 









STUDY DE SIGi'\" 
Not previously treated. 
Salmon lice will be collected from Atlantic salmon (Sa/mo sa/ar L.) in seawater. The tish 
will be anaesthetizedl or killed by a blow to the head before collection. 
Pre-adult salmon lice will be collected (preferable pre-adult II). The lice will be placed in a 
container with seawater after sampling. Before penonnance of the bioassay. 10 lice. 5 of each 
sex wi ll be placed in each bioassay-box (b-b). Oul\' individuals with normal behaviour \\ill 
be used in the bioa ssa\" . The bioassays will be perfolllled with at least 5 concelllrations and 
30 minutes of exposure with each pesticide. TIle result will be evalu.ated 24 h. after end of 
treallllelll. TIle sensitivity as EC'j() (EC50 - the concelllration iIlnnobilizing 50 % of the target 
organism (moribund + dead» will be estimated with probit analysis. and it will be compared 
statistically to the sensitivity of the reference strain. 
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Start of bioassays: 
End of bioassays: 
Reference strain 
Collecting pre-adults: 
Start of bioassays: 
End of bioassays: 
PERSOl'""S Il'""VOL VED 
To be continned 
To be continned 
To be continned 
Coordinator Sigmund Sevatd.l1 
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The Nom'egian School of Veterinary Science 
PO Box 8146 Dep 
N-0033 Oslo. Nom 'ay 
Tel : +47 22 96 45 00 
Fax: +4722 96 4752 
E-mail: siannmd.sevatdal@.·eso.no / ssevatda@online.no 




MATERIALS A,'\""D l\'IETHODS 
Fish 
Salmon lice will be collected from Atlantic salmon (Salmo salar L.) in seawater. The tish will 
be anaesthetized! or killed by a blow to the head before collection. 
Salmon lice 
Pre-aduIt salmon lice will be collected (preferable pre-aduIt IJ). The lice will be placed in a 
container with seawater after sampling. Before perfonnance of the bioassay. 10 lice. 5 of each 
sex will be placed in each b-b. Only individua ls with nOllnal behaviour will be used in the 
bioassay. If possible. a total of 120 salmon lice in 12 b-b will be prepared for each pesticide. 
If 120 salmon lice are not available. for each pesticide. as many as possible wil l be used. 
divided in groups as mentioned above. 
Water gtl.llity 
Seawater of 12 °C with a salinity ranging from 30 - 330100 will be used. The water will be 
kept stable during exposure in water baths. and for 24 hours in a themlo box. The temperamre 
will be registered every 6 h. 
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Expostu·e 
TIle bioassays will be pelfollIled duplicates. TIle exposure time will be 30 minllles. 
TIle following concelllrations of each pesticide will be used: 
Table 1. Concentrations 
Substance Excepted mortality and concelllrations of each pesticide (Ppb) 
0% 10% 2S % SO % is % 100% 
Deltametluin 0 0.03 0.1 0.3 1.0 3.0· 
Cypellnetluin 0 O.IS 0. 5 1.5 5.0 15 .0· 
• RecoIlunended concelllration for treatmelll 
Evaluation of the response 
TIle response to each pesticide will be evaluated 24 hours after end of exposure. 
U n ' : NOllnal behaviour. fa st swinlllling if touched (- in a straight line). Capable of sucking to 
the wall of the dish. 
In fl cth ·llIt'"d : Not nonllal behaviour. The swinuning is slow. sometimes in circles. problems 
with sucking to the wall of the dish - they loose the attac1unent and falls down if they are 
touched. Lice who are even more inactivated or dead are also classified as inactivated. 
STATISTIC 
TIle date will be analysed by Probit analysis (pOLO Pc. LeOra Software Inc. Berkeley. Ca 
and the following parameters will be estimated: 
- ECw- The concentration that iIlIlllobilize SO % of the target organism (moribund + dead) 
- EC90 - The concentration that iIlIlllobilize 90 % of the target organism (moribund + dead) 
- LCw - TIle concentration that kills SO % of the target organism 
- LC9(l - TIle concentration that kills 90 % of the target organism 
Slope. imercepts and 90 % confidence limits will be estimated for each parameter when 
possible. 
REPORT 
A repOlt from this study will be wlitten within 2 months after tellllinarion. The report will 
contain: 




TIlis protocol shall not be copied or distlibuted without the plior written pellnission from 
VESO. 
APPEl\"DICES 
1. List of necessary equipmem 
2. SEARCH evaluation schellle 
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TIlis protocol is read and approved by 
Coordinator: 
Or. Siglllllnd Sevatdal. VESO 
Researcher: 
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List of necessary equipment for per10rming bioassay 
Cate.!O E ui ment No. Note1 Note 2 
Div. cloths Lab. Coal. 1 
Latex loves Min. 20 
Div. equipment Bioassay-boxes 60 Enough 10 4 
bioossoys 
Petri-dishes 4 
Rubber bands Min. 60 
Containers, 1.0 L. 12 
Plastic bucket 1 
Forceps 2 
Bollles 1.0 L. 6 Polypropylene 
I plastic 
Pens 2 
Graded cylinder 0.5 1 
L. 
Pippelle, aulo 1 100 1000 il 
p ; elle ti s Min. 100 
Timer 1 
Thermometer 1 
Thermo box, 30 I 1 
Containers wi th! lids 2 
I (waterti hi) 
Cooling elements 5 
AI hamax Dellamethrin 
Betamax Cypermethrin 
Div. paper Evaluation scheme 15 
Protocol book (A-4 1 
Protocols 4 
Div. PC laplop) 1 
Polo ro ram 1 
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Tr~atnrut No. in ~ach cal~gory 24 h 
No. W b after .-ud of tr~atll1~m 
s,~ EOO T~ L M D 
L L,,~"M MonbundandD Ikad 
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Fnnalel 
=1, 
Pesticide FOl"JnU- Stock solution " 'ork solution Dilu tion , 
lalion con~~) pr~pal"a1io n con~~) ]l r~pat'ation ~;;~i ml. ml. I,,,," ,,,m wm-k s. st>awaler-
dd~thrin AI,,",,,,, 10 I ()() )11 0.01 10 ml slOCk + 0 0 Illoo 
AlphaMax + 990 ml (0.01 ) I 999 
999.9 ml s~aw3 lrr 0.03 3 997 
..,awlItrr 0.1 III 990 
0.3 30 970 
I 100 900 
3 300 700 
cyprrmethrin B,~ SO I ()() )11 0.05 10 ml slOCk + 0 0 1000 
B~tamax + 990 ml (0.05 I 999 
999.9 ml s~aw31rr 0.15 3 997 
..,awlIlrr 0.5 III 990 
L5 30 970 
5 100 900 
15 300 700 
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